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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Cantábr ico , cielo nuboso y algunas lloviznas o l luvias 
poco intensas; resto de E s p a ñ a , buen tiempo. Tempe-
ra tura : má-xima de ayer, 37° en Badajoz, Murcia, Se-
vi l la y Córdoba ; mín ima, 12° en León . M a d r i d : m á x i m a , 
32 (2 t . ) ; minlma, 15 (6,30 m . ) . P re s ión b a r o m é t r i c a : 
m á x i m a . 708,7 m m . ; m í n i m a , 705,4. E L • E B A T E -
8 t w t y o t fyupwvk, ^ m y f p i 
comyity<r9e ios pwnx>s~ 
RfVlSTA INFANTU 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.026 * M i é r c o l e s 21 de agosto de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096. 
U n p r o y e c t o d e l e y p a r a g a r a n t i z a r l a n e u t r a l i d a d d e N o r t e a m é r i c a 
La municipalización del fluido eléctrico 
U n s e ñ o r ges tor del M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o h a presentado una p r o p o s i c i ó n en 
este sent ido y se ha defendido y apoyado con dlatadas consideraciones sobre l a 
a c t u a c i ó n de las Empresas s u m i n i s t r a d o r a s y sobre los pe l ig ros que supone su 
monopo l io y buena avenencia. 
L a c u e s t i ó n t iene m u y s i n g u l a r alcance, pues to que a fec ta a intereses cuya 
g r a n c u a n t í a e s t á en l a m e n t e de todos y propone soluciones cuyo in t en to y 
buen logro i m p l i c a d i f i cu l tades no p e q u e ñ a s . 
E n el t e r reno l eg i s la t ivo no f a l t a cauce p a r a lo que se in t en ta . E n el cam-
po d o c t r i n a l , aunque s i empre se h a de p r e f e r i r en tales ma te r i a s el juego de 
l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , es l o c ie r to que esto s ó l o puede a d m i t i r s e en t a n t o los 
intereses de l a co lec t iv idad no su f ren g rave quebranto , porque de comprobar -
se lo ú l t i m o , y de no haber o t r o r emed io me jo r , l a m u n i c i p a l i z a c i ó n s e r í a , no 
s ó l o conveniente, sino ob l igada . 
E n el campo de las real idades p r á c t i c a s , en que se as ienta en d e f i n i t i v a 
t o d a buena p o l í t i c a y t oda a d m i n i s t r a c i ó n beneficiosa, l a c u e s t i ó n presenta s in -
gu la re s aspectos que no cabe desconocer. Es m u y c ier to que los l i b r o s y las 
r ev i s t a s nos h a b l a n de m u l t i t u d de entidades locales que, fue ra de E s p a ñ a , 
exp lo t an se rv ic ios y sumin i s t ro s e l é c t r i c o s , b i en solas, b ien al iadas a capi ta -
les p r ivados y adoptando en uno y o t r o caso las f ó r m u l a s que el derecho mer -
c a n t i l ha consagrado p a r a el desenvolv imien to de tales ac t iv idades . 
Pe ro el t r a s p l a n t a r ta les soluciones requiere, .̂ en p r i m e r lugar , que se p l an -
tee, s i s inceramente se cree que los a y u n t a m i e n t o s e s p a ñ o l e s pueden hoy, 
a d o p t á n d o l a s , m e j o r a r n o t o r i a m e n t e l a a c t u a c i ó n de las empresas p r ivadas en 
b i en de sus admin i s t r ados . E s c ie r to que no f a l t a n A y u n t a m i e n t o s , sobre todo 
en l a zona no r t e , que se h a y a n hecho cargo de las empresas de pompas fú -
nebres con buen resu l tado y has ta de balnearios, pero de o t ros A y u n t a m i e n t o s 
tenemos a este respecto las peores impres iones . 
L a s l l amadas fue ra de a q u í "empresas m i x t a s " o "empresas p ú b l i c a s de 
c a r á c t e r i n d u s t r i a l " y que en d e f i n i t i v a no son, como y a hemos dicho, sino 
sociedades mercan t i l es , gene ra lmen te a n ó n i m a s o l im i t adas , en que el cap i t a l 
de los pueblos y el de los empresar ios se l i g a n , se h a n conver t ido , en l a 
m e n t e y en l a r e a l i d a d de algunos, en monst ruosos contubernios p ú b l i c o - p r i -
vados, en que no solamente los dineros , sino t a m b i é n los intereses de todas 
clases que l o s pueblos t i e n e n y h a s t a sus p rop ia s y pecul iares a t r ibuc iones 
p ú b l i c a s o p o l í t i c a s , h a n quedado m a l a m e n t e compromet idos y desf igurados. 
A d e m á s , las relaciones y t r a t o s con las empresas, que forzosamente han 
de preceder a ta les convenios, r equ ie ren hombres y Corporaciones de m u y 
s i n g u l a r competenc ia y de v i r t u d e s p ú b l i c a s y p r ivadas que s i empre es de-
seable que e s t é n mun ic ipa l i zadas y popula r izadas . 
A u n s i n l l e g a r a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n de los sumin i s t ros , h a y u n a m i s i ó n que 
per tenece í n t e g r a m e n t e a los A y u n t a m i e n t o s y es la t u t e l a de los intereses p ú -
bl icos con t r a las d e m a s í a s de los anhelos e c o n ó m i c o s p r ivados . 
S e r í a , pues, m á s conveniente que el M u n i c i p i o o r i en ta re sus ac t iv idades ha -
c i a o t r o s p rob lemas de g r a n enve rgadura y u r g e n c i a que, po r esto mismo , re-
c l a m a n una r á p i d a s o l u c i ó n ; s o l u c i ó n que, po r o t r a pa r t e , s e r í a m á s f ac t ib l e 
y e s t a r í a menos expuesta a sorpresas que las reservadas en este asunto que 
comentamos. 
L O D E L D I A 
El conflicto etíope 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Una rectificación de la 
Agencia Corrispondenza x\ la República del Ecuador 
H a reanudado sus sesiones l a C o m i -
s i ó n de c o n c i l i a c i ó n í t a l o a b i s i n i a , que 
discute el inc idente de U a l - U a l . Se ha 
designado el qu in to á r b i t r o en l a per-
sona del d i p l o m á t i c o gr iego P o l i t i s , un 
especial is ta en las cuestiones de a r b i -
t r a j e y l a C o m i s i ó n se dispone a t ras -
ladarse a B e r n a p a r a f a c i l i t a r l a com-
parecencia ante e l l a de var ios test igos 
que j u z g a necesario presentar el repre-
sentante de I t a l i a . 
P e c a r í a m o s de exces ivamente o p t i -
mis ta s s i a f i r m á s e m o s que por el f a l l o 
de este C o m i t é p o d í a l l egar una solu-
c ión p a c í f i c a del con f l i c to ; pero t ampo-
co se debe asegurar de modo ro tundo 
que todo esto son maniobras p a r a entre-
tener el t i empo, m i e n t r a s deja de l lover 
en el A f r i c a Or i en t a l . E n t r e t an tos s ig-
nos de g u e r r a no abandonemos los s í n -
t omas aun p e q u e ñ í s i m o s de intenciones 
de resolver pacif icamente a l g ú n aspecto 
del conf l i c to p lanteado. 
C la ro que l a a t e n c i ó n t iene que d i r i -
g i r se p re fe ren temente a Londres y a 
Ginebra . E n rea l idad l a a c t i t u d b r i t á -
n ica d e t e r m i n a r á los sucesos del p r ó -
x i m o Consejo de l a Sociedad de las N a -
ciones. E l delegado i t a l i ano ha dicho 
que s i no se comete n i n g u n a f a l t a d i -
p l o m á t i c a piensa es ta r presente en la 
r e u n i ó n . N o sabemos si cabe t o d a v í a a l -
g u n a esperanza, pero en todo caso la 
a l u s i ó n v a t an to como a I n g l a t e r r a a 
los d e m á s componentes del Consejo. Pe-
r o t a m b i é n conviene que l a p r o p i a I t a -
l i a ev i te f a l t a s como las que q u i z á s te-
m e ve r cometidas p o r los ot ros . E l mo-
m e n t o es t a n delicado, que cualquier 
a d e m á n puede r e s u l t a r i r r epa rab le en-
t r e o t r a s razones, porque los recursos 
de una s o l u c i ó n p a c í f i c a son m u y pocos 
y m u y d é b i l e s . 
Y p a r a t e r m i n a r esto que es apenas 
u n í n d i c e de l a s i t u a c i ó n t a l como se 
presente al d í a s igu ien te del fracaso 
p a r i s i é n , s e ñ a l e m o s l a i m p o r t a n c i a de-
c i s i va q u i z á s del Consejo de min i s t ro s 
de Londres y l a coincidencia de una ac-
t i v i d a d renovada, en lo que se refiere 
a l pacto danubiano con las maniobras 
m i l i t a r e s i ta l ianas en las f ron te ras de 
A u s t r i a . Y que N o r t e a m é r i c a p repara 
u n p royec to de ley p a r a las normas de 
su neu t r a l idad . 
Baja el precio de la carne 
en Francia 
Ha sido medida impuesta por las 
autoridades con arreglo al plan 
del Gobierno 
En París se celebró sin incidentes 
el mitin de protesta contra 
los decretos-leyes 
P A R I S , 2 0 . — E l famoso p l a to nacio-
n a l f r a n c é s "po t au f e u " s e r á desde aho-
r a en adelante uno de los p la tos m á s 
bara tos p a r a los parisienses, como con-
secuencia de las medidas adoptadas por 
las autor idades p a r a ba j a r los precios 
de de te rminadas par tes de la ternera , 
vaca, cordero y cerdo en un diez a doce 
por ciento. 
Los cortes de carnes afectados po r la 
ba ja son precisamente los empleados pa-
r a hacer e l guiso "po t au feu" . 
S in embargo, los precios no h a n ba-
jado tanto , y a que los carniceros, en 
cuanto se d ie ron cuenta de que por los 
decretos-leyes p o d r í a de te rminarse la ba-
j a de l a carne, subieron los precios en 
e l mercado, con lo que les ha quedado 
u n amp l io m a r g e n p a r a l a baja, m a n i -
ob ra que no h a escapado a las a u t o r i -
dades. E n o t ras par tes de F r a n c i a los 
prefectos h a n decretado t a m b i é n l a baja 
del precio de l a carne, l legando en a l -
gunos de cinco a u n ve in t i c inco por 
c i en to .—Uni t ed Press. 
El mitin en el Stadium 
AYER SE REDACTO Y HOY SE PRESENTARA AL SENADO 
El gran" concurso 
El Clero no interviene en la preten-
dida restauración de los 
Hapsburgos 
Ha sido nombrada la Misión que 
ha de acompañar al Cardenal Ha-
yes al Congreso de Cleveland 
R O M A , 2 0 . — L a A g e n c i a Corr ispon-
denza desmiente ro tundamen te las no-
t i c i a s d i fundidas po r l a P rensa e x t r a n -
j e r a acerca de u n pre tend ido acuerdo 
e n t r e e l Clero a u s t r í a c o y e l de o t r a s 
naciones, s e g ú n ins t rucciones rec ib idas 
de l Va t i cano , a fin de p r e p a r a r l a res-
t a u r a c i ó n de los Habsburgos . 
A g r e g a l a A g e n c i a que l a a c t i v i d a d 
de l Clero, y p a r t i c u l a r m e n t e l a de las 
Congregaciones re l ig iosas , es esencial-
m e n t e de c a r á c t e r r e l ig ioso , r e g u l a d a 
p o r el C ó d i g o de Derecho C a n ó n i c o y 
p o r los E s t a t u t o s de las Congregac io-
nes y escrupulosamente v i g i l a d a po r las 
au to r idades e c l e s i á s t i c a s , que son las 
que responden an te l a San ta Sede y an-
t e las au tor idades c ivi les , de acuerdo 
con las no rmas concorda tor ias . Es f a l -
sa, p o r tanto , cua lquier i n s i n u a c i ó n , sea 
sobre el p a í s que fuere .—Daff lna . 
El Congreso de Cleveland 
R O M A , 2 0 . — E l Papa h a n o m b r a d o l a 
M i s i ó n Pon t i f i c i a que ha de a c o m p a ñ a r 
a l Cardena l Hayes , A r z o b i s p o de N u e -
v a Y o r k y Legado A p o s t ó l i c o en e l 
Congreso E u c a r í s t i c o n a c i o n a l de los 
Es tados U n i d o s que se c e l e b r a r á en Cle-
v e l a n d el p r ó x i m o mes de sept iembre . 
F i g u r a en e l l a M o n s e ñ o r V e n i n i , cama-
r e r o secreto, que es qu i en l l e v a r á e l ar-
t í s t i c o cá l i z que el P o n t í ñ c e r e g a l a a 
l a d i ó c e s i s de Cleveland.—Daff ina . 
E l aniversario de Pío X 
R O M A , 20 .—En c o n m e m o r a c i ó n del 
v i g é s i m o p r í m e r o an iversa r io de l a muer -
te de P í o X , h o y se ce lebraron misas 
desde p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a has-
t a e l m e d i o d í a en el a l t a r s i tuado j u n -
t o a l a t u m b a . Muchos fieles v i s i t a r o n 
l a t umba , donde depos i ta ron flores.— 
D a f f i n a . 
Las Misiones en América 
R O M A , 2 0 . — E l Papa ha rec ib ido a l 
profesor F r a n c h i n i , de l a U n i v e r s i d a d 
de M ó d e n a , qu i en fué a presentar le su 
l i b r o sobre las enfermedades coloniales 
y a l m i s m o t i e m p o a i n f o r m a r l e sobre 
l a grandiosa o b r a m i s i o n e r a r ea l i zada 
en S u r a m é r i c a , y que él ha podido e s tu -
d i a r sobre el t e r r e n o . — D a f f i n a . 
Habia proclamado la Dictadura, 
pero no le secundaron las tropas 
Ordenó clausurar el Congreso y de-
tener a los senadores de 
la oposición 
Q U I T O , 21.—Los oficiales del b a t a l l ó n 
de Y a g u a c h i h a n detenido a l presiden-
te de l a R e p ú b l i c a s , Velasco I b a r r a , y 
con é l a todos los m i e m b r o s de la Casa 
pres idencia l . Todos fueron l levados a la 
p e n i t e n c i a r í a . T a m b i é n h a n sido dete-
nidos A l e j a n d r o A l a r c ó n , pres idente del 
Club Velasqu is ta , el doc to r G u i l l e r m o 
Ramos y Rica rdo de l H i e r r o , presiden-
te y vicepres idente , respect ivamente , de 
l a C á m a r a de los D i p u t a d o s . — U n i t e d 
Press. 
L a proclamación de la 
Dictadura 
Q U I T O ( E c u a d o r ) , 2 0 . — E l m i n i s t r o 
de la Guerra , en nombre de l Pres iden-
te, p r o c l a m ó l a D i c t a d u r a . H a sido c lau -
surado el Congreso N a c i o n a l y de teni -
dos los senadores de la o p o s i c i ó n . 
E l p r ó x i m o d ia 12 de o c t u b r e se con-
v o c a r á una Asamblea cons t i tuc iona l , 
pero en t r e t a n t o se teme que se p ro -
duzcan d i s tu rb ios , y a que las t ropas de 
g u a r n i c i ó n en G u a y a q u i l se h a n puesto 
al lado del Senado y se h a n negado a 
obedecer las ó r d e n e s del presidente, que, 
s e g ú n declaran, son "an t i cons t i t uc iona -
l e s" .—Uni ted Press. 
* * * 
G U A Y A Q U I L , 20. — S e g ú n not ic ias 
procedentes de Qui to , a p r i m e r a h o r a 
de la tarde, las t ropas de l a g u a r n i c i ó n 
de Qui to , se han negado a reconocer la 
a u t o r i d a d del presidente, J o s é M a r í a Ve-
lasco I b a r r a , y h a n anunciado su p r o p ó -
s i to de apoyar a l Congreso. 
S e g ú n not ic ias no confirmadas, e l m i -
n i s t ro de la Gue r r a del Gabinete I b a r r a 
ha sido hecho pr i s ionero p o r los m i l i t a -
res. 
A n d r a d e Flores , jefe de l a zona m i l i -
t a r de Guayaqu i l , d i r i g i é n d o s e a dos ba-
tal lones locales, esta tarde, l anzó duras 
c r í t i c a s con t ra el presidente, y como 
consecuencia de esto, las t r o p a s p roc la -
m a r o n ab i e r t amen te que apoyaban a l 
Congreso. T a m b i é n se i n f o r m a que los 
m i l i t a r e s han puesto en l i b e r t a d a una 
ve in tena de elementos de la o p o s i c i ó n 
a I b a r r a que h a b í a n sido encarcelados. 
U n i t e d Press. 
I n f o r m a c i o n e s a l e m a n a s 
d e s m e n t i d a s 
S e p r e p a r a u n a n u e v a 
e x p e d i c i ó n a l H i m a l a y a 
B E R L I N , 20.—Se anunc ia que e n la 
p r ó x i m a p r i m a v e r a se p r e p a r a r á una nue 
va e x p e d i c i ó n a l H i m a l a y a . E n la ex-
p e d i c i ó n que se f o r m e f i g u r a r á n muchos 
supervivientes de las an te r io res expe-
diciones, en t re ellos F r i t z B c h o l d y P a ú l 
Bauer .—United Press. 
i 
V I E N A , 20. — E l p e r i ó d i c o oficioso 
"Correspondencia P o l í t i c a " ca l i f ica de 
men t i rosas y tendenciosas las i n f o r m a -
ciones publ icadas e n A l e m a n i a y que 
a t r i b u y e n u n alcance p o l í t i c o a l rec ien-
te v i a j e d e l p r í n c i p e S t a rhemberg a Y u -
go eslavia. 
K S H H fi E LJ hi F E 'S1 
Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, E L DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los artículos pu-
blicados en este número. 
L a s resoluciones ú l t i m a s de una se-
r i e de concursos de las c á t e d r a s de los 
I n s t i t u t o s creadas en 1933 h a n p rodu -
cido en la m a y o r í a de los c a t e d r á t i c o s 
de Segunda e n s e ñ a n z a un c l a m o r de 
p ro tes ta . E n nuestras columnas apare-
ció hace meses u n a r t i c u l o del ac tua l 
m i n i s t r o del T raba jo , s e ñ o r S a l m ó n , 
en el que m o s t r a b a l a i r r e g u l a r i d a d e 
i n j u s t i c i a con que se a d j u d i c ó una c á -
t e d r a de Lengua L a t i n a en u n I n s t i t u -
to m a d r i l e ñ o . E s t a a d j u d i c a c i ó n fué la 
p r i m e r a que se hizo. Pues bien, las que 
h a n seguido y han ido apareciendo en 
| l a « G a c e t a » duran te e l mes de j u l i o y 
en el a c t u a l de agosto son del mismo 
rasero. Es fác i l descubr i r en t re los agra -
ciados una concomi tanc ia i d e o l ó g i c a y 
p o l í t i c a , que responde a l a p redominan-
te en el Consejo de C u l t u r a nombrado 
p o r el bienio. Las no rmas v igen tes sobre 
los concursos que s e ñ a l a n p a r a l a pre-
l a c i ó n de m é r i t o s , las obras publ icadas 
en p r i m e r lugar , d e s p u é s los t í t u l o s , y 
en ú l t i m o grado l a a n t i g ü e d a d han sido 
pre te r idas , en no pocos casos. Reciente-
men te se a d j u d i c ó u n a c á t e d r a a un se-
ñ o r en c u y a l i s t a de m é r i t o s figuraban 
preeminentemente los de c a r á c t e r po-
l í t i c o : concejal , d ipu tado de las Cons-
t i t uven t e s , etc. 
H a y , pues, u n fondo de j u s t i c i a en 
estas pro tes tas que rec ib imos . Jus t i c i a 
que se ha demandado, a d e m á s , a l T r i -
b u n a l Supremo, pues, s e g ú n nuestras 
not ic ias , son y a va r ios los recursos con-
t enc iosoadmin i s t r a t ivos que se h a n i n -
terpuesto , los cuales en a lgunos casos 
es indudable que t r a e r á n consigo l a anu-
l a c i ó n de estas adjudicaciones. Pero 
i e l hecho es que ta les i r r egu la r idades 
v a n en d e s c r é d i t o del p r e s t i g io y de 
l a a u t o r i d a d de los o rgan i smos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n , y de un modo ind i rec-
t o del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
P o r eso nos p e r m i t i m o s , una vez m á s , 
i n s t a r a que se a t a j e n estas a r b i t r a -
riedades en donde t ienen su r a í z . Es 
e l Consejo de C u l t u r a , que func iona a 
impu l sos de l a p o l í t i c a del bienio, el 
que h a y que r e f o r m a r y co r reg i r . M i e n -
t ras t a l se hace, es fuerza desconfiar 
de todas sus propuestas de fa l lo de 
concursos y pa ra l i za r en este sent ido la 
p r o v i s i ó n de las c á t e d r a s pendientes. 
Creemos i n t e r p r e t a r con esta pos i c ión , 
l a o p i n i ó n de l a m a y o r í a del profeso-
rado . 
Las fuerzas de vigilancia 
H a dedicado el m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n unas palabras de elogio a l a Po-
l i c í a e s p a ñ o l a y a l a Guard ia C i v i l . N u n -
ca t a n merecidas esas palabras n i t a n 
a pun to llegadas. 
Porque en pocos d í a s h a n ocur r ido 
en nues t ro p a í s va r i edad de f e c h o r í a s 
que h a n d i s t r a í d o en muchas direcciones 
a las fuerzas de v i g i l a n c i a ; y estas fuer-
zas no solamente h a n hecho f ren te a 
todas las incidencias, m u l t i p l i c á n d o s e 
en a c t i v i d a d y en celo, sino que t a m -
b i é n en casi todas ellas h a n l levado a 
buen t é r m i n o las pesquisas y han ob-
ten ido s e ñ a l a d o s é x i t o s . No es menes-
t e r r eco rda r estos casos uno por uno ; 
. e s t á n en l a m e m o r i a de todos porque 
h a n ocupado g r a n espacio en l a Pren-
s a de i n f o r m a c i ó n duran te las ú l t i m a s 
semanas. 
E l que de esta m a n e r a prevalezca la 
a u t o r i d a d y la j u s t i c i a , el que una na-
c i ó n dé muest ras de ha l la rse en pose-
s i ó n de medios y de tener a su servi-
cio func ionar ios capaces de c o r r e g i r las 
t ransgres iones de la ley que audaces 
malhechores pe rpe t ran , son l a me jo r ga-
r a n t í a de segur idad p a r a los ciudada-
nos honrados y los m á s c laros indicios 
de una sociedad o rgan izada y c iv i l i z a -
da . Y a de m u y a n t i g u o la d i s t i n c i ó n 
en t r e l a v i d a en A t e n a s y l a v i d a en 
p a í s e s b á r b a r o s c o n s i s t í a en que en la 
P A R I S , 20.—Esta t a rde se ha rea l i -
zado una m a n i f e s t a c i ó n en el S t á d i u m 
S u r de P a r í s para p ro t e s t a r con t r a los 
decretos-leyes.. E l S t á d i u m se ha l laba 
aba r ro tado de gente. L a s autor idades ha-
b i a n adoptado, con el fin de e v i t a r des-
ó r d e n e s , grandes precauciones y u n i m -
p o r t a n t e g r u p o de fuerzas rodearon el 
S t á d i u m . 
S in embargo , l a r e u n i ó n no t u v o la 
concurrenc ia apetecida po r los p romo-
tores del acto, y a que L a U n i ó n de Sin-
dicatos U n i t a r i o s no ha podido obtener 
l a a d h e s i ó n de los Sindicatos confede-
rados de la r e g i ó n par i s ina , a d h e s i ó n que 
estaba condicionada p o r l a del Car te l 
confederado de los Servicios p ú b l i c o s 
que r e h u s ó . 
A las nueve de l a noche t e r m i n ó la 
r e u n i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n u n i t a r i a . 
N o se h a n reg i s t rado incidentes. 
Manifestación en Marsella 
— : — ! — : ! - i ; • • ' , 
M A R S E L L A , 20.—Con asistencia de 
mi l l a res de personas se ha celebrado la 
m a n i f e s t a c i ó n organizada por los S ind i -
catos p a r a pro tes ta r con t ra los decre-
tos-leyes del Gobierno. 
Los salarios en los Arsenales 
T O L O N , 20.—Por segunda vez se ha 
procedido a l pago de los jornales de los 
obreros de l a M a r i n a del Es tado con 
l a r e d u c c i ó n del 10 por 100, impues ta 
por los decretos-leyes. 
A u n q u e los Sindicatos h a b í a n acon-
sejado ca lma, se han adoptado m u y se-
veras medidas por las autor idades en 
p r e v i s i ó n de incidentes, y se h a p r o h i -
bido toda m a n i f e s t a c i ó n . 
H a s t a a h o r a no se t iene n o t i c i a de 
haber o c u r r i d o d i s tu rb ios . 
El gobernador de Argelia 
Piden que se discuta urgentementeRegresa a L o n d r e s el 
primer ministro 
P o r a h o r a N o r t e a m é r i c a n o h a r á n i n g u n a g e s t i ó n 
e n f a v o r d e l p a c t o K e l l o g g 
W A S H I N G T O N , 20. — E l presidente 
de l a C o m i s i ó n sena to r i a l de Negocios 
E x t r a n j e r o s h a anunciado que se ha 
redactado u n proyec to de l ey p a r a de-
t e r m i n a r l a n e u t r a l i d a d de los Es tados 
Unidos . 
E s t a noche o m a ñ a n a se p u b l i c a r á n 
los detal les del t ex to . 
E l senador s e ñ o r N y e , presidente de 
l a C o m i s i ó n de encuesta sobre a r m a -
mentos, ha anunciado que o r g a n i z a r á 
en el seno del Senado u n m o v i m i e n t o 
pa ra i m p e d i r que se aprueben otros pro-
Una bomba en la Cámara 
de Buenos Aires 
L A P L A T A , 20 .—Duran te los debates 
de a y e r a p r o p ó s i t o de l a nueva ley 
E l e c t o r a l en el P a r l a m e n t o de la p r o v i n -
c ia de Buenos Ai re s , se l a n z ó una b o m -
ba desde la t r i b u n a p ú b l i c a c o n t r a el 
orador . U n d ipu tado se a r r o j ó sobre el 
a r t e f ac to y a r r a n c ó la mecha, ev i tando 
la e x p l o s i ó n . 
L a s t res personas que. se encont raban 
en aque l m o m e n t o en l a t r i b u n a han 
sido detenidas. 
El decreto de Prensa 
P A R I S , 20. — « L T n t r a n s i g e a n t » dice 
que h a b í a c i rcu lado estos dias el r u m o r 
de que el ac tua l prefec to de P o l i c í a , 
s e ñ o r L a n g e r o n i b a a ser nombrado go-
bernador genera l de A r g e l i a . 
E l p refec to de P o l i c í a no ha presen-
t ado su c a n d i d a t u r a p a r a ese cargo e 
incluso ha expresado el deseo de per-
manecer en e l a c t u a l pu?sto. 
U n a n i ñ a de q u i n c e años 
q u e pesa 1 4 0 k i l o s 
• 
S O F I A , 20 .—El d i a r i o « O u t r o » dice 
que en una p e q u e ñ a p o b l a c i ó n cercana 
a Gorna v i v e una j o v e n c i t a de quince 
a ñ o s que pesa 140 k i l o s . 
n i i i i K i i i w i m 
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B U E N O S A I R E S , 2 0 . — E l fiscal de la 
R e p ú b l i c a ha expresado que en su opi -
n i ó n el Gobierno se ha excedido en su 
au to r idad , con m o t i v o del reciente de-
c r e t ó sobre l a t r a n s m i s i ó n de not ic ias 
de Prensa. 
« E s c u e s t i ó n de l a competencia de los 
jueces el de te rminar , h a expresado el 
fiscal, cuando v io l an las leyes las i n f o r -
maciones p e r i o d í s t i c a s inexactas . E l po-
der e jecut ivo no tiene a u t o r i d a d pa ra 
hacer una d e c i s i ó n de esta naturaleza.— 
U n i t e d Press. 
• '* • ' » 
B U E N O S A I R E S , 20 .—La C á m a r a de 
D ipu t ados de l a p r o v i n c i a a p r o b ó los 
proyectos de re formas a l a ley E lec to -
ra l , que pasan ahora a c o n s i d e r a c i ó n 
del Senado.—United Press. 
* * * 
B U E N O S A I R E S , 20 .—Ha fa l lec ido 
don A d o l f o Casal , ex pres idente del 
Banco de la N a c i ó n y que o c u p ó v a -
r í o s puestos en l a Bolsa de Comercio .— 
U n i t e d Press. 
yectos antes del referente a l a neu t r a -
l idad . 
El Pacto Kellogg 
W A S H I N G T O N , 20 .—Un a l to f u n -
c ionar io del depa r t amen to de Es tado ha 
mani fes tado que "e l Gobierno de los 
Es tados U n i d o s no t iene e l p r o p ó s i t o 
de invocar , o f i c i a l o e x t r a o f i c í a l m e n t e , 
el Pac to de paz K e l l o g g " . 
"Se h a e jercido una g r a n p r e s i ó n — h a 
cont inuado d ic iendo—por medios no o f i -
c í a l e s , de procedencia europea, pa ra que 
los Es tados U n i d o s se u n i e r a n a los es-
fuerzos p a r a i m p e d i r l a g u e r r a í t a l o -
abis inia , pero has ta ahora el depar ta -
m e n t o de Es tado ha evadido compro-
misos d i rec tos de toda clase. Sin em-
bargo, el sec re ta r io de Es tado , Cordel l 
H u l l , c o n t i n ú a pres tando a l a c u e s t i ó n 
la m a y o r a t e n c i ó n , y t o d a v í a t iene g r a n -
des esperanzas de que el Consejo de 
l a Sociedad de las Naciones l o g r a r á 
e v i t a r que se produzca u n conf l i c to ar-
mado." 
N U E V A Y O R K , 20.—Los centros g u -
bernamenta les se abs t ienen de hace i 
Se ha convocado por telégrafo a los 
demás miembros del Gabinete 
El Consejo se reúne el jueves 
Estudiará, sobre todo, la actitud que 
debe adoptarse en Ginebra 
HA REANUDADO SUS TRABAJOS 
E L COMITE DE CONCILIACION 
A I X L E S B A I N S , 2 0 . — B a l d w i n ha 
sal ido con d i r e c c i ó n a Londres . Su es-
posa q u e d a r á en é s t a e s p e r á n d o l e , pues 
r e g r e s a r á el s á b a d o . 
E l Gobierno se r e u n i r á en Consejo 
pasado m a ñ a n a jueves p a r a es tudiar ¡a 
s i t u a c i ó n creada a consecuencia del f r a -
caso de las negociaciones de P a r í s . 
* * * 
L O N D R E S , 20.—Se espera que en el 
Consejo e x t r a o r d i n a r i o que se celebra-
r á el jueves p o r la m a ñ a n a t o m e n par -
te 22 m i e m b r o s del Gobierno. 
E l objeto de l a r e u n i ó n es d e t e r m i n a r 
l a p o l í t i c a ing lesa en r e l a c i ó n con la 
r e u n i ó n del Consejo de l a Sociedad da 
Naciones, que se c e l e b r a r á el 4 de sep-
t i embre . 
S i r Samue l Hoare , m i n i s t r o de Nego-
comentar ios acerca de l a c u e s t i ó n e t í o p e , cios E x t r a n j e r o s , y el c a p i t á n A n t h o n y 
Los observadores i n t e r p r e t a n esta ac-
t i t u d como u n a i n d i c a c i ó n del Gobier-
no, que s igue con a t e n c i ó n los acon-
tec imien tos y quiere conservar su l i -
be r t ad de a c c i ó n . N i s iqu ie ra quiere el 
Gobierno a u t o r i z a r predicciones sobre su 
f u t u r a p o l í t i c a . 
£1 Pacto danubiano 
V I E N A , 2 0 . — L a d e c l a r a c i ó n del ba-
r ó n A l o i s í a los representantes de la 
Prensa a ñ r m a n d o que I t a l i a sigue de 
acuerdo con F r a n c i a e I n g l a t e r r a p a r a 
a c t i v a r l a c o n c l u s i ó n del pac to danubia-
no y g a r a n t i r el m a n t e n i m i e n t o de l a 
independencia a u s t r í a c a , h a tenido en 
A u s t r i a l a m á s favorab le acogida, y los 
p e r i ó d i c o s l a dedican extensos comen-
ta r ios con t í t u l o s sensacionales. 
Carta de Lansbury al Papa 
P A R I S , 20 .—Comunican de Londres 
a l « M a t i n » , que el leader l abo r i s t a de 
l a C á m a r a de los Comunes, Jorge Lans-
bu ry , ha escr i to ayer a l P a p a p i d i é n -
dole que se una con los jefes de las de-
m á s Ig les i a s en una c ruzada universa l 
c o n t r a e l p e l i g r o de g u e r r a . 
L a n s b u r y espera que sea posible u n i r 
a l a c r i s t i a n d a d en una convoca to r ia 
solemne en Je rusa l em e i m p e t r a r l a 
a y u d a d i v i n a p a r a una t r e g u a entre los 
hombres . 
El Directorio y los jefes provinciales 
fascistas marchan voluntarios 
E l y e r n o y l o s h i j o s d e M u s s o l i n i m a r c h a n e l s á b a d o 
A U M E N T A EJV Q U I N C E M I L E L P E R S O N A L D E A V I A C I O N 
p r i m e r a e ra u n hecho l a segur idad del 
ciudadano, mien t ras que en las o t r a s to -
do estaba a merced de los malhecho-
res. 
P o r eso subrayamos las j u s t a s pa la -
bras del s e ñ o r P ó r t e l a . Las fuerzas de 
v i g i l a n c i a vienen cumpl iendo b r i l l a n t e -
mente con su deber. 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A , 2 0 . — E l D i r e c t o r i o en p leno 
y los secretar ios federales del p a r t i d o 
fasc is ta han sol ic i tado enrolarse a las 
t ropas dest inadas a l A f r i c a O r i e n t a l . 
E l e jemplo del m i n i s t r o Ciano, que ha-
ce d í a s f o r m u l ó i d é n t i c a demanda, h a 
e s t imulado a s í t m m o v i m i e n t o de los 
que e s t á n l l amados a g a n a r las s i m -
p a t í a s populares . Nos agu i r d a aun, pues 
a l g ú n p ronunc iamien to semejante des-
de todos los n ú c l e o s de l a v i d a i t a l i a -
na. E j e m p l o , una vez m á s , de la u n i ó n 
estrecha que preside a este pueblo. 
Coincide esta p a r t i c i p a c i ó n de a l tos 
cargos en los problemas inmed ia to s del 
p a í s , con una d i s p o s i c i ó n del « D u c e » , 
po r l a cual todos los m i n i s t r o s y sub-
secretar ios del Gobierno h a b r á n de par -
t i c i p a r , cada uno con e l g r a d o m i l i t a r 
que le corresponde, e n las grandes 
maniobras m i l i t a r e s que abren fuego e l 
d í a 25. 
L a s maniobras , que h a b r á n de des-
a r ro l l a r se en el N o r t e c o m o defensa de 
f ronteras , se d iv iden en c u a t r o secto-
res, de los cuales el p r i n c i p a l es e l que 
corresponde a l a r e g i ó n de Bolsano. E l 
g r a n i n t e r é s de estos e jerc ic ios no e s t á 
só lo en l a c i r c u n s t a n c i a de ac tua l i dad 
que rodea a I t a l i a , n i a u n en ser po r 
el n ú m e r o de pa r t i c ipan tes y po r el p l an 
de las m a n i o b r a s los de m a y o r i n t e n -
sidad que se hayan real izado, sino es-
pecia lmente porque v a n a emplearse en 
ellos s is temas nuevos de combate en 
m o n t a ñ a , tales como l a s grandes un i -
dades a m o t o r , que obedecen a un p l an 
t r a t a d o personalmente p o r el « D u c e » . 
Como, a d e m á s , hay servic ios comple-
men ta r ios m u y di f íc i les ( t r azado de ca-
r re te ras , d i s t r i b u c i ó n de agua, l í n e a s 
t e l e f ó n i c a s , e tc . ) a l a r e g i ó n de Bo l sa -
no h a n l legado y a las p r i m e r a s t ropas . 
U n a orden del « D u c e » l i m i t a a los 
espectadores a un n ú m e r o e s c a s í s i m o , 
con e l f i n , dice, de e v i t a r que nad ie 
pueda falsear las real idades y de que se 
entorpezca con vis i tas el espacio des-
t i n a d o a las maniobras . Se espera que 
M u s s o l i n i as i s ta t a m b i é n y pa r t i c i pe 
inc luso en los ejercicios de m a y o r i n -
t e r é s . — G A R C I A V I S O L A S . 
L a aviación 
R O M A , 20.—Por un decreto publ ica-
do aye r lunes p o r l a noche se aumen-
t a el personal del Cuerpo de A v i a c i ó n 
en 500 oficiales , 1.800 of ic ia les s i n m a n -
do y 10.988 soldados. E l m i n i s t e r i o del 
A i r e t iene t a m b i é n poderes p a r a m a n -
tener en filas 1.500 oficiales s i n mando 
úe l a reserva de A v i a c i ó n . 
E l personal del Cuerpo de A v i a c i ó n 
ha aumentado , p o r lo t an to , con estas 
medidas a u n t o t a l de 4 0 . 4 8 3 — U n i t e d 
Press. 
* * * 
R O M A , 20.—Probablemente el s á b a -
do p r ó x i m o s a l d r á pa ra A f r i c a Or ien-
t a l , a bo rdo del « S a t u r n i a » , el conde 
Ciano, m i n i s t r o de Prensa, con sus dos 
c u ñ a d o s , V i t t o r i o y B r u n o Musso l in i . 
* * * 
Ñ A P O L E S , 20 .—Ha zarpado o t ro b u -
que p a r a A f r i c a Or ien ta l , l l evando 1.200 
fascis tas de la D i v i s i ó n "23 de M a r z o " . 
Un comentario 
T T J R I N , 20 .—La "Gazze t ta del P o p ó -
l o " d i ce : "Los d i p l o m á t i c o s salen de Pa-
r í s y a l m i s m o t i e m p o las divis iones i t a -
l ianas m a r c h a n a l A f r i c a o r i en t a l . La 
s i t u a c i ó n , pues, no puede ser m á s c lara ." 
Aloisi en Roma 
R O M A , 20 .—Ha llegado el b a r ó n de 
A l o i s i , qu ien ha conf i rmado a l represen-
t an t e de la A g e n c i a H a v a s que I t a l i a 
se h a l l a r á presente en G i n e b r a el dia 
4 de sep t iembre , s i no se cometen erro-
res d i p l o m á t i c o s . 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
Mes T r i n i . Sem. A ñ o 
M a d r i d Ptas. 3,50 
Prov inc ias .. " — 
A m é r i c a " — 
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E d é n , m i n i s t r o delegado en Ginebra , han 
conferenciado esta m a ñ a n a sobre ia 
c u e s t i ó n í t a l o - e t í o p e . 
D e s p u é s de l a en t rev is ta . E d é n y s i r 
S a m u e l H o a r e rec ib ie ron por l a ta rde 
a l s e ñ o r B ruce , a l t o comisa r io de A u s -
t r a l i a en Londres , a s i r A u s t e n C h a m -
b e r l a i n y a l s e ñ o r A t h e r t o n , consejero 
de la E m b a j a d a de los Estados Unidos . 
E d é n y H o a r e han preparado u n i n -
f o r m e que s o m e t e r á n el jueves a sus 
c o m p a ñ e r o s . 
L a p r i n c i p a l l abor del Consejo s e r á 
menos t r a t a r de l a pos ib i l idad u n a r r e -
g l o amis toso í t a l o e t i o p e " i n ex t r emi s " , 
que e x a m i n a r l a l inea de conduc ta que 
d e b e r á seguirse e l 4 de sep t iembre . 
S e g ú n impres iones recogidas, l a reso-
l u c i ó n ing lesa de obra r confo rme a loa 
p r inc ip ios de l Pac to de l a Sociedad de 
Naciones no h a perd ido nada de su fuer-
za, s i bien en modo a lguno se r e a l i z a r í a 
una a c c i ó n a is lada. 
L a d i p l o m a c i a b r i t á n i c a t r a t a r á de co-
nocer l a a c t i t u d de F r a n c i a y es tudiar 
los medios de que F r a n c i a desis ta de sus 
objeciones a u n a a c c i ó n capaz de com-
p r o m e t e r el apoyo de I t a l i a , y a que este 
apoyo se h a mani fes tado va l ioso en E u -
ropa C e n t r a l . 
Parece que el Consejo de m i n i s t r o s 
só lo a d o p t a r á una p o s i c i ó n de p r i n c i p i o 
que s ó l o se t r a n s f o r m a r í a en p o s i c i ó n de 
hecho d e s p u é s de un cambio de i m p r e -
siones con F r a n c i a . 
Parece, pues, que h a y d e c i s i ó n de 
adop ta r una i n i c i a t i v a p a r a respe tar el 
"Covenant" , s i b ien no se concibe que el 
Gobierno i n g l é s pueda obrar solo en se* 
me jan t e con je tu ra . 
» * • 
L O N D R E S , 20 .—No se sabe nada so-
bre las proposiciones p r á c t i c a s que l a 
D e l e g a c i ó n inglesa h a r á en Ginebra el 
4 de sept iembre . 
P o r el m o m e n t o , l o ú n i c o que pueda 
decirse con segur idad es que los c í r c u l o s 
responsables de l a p o l í t i c a e x t e r i o r b r i -
t á n i c a cons ideran la s i t u a c i ó n como ex-
ces ivamente g r a v e y no desean conten-
tarse en Gineb ra con una p ro t e s t a p l a -
t ó n i c a . 
E s t a m a ñ a n a h a reinado f e b r i l a c t i -
v i d a d en e l F o r e i n g Office, Todos los 
miembros del Gobierno que a c t u a l m e n t e 
veranean en e l ex t r an j e ro o en I n g l a t e -
r r a h a n s ido prevenidos po r t e l é g r a f o 
de l a fecha exac ta de la r e u n i ó n del Con-
sejo de m i n i s t r o s . 
Norteamérica e Inglaterra 
L O N D R E S , 21 .—En los medids d i p l o -
m á t i c o s c i r c u l a esta noche con ins is ten-
c ia el r u m o r de una supuesta a p e l a c i ó n 
b r i t á n i c a a los Es tados Unidos pa ra que 
i n t e rvengan , en v i r t u d del Pac to K e -
l l o g g , a l obje to de e v i t a r la g u e r r a í t a -
l o - e t í o p e . A t h e r t o n , p r i m e r sec re ta r io de 
l a E m b a j a d a no r t eamer i cana en L o n -
dres, h a conferenciado esta noche ines-
peradamente d u r a n t e va r i a s horas con 
s i r Samuel Hoare , m i n i s t r o de Relac io-
nes E x t e r i o r e s de l Gobierno b r i t á n i c o , 
y aunque no se sabe de u n modo con-
cre to sobre q u é pun tos g i r ó su conver-
s a c i ó n , personas h a b i t u a l m e n t e bien in -
fo rmadas creen que se t r a t a de una i n -
t e r v e n c i ó n ang lo -amer icana en e l p l e i t o 
í t a l o - e t í o p e . 
D e s p u é s de conversar con s i r Samuel 
Hoare , el p r i m e r secretar io n o r t e a m e r i -
cano r e g r e s ó d i rec tamente a l a E m b a -
jada , donde h a estado t r aba j ando h a s t a 
d e s p u é s de l a m e d i a noche con o t ros 
func ionar ios d i p l o m á t i c o s , p reparando 
una i n f o r m a c i ó n p a r a e l Gobierno de 
W á s h i n g t o n . N u n c a en la E m b a j a d a 
amer i cana se h a b í a t r aba jado a horas 
t a n in tempes t ivas . 
Como es n a t u r a l , dada la n a t u r a l e z a 
de la c u e s t i ó n , se ha guardado la m a -
y o r reserva sobre todas las gestiones 
real izadas esta noche, pero los represen-
tantes d i p l o m á t i c o s e s t á n convencidos de 
que se t r a t a de l a c i t ada i n t e r v e n c i ó n 
invocando el Pacto K e l l o g g . — U n i t e d 
Press. 
La Comisión de conciliación 
P A R I S , 20.—Se ha decidido que i a 
C o m i s i ó n de c o n c i l i a c i ó n í t a l o - a b i s i n i a 
reanude sus t raba jos en el m i s m o p u n -
t o en que fue ron i n t e r r u m p i d o s en Sche-
veningen y , po r lo tanto , escuchar cuan-
to antes a los representantes de los dos 
Gobiernos. 
Se p e d i r á a l profesor Jeze que re-
anude su e x p o s i c i ó n , teniendo en cuen-
t a l a r e s o l u c i ó n n ú m e r o uno de l Con-
M i é r c o l e s 31 de agosto de 1935 (2) F . L D E B A T E 
sejo de la Sociedad de Naciones con fe -
cha 3 de agosto. 
A l comenzar la s e s i ó n del C o m i t é , los 
profesores D e la Prade l le y P o t t e r h i -
c ieron una d e c l a r a c i ó n que p id i e ron 
cons tara en acta, expresando especial-
men te "e l s en t imien to de que el p ro-
b l ema de la responsabi l idad j u r í d i c a i n -
t e rnac iona l que les fué somet ido en to -
da su a m p l i t u d con a r r eg lo a los t é r -
minos del T r a t a d o de 1928 y a l acuer-
do entre las partes, de m a y o de 1935, 
se les presente ahora en tales condi -
ciones que su s o l u c i ó n no puede ya, des-
p u é s del abandono consentido, ago t a r 
j u r í d i c a m e n t e la d i ferencia , a m p u t a d o 
de uno de sus elementos esenciales". 
Los á r b i t r o s i ta l ianos p resen ta ron es-
t a d e c l a r a c i ó n haciendo reservas sobre 
l a precedente. 
Los cua t ro á r b i t r o s se pus ieron de 
acuerdo sobre l a c o n t i n u a c i ó n de los 
t raba jos . 
E l profesor s e ñ o r Lessona, agente del 
Gobierno i t a l i ano , d e p o s i t ó unas conclu-
siones en las que se pide la a u d i c i ó n do 
de te rminadas personas en una c iudad 
que se de te rmine . 
L a C o m i s i ó n ha decidido acceder a 
ello y reunirse en Berna a l a m a y o r bre-
vedad. 
• • • 
P A R I S , 20 .—La C o m i s i ó n de conci l ia-
c i ó n i t a lo -ab i s in ia pa ra resolver la cues-
t i ó n de las responsabil idades en el i n -
c idente de U a l - U a l , ha nombrado q u i n -
to á r b i t r o a l s e ñ o r Po l i t i s , de mane ra 
o f l c i a l . 
Los recursos de Etiopía 
ner una g u e r r a moderna, teniendo que 
c o m p r a r m a t e r i a l de g u e r r a moderno, 
i T a m b i é n ex is ten en E t i o p í a los i m -
puestos de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , 
y a veces incluso p a r a las m e r c a n c í a s 
que se t r a s l adan de u n pun to a o t r o 
en el i n t e r i o r del p a í s . 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de E t i o p í a 
es m á s dif íci l , porque por lo genera l 
posee poco dinero. Los impuestos i n t e -
r io res son, genera lmente , pagados en 
caballos, t r i g o , etc. E l d inero nac iona l , 
los ta leros de p l a t a con la ef igie de 
M a r í a Teresa, c i r c u l a n en una can t idad 
de unos cua ren ta mi l lones de « t a l a r i » , 
que es la p a l a b r a e t í o p e pa ra des ignar 
su moneda. H a y t a m b i é n unos doscien-
tos m i l taleros con la efigie del empe-
r a d o r Mene l ik , pero los e t í o p e s t ienen, 
a l parecer, m á s fe en el p r e s t i g io de 
la e m p e r a t r i z a u s t r í a c a , que se p a g a n 
m á s que los de Mene l ik , aunque t i enen 
el m i s m o valor . L a s i t u a c i ó n de la m o -
neda e t í o p e se c o m p l e t ó po r la e m i s i ó n 
de t res mi l lones de ta leros por el B a n -
co N a c i o n a l de E t i o p j a en 1931. Es c u -
r ioso de no ta r que una pa r t e de l a mo-
neda e t í o p e ha sido a c u ñ a d a en I t a l i a , 
en Tr ies te , a s í como en V i e n a y en B u -
dapes t .—Uni ted Press. 
Control de la moneda 
P A R I S , 20.—-Ante el d e r r u m b a m i e n -
t o de l a Conferencia T r i p a r t i t a , E t i o p i a 
h a intensif icado sus esfuerzos p a r a en-
c o n t r a r p r é s t a m o s en los mercados eu-
ropeos, lo que t o d a v í a no ha logrado, y a 
que nadie sabe si E t i o p í a puede pagar 
los gastos de una gue r ra . 
E t i o p í a es u n p a í s s in presupuesto, 
c u y a r iqueza e s t á concentrada en el te-
soro del emperador, y de los pr inc ipes 
de las p rov inc ias , que t o d a v í a u t i l i z a 
en las monedas rec ientemente a c u ñ a -
das l a efigie de la e m p e r a t r i z a u s t r í a c a 
del s iglo X V I I I , M a r í a Teresa, porque 
es l a ú n i c a que reconocen los i n d í g e -
nas. E t i o p í a es u n p a í s que posee g r a n -
des riquezas natura les , cuyo desenvol-
v i m i e n t o ha a r r u i n a d o a las Empresas 
que han emprendido su e x p l o t a c i ó n . 
E t i o p i a p u d i e r a no poder p a g a r las a r -
m a s que ahora , q u i z á s , p r o p o n d r á v e n -
der le ab i e r t amen te I n g l a t e r r a . H a pa-
gado has ta ahora en oro, pero la cues-
t i ó n es saber de c u á n t o oro dispone el 
Negus en su tesoro. Es te tesoro p r o v i e -
ne de las m i n a s de oro del r e y S a l o m ó n , 
que se dice son fabulosas, pero es po-
sible que la idea que de las r iquezas 
t e n g a n los e t í o p e s sean algo l i m i t a d a s . 
L a s fuentes de ingresos del Negus 
p rov ienen de los impuestos recaudados 
d i r ec t amen te de las p rov inc ias de H a -
r r a r . Choa y o t ras , y la can t idad depen-
de, en g r a n pa r t e , del ras p r o v i n c i a l . 
Cuando el emperador j u z g a que es ne-
cesario a u m e n t a r los ingresos i n v i t a a 
todos los ras provinc ia les , que le t r a e n 
val iosos regalos, de acuerdo con su i m -
p o r t a n c i a . E l emperador los r e ú n e en 
l a cor te , y s i el regalo p r e s e n t a d » po r 
u n de te rminado ras no es lo suficien-
t emen te i m p o r t a n t e , lo man t i ene en l a 
co r t e hasta que haya hecho regalos que 
se consideren suficientemente valiosos. 
Con m o t i v o de las coronaciones, bodas, 
aniversar ios , etc., se hace una l eva es-
pecial , que se conoce con el nombre de 
" b a c k c h i c h " . P o r este s i s t ema se puede 
mantener una cor te feudal , pero no se-
r í a , desde luego, suficiente p a r a man te -
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A D D I S A B E B A , 20 .—El Gobierno ha 
p roh ib ido la e x p o r t a c i ó n de moneda en 
cant idades superiores a c incuenta l i -
bras esterl inas, a e x c e p c i ó n de un pex*-
m í s o especial p a r a el pago de deudas 
comerciales y personal en el e x t r a n -
je ro . 
E s t a medida ha sido» adoptada p a r a 
e v i t a r la hu ida de capi tales . — U n i t e d 
Press. 
L a opinión japonesa 
La reforma de la ley Electoral es k 
principal tarea del Gobierno 
L a r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l s e h a r á c u a n d o h a y a 
d e a p l i c a r s e l a l e y d e R e s t r i c c i o n e s , y l a a m p l i a c i ó n 
d e b a s e p a r l a m e n t a r i a c u a n d o l l e g u e e l m o m e n t o 
p a r a i r a l a r e S o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
L U C I A Y C H A P A P R I E T A C O N F E R E N C I A R O N AYER SOBRE 
L A LEY DE R E S T R I C C I O N E S E N C O M U N I C A C I O N E S 
T O K I O , 20 .—El embajador del Ja-
p ó n en P a r í s declara, en u n i n f o r m e a 
su m i n i s t r o , que I t a l i a man t i ene sus 
re ivindicaciones de d o m i n a c i ó n en A b i -
s i n í a y rechaza las proposiciones anglo-
francesas r e l a t i va s a una s o l u c i ó n de 
c a r á c t e r e c o n ó m i c o . 
L a c u e s t i ó n m á s i m p o r t a n t e en la ac-
tua l idad es la de saber s i I t a l i a se ve-
r á ob l igada a suspender sus p repara -
t ivos guerreros a causa de los enormes 
gastos que aca r r ean y s i A b i s i n i a pre-
s e n t a r á una res is tencia e n é r g i c a . 
A d e m á s , una g u e r r a en el A f r i c a 
o r i e n t a l s i g n i f i c a r í a , en todo caso, u n 
conf l ic to entre l a r aza b lanca y l a r a -
za negra , y, s i n embargo, parece casi 
imposible ev i t a r la gue r r a . 
L a A g e n c i a Rengo hace n o t a r sobre 
esta c u e s t i ó n que el J a p ó n sigue a ten-
S A L A M A N C A . 20.—Esta m a ñ a n a l l e -
g ó el je fe del Gobierno, de paso p a r a B a -
ñ o s de M o n t e m a y o r , que f u é recibido a 
la en t r ada de la c iudad por el goberna-
dor, el presidente de la D i p u t a c i ó n y 
Comisiones del p a r t i d o r a d i c a l . Desde 
P e ñ a r a n d a le a c o m p a ñ ó una C o m i s i ó n de 
su p a r t i d o . E n el ho t e l r e c i b i ó a las au-
toridades, y le c u m p l i m e n t a r o n Comis io-
nes y representaciones de su p a r t i d o y 
del de A c c i ó n Popular , a s í como nume-
rosos amigos y co r re l ig iona r ios . 
A l r e c ib i r a los per iodis tas les d i jo 
que se h a b í a detenido en Sa lamanca pa-
r a sat isfacer un deseo: el de saludar a 
unos y otros, amigos todos, a su paso 
pa ra B a ñ o s de M o n t e m a y o r , a l Igua l que 
lo h a b í a hecho en A v i l a y en P e ñ a r a n -
da, y agradecer a l m i s m o t i e m p o a los 
sa lman t inos la a t e n c i ó n que t u v i e r o n 
con él cuando v i n o pa ra a s t i s t l r a l ho-
j menaje que se t r i b u t ó a l s e ñ o r G i l Ro-
bles. 
Se le p r e g u n t ó por el Consejo de m i -
n is t ros celebrado el lunes, y c o n t e s t ó : 
— T r a t a m o s una p o r c i ó n de cuestiones 
corr ientes , pero in teresantes ; no t r a t a -
mos n i n g ú n asunto de c a r á c t e r po l í t i co . 
• D X E D O S I t i r r x » 
pero el vocablo " t r a i c i ó n " no es j u s to 
ap l i ca r lo a lo que ha hecho. 
Por el con t ra r io , una ve rdadera t r a i -
c ión es l a que comete I t a l i a con res-
oecto a sus al iados y sus amigos de 
l a pos tgue r r a y,, sobre todo con respec-
to a la c iv i l i zac ión , a l a que el orden 
a c t u a l de cosas e s t á l igado a v ida y 
m u e r t e . " 
L a Prensa francesa 
de esos que l evan tan ronchas y suspi-
cacias. 
— ¿ S e h a b l ó algo de c o m b i n a c i ó n de 
gobernadores ? 
— N o hablamos de t a l c o m b i n a c i ó n . 
Genera lmente , de é s t a se ocupaj» los que 
t ienen m á s apet i to y menos derecho. Es-
tas cosas se i r á n haciendo a medida que 
se presenten las c i rcuns tanc ias . E l Go-
bierno e s t á preocupado ahora en la eje-
c u c i ó n de la ley de Restr icciones, ejecu-
c ión del p l an presupuestar io y a p l i c a c i ó n 
de la ley del Paro obrero . E n el orden 
po l í t i co , el Gobierno no t iene m á s pre-
o c u p a c i ó n , por ahora, que la r e f o r m a de 
la ley E l ec to ra l , cosa que nos parece la 
m á s necesaria para acud i r a las eleccio-
nes munic ipa les . 
— ¿ I n s i s t e el Gobierno en celebrar las 
en nov iembre? 
— E l p r o p ó s i t o no es sino el c u m p l i -
m i e n t o del precepto de la ley, aunque 
no hemos concretado fecha. 
— ¿ S e l l e v a r á a cabo la reorgan iza-
c ión m i n i s t e r i a l de que se hab la? 
— S i las res t r icciones se l l evan a ca-
bo, lo cua l obl iga a l a r e f u n d i c i ó n de 
servicios, en este caso h a b r á que i r pen-
sando en la r e o r g a n i z a c i ó n del Gabi-
nete. 
— ¿ S e a m p l i a r á l a base? 
—Creo que la a m p l i a c i ó n del Gabine-
te se h a r á cuando sea l legado el mo-
mento de i r a la r e f o r m a cons t i tuc io-
na l . E n este caso, todos los pa r t i dos in -
t r o de Hac i enda c e l e b r a r á con los t i t u -
lares de los d e m á s depar tampntos . 
A las nueve menos c u a r t o sa l i e ron los 
m i n i s t r o s , y el m i n i s t r o de Comunica -
ciones d i jo que h a b í a n hecho u n estu-
d io detenido de todos los asuntos capi-
ta les del presupuesto de Comunicac io-
nes en donde c a b í a r e d u c c i ó n . 
— ¿ A q u é pa r t idas se ref ieren estas 
r e d u c c i o n e s ? — p r e g u n t ó un i n f o r m a d o r . 
—Concre tamente no se ha fijado na-
da ; como y a les d igo ha sido u n estudio 
englobado, m i r a n d o m á s el f u t u r o que el 
presente, pues, como ustedes compren-
d e r á n , los efectos no p o d r á n ser inme-
dia tos . Desde luego pueden ustedes de-
c i r que hemos estado de c o m ú n acuerdo. 
Y s i n deci r m á s se d e s p i d i ó de los 
i n fo rmadores . 
E l m i n i s t r o de Hacienda, s e ñ o r Cha-
papr l e t a , m a n i f e s t ó que h a b í a n l legado 
a u n acuerdo sobre las bases p r i n c i p a -
les del presupuesto de Comunicaciones. 
U n per iod i s ta le p r e g u n t ó s i , como 
consecuencia de estos p r imeros acuerdos, 
quedaba a l g ú n func iona r io en la calle, y 
el m i n i s t r o r e s p o n d i ó : 
—Pueden ustedes a f i r m a r que no. 
A u n en el caso de s u p r i m i r l o o fusio-
n a r a lguno de los depar tamentos , y de 
eso t o d a v í a no hemos t r a t ado , no su-
c e d e r á eso, y a que p a s a r í a n de uno a 
o t r o m i n i s t e r i o , pero de n i n g ú n modo 
q u e d a r á n i n g ú n func iona r io en l a ca-
l le , como y a les he manifes tado en o t ras 
ocasiones. N o e s t á en m i á n i m o lesio-
n a r los intereses de n i n g ú n func iona-
r i o p ú b l i c o que tenga sus derechos l eg í -
t i m a m e n t e adquir idos . 
P o r ú l t i m o , d i jo el s e ñ o r Chapapr ie-
m i n i s t e r i o pase a depender del a l t o T r i -
buna l . 
El reglamento de las Escuelas 
de Náutica 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Oficiales 
de l a M a r i n a C i v i l nos r e m i t e una n o t a 
en la que se mani f ies ta c o n t r a r i a a l pro-
yecto de Reg lamen to de Escuelas de 
N á u t i c a . E n é l — d i c e — n o s ó l o no se su-
p r i m e a lguna de las c u a t r o Escuelas ofi-
ciales existentes, sino que se a u t o r i z a n 
las Escuelas par t icu la res , cuando un 
cua ren ta po r c iento de los oficiales mer-
cantes e s t á n en paro po r la d i s m i n u -
c ión constante de nues t ra M a r i n a . 
La Reforma agraria en Vas-
congadas y Navarra 
B I L B A O , 20. — P a r a el s á b a d o se 
anunc ia en V i t o r i a una r e u n i ó n de re-
presentantes de las Dipu tac iones del 
P a í s Vasco y N a v a r r a con los d i p u t a -
dos a Cortes de las c u a t r o provincias , 
con el fin de t r a t a r de l a a p l i c a c i ó n de 
la R e f o r m a a g r a r i a en esta r e g i ó n . 
Mitin tradicionalista en 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N O m . 8.026 
Gran entusiasmo para !as 
Asambleas de la J . A 
Sanlúcar 
S A N L U C A R L A M A Y O R , 20.—Se ha 
celebrado u n m i t i n t r ad ic iona l i s t a , or-
ganizado por la A g r u p a c i ó n G r e m i a l de 
Sevi l la . H a b l a r o n don J o s é D í a z Pache-
co, don J u a n P é r e z G o n z á l e z , l a s e ñ o -
r i t a A n a B e n í t e z , don G i n é s M a r t í n e z 
y el d i r e c t o r de " L a U n i ó n " , don D o -
t a que hoy se r e u n i r á con el m i n i s t r o WUJfifO Teje ra . 
de Jus t i c ia , y que piensa seguir estas 
conferencias duran te toda la semana. 
En Gobernación 
U n per iod i s ta le p r e g u n t ó a l m i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n que s i iba a asis-
t i r a la conferencia que se a f i r m a van 
a ce lebrar en esta semana los s e ñ o r e s 
L e r r o u x y G i l Robles. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n con-
t e s t ó : 
— Yo no pienso m o v e r m e de M a d r i d . 
— ¿ E n t o n c e s es que esta en t r ev i s t a 
puede celebrarse fue ra? 
teresados en^ la r e f o r m a d e b e r á n p a r t í - _ R e p i t o que no s é nada de nada y 
menos de p o l í t i c a . c i pa r en el Gobierno, s i es que son con-
secuentes, como es n a t u r a l . 
Respecto a l p royec to de m o v i l i z a c i ó n 
aprobado en el Consejo ú l t i m o , d i jo que 
se t r a t a de una ley de bases p a r a pre-
pa ra r la m o v i l i z a c i ó n po r s i fue ra ne-
cesar ia a l g u n a vez. L o menos que puede 
P A R I S , 2 0 . — Los p e r i ó d i c o s t emen 
. que sea m u y dif íc i l pe rc ib i r en los p r ó -
t amen te la m a r c h a de los acontec imien- x i m o s d í a s LA5 posibi l idades de u n a r r e - hacer una n a c i ó n es ordenar sus me-
tes a causa, sobre todo, de las repercu-!^10 amis toso del confl ic to i t a lo -ab i s in io . dlos de defensa, 
sienes europeas que p o d r í a tener u n con-! L a Prensa, en genera l , e s t i m a que 
f \ ic to . Por laiTientable que sea l a s i t u a c i ó n ac-
. _ . . ! tua l , las potencias no deben apar ta rse 
L a Prensa inglesa 'de la paz, que, segdn el e s p í r i t u de 
T ^ T T ^ T ™ r,„ ; 7,—; Stresa, debe subs is t i r . 
L O N D R E S . 2 0 . - L O S a r t í c u l o s que , Expresando la o p i n i ó n m ^ general i pub l ican esta m a ñ a n a los p e r i ó d i c o s no el ( (pe t i t par Is ien . . ^ i c e . . . m enfeel Qua: 
dejan luga r a dudas sobre el hecho de cl,0 ni en los circulos b r i t á n i c o J 
que se considera l a s i t u a c i ó n como e m i -
nentemente c r i t i c a . 
E l « D a i l y Telegraph>> dec lara que se p o r e sea el asunto a}3ÍSmio, 
confiesa que l a c u e s t i ó n de las sancio- no ae d e b e l e d i c c - t o m a r l o d e m a s í a -
l a pasado ahora a p r i m e r plano. 
E l 
— ¿ Q u é p l an tiene ac tua lmen te el Go-
bierno ? 
—Esta semana t r a b a j a r á en la ley d£ 
Restr icciones, p reparando la serie de de-
cretos que se p u b l i c a r á n antes de la 
r e a p e r t u r a de las sesiones de Cortes, 
ayudando al mismo t i e m p o a l m i n i s t r o 
de Hac ienda a rea l i za r e l p l an financie-
hace nadie i lusiones sobre la eficacia de ¡ro y presupuestar io que tiene proyec-
las negociaciones en t r e las C a n c i l l e r í a s . 
Y d e s p i d i é n d o s e de los in formadores 
r e h u s ó hacer n i n g u n a o t r a mani fes ta -
c ión re lacionada con el t ema a ludido. 
Exposición del Libro Español 
en Lisboa 
L o s oradores a t aca ron l a d o c t r i n a 
" m a l m i n o r i s t a " y los e g o í s m o s de l a 
clase p a t r o n a l . 
El nuevo gobernador 
de Zaragoza 
Z A R A G O Z A . 20.—En el expreso de 
esta m a d r u g a d a l l e g ó a Zaragoza el 
nuevo gobernador c i v i l , s e ñ o r Due lo . A 
la una de l a t a rde t o m ó p o s e s i ó n de su 
cargo, del que le hizo en t r ega el gober-
nador sal iente, s e ñ o r Ote ro M i r e l i . 
E l nuevo gobernador ha f ac i l i t ado una 
no ta p a r a expresar su esperanza de que 
la p o b l a c i ó n le a y u d a r á a man tene r el 
orden, a lo que él piensa dedicar su 
p r i n c i p a l a t e n c i ó n . 
La Escuela de Trabajo de 
Santander 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n m a n i f e s t ó 
que se propone celebrar en L i sboa una 
E x p o s i c i ó n del L i b r o E s p a ñ o l y ar tes de-
r ivadas , y que posiblemente se ins ta l a 
r á a l l í u n d e p ó s i t o de l ib ros como el 
que se l l e v a r á a M é j i c o . D i j o t a m b i é n no lag necesidades de l a Escue la Supe-
S A N T A N D E R , 20.—Esta t a rde l l e g ó 
procedente de G i jón el d i r e c t o r genera l 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a que, requer ido 
por el d ipu tado a Cortes de A c c i ó n Po-
pu la r , s e ñ o r P é r e z del M o l i n o , v iene a 
Santander p a r a es tudiar sobre el t e r r e -
el m i n i s t r o que se propone rea l i za r u n | r i o r dei Traba jo , que e n t r a en el p ro -
v i a j e a l a c a p i t a l por tuguesa en el m e s j y e c t o de r e f o r m a de esta clase de en-
de nov iembre , coincidiendo con d icha E x - I s e ñ a n z a s . 
U n per iodis ta le dió cuenta de las que-1 La Alcaldía de Málaga 
j a s f o rmu ladas por a lgunos a lumnos 
tado. 
Sobre el orden p ú b l i c o , d i j o : 
—Las not ic ias que me c o m u n i c ó el Ja^ »~* " ' " ' V " ^ ! M A L A G A , 20.—No obs tante los r u -
^ , l í ^ o n í , ^ n ^ H ^ do ^ t r á ^ i c o - Si es ta l la la Suerra- e110 m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n anoche an- acerca * * * * * de ^ f ^ T J ^ n Ú ™ ™ * c i rculados en c o n t r a r i o d u r a n t e 
^ 5 ^ S I ? ^ i ^ H C S ^ J l t J & - ^ c ie r tamente , u n acontec imien to de tés de s a l i r de M a d r i d , y las recibidas freso en la Un ive r s idad en el sent ido laa imeras hora5 de ]a m a ñ a n a i eg lo 
mo p e r i ó d i c o en P a r í s dice que los p e - ¡ l o s m á s ]amentableSi pero las potencias ¡ e s t a m a ñ a n a , son p lenamente sat isfac- de ^ u e ™ ^ c la ramente especificada ^ a m e d i o d í a con « ^ t e n c t a 
¡ 2 £ * f ?n'0Jf £ j n S S 5 S Í J Í í! |<fcbfen esforzarse po r encer ra r sus efec- tor ias , y sat isface el ve r los é x i t o s que ^ eda.d; . fA . . . , del gobernador y gestores cedistas y 
r i n ^ r Z ; r ^ Z T r ^ l toS en el t e r reno co lonia l y africano- ^ la P o l i c í a al detener a los ladro- f c ° n t e s t ó < £ * Aha tomadc radicales, ha tomado p o s e s i ó n de la A l -
Ginebra p a r a se a c t u é con ene rg ia_a E u r o p a i a l misn io t i e m p 0 qUe hace lo nes de los ú l t i m o s robos y recuperandohota de todo e110, ^ ^ " V ^ ^ h3 c a l d í a el i l u s t r e novel is ta , d i r ec to r de la 
casi todo el tesoro de la Ca t ed ra l de fijado como m i n i m o ia edad cte q u l n c ^ A c a d e m i a de Bel las A r t e s de San T e l . 
Para la de Santiago de Compostela 
vendrá una representación del 
Centro de Buenos Aires 
Ha habido que alquilar cinco tea-
tros para el mitin de Santander en 
el que intervendrá Gil Robles 
Es enorme el entusiasmo que existe 
pa ra el ac to que el p r i m e r o de sep-
t i embre se c e l e b r a r á en Sant iago de 
Compostela . A medida que se acerca 
la fecha concertada pa ra celebrar el 
t rascendenta l acto de M a d r i d , p ros i -
guen los p repa ra t ivos de o r g a n i z a c i ó n 
de las diferentes Asambleas regionales 
que han de p res id i r l a . 
P a r a el acto de Sant iago de Compos-
tela, A c c i ó n Popu la r de Buenos Airea 
e n v i a r á una r e p r e s e n t a c i ó n con una 
m a g n í f i c a bandera, en la que, por un 
lado, se presenta el escudo de la J. A . p . 
con u n á g u i l a i m p e r i a l , y del o t ro , loa 
colores a rgen t inos con los escudos da 
E s p a ñ a y A r g e n t i n a y con el lema " A c -
ción Popular , S e c c i ó n A r g e n t i n a , Bue-
nos A i r e s " . 
Se reciben not ic ias de L e ó n de que 
v a a emprender el camino de Sant ia-
go u n g rupo de entusiastas j ó v e n e s de 
la J. A . P., que r e a l i z a r á el viaje en 
m u y pocas jornadas . 
E l C o m i t é o rganizador de l a A s a m -
blea de A n d a l u c í a occidental , que t e n d r á 
l u g a r el 15 de oc tubre en L a R á b i d a , 
ha lanzado u n v i b r a n t e manif ies to mar -
cando l a s i g n i f i c a c i ó n hispano-america-
n i s ta del acto, que responde a l m o v i -
mien to que l a J . A . P. representa. Se 
e s t á t i r a n d o con g r a n p r o f u s i ó n u n car-
te l , o b r a de un a r t i s t a m a d r i l e ñ o , que 
representa el saludo de l a J . A . P., con 
u n fondo alusivo a l a cruzada colombina. 
T a m b i é n se han in ic iado los prepara-
t ivos p a r a la Asamblea del Bajo A r a -
g ó n , que ha de celebrarse el 15 de sep-
t i embre en las grandes extensiones, ca-
paces p a r a m á s de 20.000 hombres, que 
bordean l a e r m i t a de Pueyo de A l c a ñ i z . 
T o m a r á n pa r te en los discursos desta-
cadas personalidades de A c c i ó n Popufcir 
y de l a C. E . D . A . 
U n c a r t e l de t í p i c o c a r á c t e r a r a g o n é s 
anunc ia el acto en todos los pueblos de 
A r a g ó n . 
Para las colonias de 
f i n de imped i r a I t a l i a que p ros iga t imp03ible p a r a e v i t a r el confl ic to , debe 
marchando por el mismo camino . Loa t a m b i é n pensar en s i m i s m a . E l espi-
problemas planteados a l Gobierno b r i - | r i t u de s t resa , aunque fue r t emente re-
t á m e o no son menos graves que los que sent ido por la g rave m a l a in t e l igenc ia . 
c 0L0CACI0N DE CAPITALES 
Buenas y Seguras Operaciones 
a l 6 % , 7 % y 8 % 
O. L . S. A.—Conde de P e ñ a l v e r , 13. 
T e l . 20058, Consejero: Luc i ano U r q u i j o . 
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E l t i f u s y su c o n t a g i o 
Se ev i t a aspirando siempre en el ta l le r , 
oficina, "cine", colegio y habitaciones 
par t icu lares . 
O z o n o p i n o R u y - R a m 
H i g i e n i s t a R U Y - R A M . Carretas, 29. 
P a r a n o t e n e r n u n c a 
granos es l o mejor darse por las 
noches a la cara un poco de J U G O 
D E L O T O ; siempre se tiene una 
p ie l l i m p í s i m a y de una finura que 
asombra; es el remedio con t ra los 
granos. Todas las p e r f u m e r í a s lo 
t ienen. (Cada frasco l leva a d e m á s 
u n m é t o d o pa ra darse masaje y 
que no salgan arrugas.) S i quiere 
a l g ú n detalle m á s , e s c r í b a m e . A u -
r is te la . Apa r t ado 82, Santander. 
se le presentaron en 1914. 
R e f i r i é n d o s e a las declaraciones he-
chas por el delegado i t a l i ano , b a r ó n 
A l o i s i a la Prensa francesa, el c i tado 
corresponsal hace no ta r , a p r o p ó s i t o de 
l a c u e s t i ó n de Stresa, de que ha hab la -
do el p o l í t i c o i t a l i ano , que l a d e l e g a c i ó n 
b r i t á n i c a es t ima que l a ed i f i cac ión de 
la segur idad europea, c u y a p iedra an-
g u l a r d e b í a sel e l acuerdo de Stresa, se 
des t ruye por los acontec imientos de los 
ú l t i m o s d í a s . 
E l " M o r n i n g Pos t " dice que n i n g u n a 
nueva conferencia p o d r á i m p e d i r que la 
g u e r r a comience en o t o ñ o . E l Consejo 
de la Sociedad de Naciones no p o d r á 
ocuparse el 4 de sep t iembre de u n a 
a g r e s i ó n , sino de u n a amenaza de agre-
s ión . P o r esta causa no es probable que 
pueda adoptarse una r e s o l u c i ó n posi-
t i v a . 
E l cor /esponsal en P a r í s del p e r i ó d i c o 
p o d r á ser man ten ido t o d a v í a en el te-
r r e n o europeo, lo que, desde el pun to 
de v i s t a i n t e r n a c i o n a l es, d e s p u é s de 
todo, lo esencial". 
E l " J o u r n a l " dice: " I m p o r t a i n t e n t a r 
m a n t e n e r l a so l ida r idad a n g l o i t a l o f r a n -
cesa y r ecorda r a los i ta l ianos la i m -
p o r t a n c i a de los asuntos europeos, v o l -
v iendo a ocuparse de los proyectos de 
Londres y de Stresa." 
E l " M a t i n " dec la ra : " L o que parece 
resa l t a r de las en t rev is tas de aye r es 
el s incero deseo, mani fes tado con igua l 
convenc imien to po r los t res negociado-
Pamplona . 
D i j o por ú l t i m o que el p r ó x i m o Con-
sejo se c e l e b r a r á el d í a 28, y que, ade-
m á s , h a b r á o t ro Consejo el d í a 5 de 
sept iembre, presidido por el s e ñ o r A l c a -
lá Z a m o r a . 
E l s e ñ o r L e r r o u x se propone perma-
necer en B a ñ o s de M o n t e m a y o r hasta 
el p r ó x i m o domingo, y regresar a M a -
d r i d el lunes por la m a ñ a n a . 
A g r e g ó que el domingo se c e l e b r a r á 
un banquete en B a ñ o s de M o n t e m a y o r . 
que s e r á u n acto p o l í t i c o , en el que 
se r e u n i r á n todos los representantes del 
pa r t i do rad ica l de la p rov inc i a . 
A las dos de la t a rde se c e l e b r ó una 
comida í n t i m a en el h o t e l donde se hos-
a ñ o s cumpl idos antes de la a p e r t u r a d e i ^ don Salvador G o n z á l e z A n a y a , que 
curso, o sea. el 30 de sept iembre , per- y a d e S e m p e ñ ó l a A l c a l d í a dos veces du-
m i t i é n d o s e en este caso efectuar la ma- ran te e] a n t i g u o r é g i m e n . E l s e ñ o r Gon-
t r í e n l a , p a r a lo cua l d i c t a r á la disposi-
c ión opor tuna . 
En Justicia 
A l r e c ib i r a los per iodis tas el m i n i s -
t r o de Jus t ic ia , f u é p regun tado p o r un 
i n f o r m a d o r sobre c u á n d o c e l e b r a r á la en ' e i A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r M é n d e z , el 
z á l e z A n a y a p r o n u n c i ó unas palabras 
cordiales diciendo que t r a b a j a r í a por el 
b i én de M á l a g a y que levan taba la ban-
dera blanca de la co rd ia l idad . 
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la pa labra 
el jefe de l a m i n o r í a de l a C. E . D . A . 
ca a f i r m a d a en Stresa. Eso es lo m á s 
i m p o r t a n t e . " 
" L ' O e u v r e " dec la ra que l a a c t i t u d 
f u n d a m e n t a l de F r a n c i a , a pesar de la 
a p r o b a c i ó n dada a l s e ñ o r E d é n p a r a el 
empleo de los m é t o d o s de la S. de N . , 
debe ser resu l tan te de los acuerdos de 
comunica a é s t e que la o p i n i ó n p ú b l i c a R o m a en t r e F r a n c i a e I t a l i a . Se r í a , 
W'naiHBBiwaiiB wii i^'^iaB-i i i iKiwí" m \m m • 




Tubo, 8,60 pesetas; correo, 4,10. 
V e n t a en farmacias y Abada, 6. Madr id . 
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L O C A L 
con grandCvS s ó t a n o s , mejor calle 
puente Vallecas, junto Mercado 
M m ::-c 
¡NEGOCIO P A P E L E R I A , Perfn-
r ría, plaza céntr ica , p r ó x i m o 
cuneo colegios y Mercado. Razón 
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Madrid 12. 
francesa comienza a comprender que el 
apoyo prestado p o r F r a n c i a a I t a l i a po-
d r í a t ene r como consecueif; ia empuja r 
a la G r a n B r e t a ñ a a l a i s lamiento , a 
pedir su s e p a r a c i ó n de la Sociedad de 
Naciones y probablemente a a le jar a 
F r a n c i a de sus p e q u e ñ o s al iados. 
E l " D a i l y M a i l " dice: "Es de esperar 
que d e s p u é s de haber escuchado el i n -
fo rme del s e ñ o r E d é n , el Gobierno de-
cidirá, desinteresarse po r comple to de l 
confl ic to í t a l o - a b i s i n i o . 
" E l ú n i c o resul tado de nues t r a t en -
t a t i v a de invocar la Sociedad de N a c i o -
n e s — a ñ a d e el p e r i ó d i c o — h a sido l l ega r 
a una s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a embro l lada 
y amenazadora p a r a la paz gene-
r a l . E s casi seguro que e s t a l l a r á n las 
host i l idades d e n t r o de a lgunas semanas. 
E l pueblo b r i t á n i c o nada t iene que ve r 
en la querel la . E l hecho b r u t a l es que 
no tenemos fuerzas a rmadas suficientes 
pa ra hace r eficaz cua lqu ie r amenaza." 
E l "Manches t e r G u a r d i á n " dice, ha -
blando de la s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l lo 
s igu ien te : " E l r e a r m e de A l e m a n i a era 
una cosa de esperar. Pueden hacerse 
acusaciones c o n t r a l a n u e v a A l e m a n i a , 
^ - í ! ! ^ * ? ^ " : - ^ ^ ^ , ? 0 ? ? : Peda el s e ñ o r L e r r o u x . A s i s t i e r o n las 
au tor idades y representaciones de los 
pa r t idos r a d i c a l y de A c c i ó n Popu la r y 
var ios amigos y cor re l ig ionar ios . Des-
p u é s de r e c i b i r a lgunas vis i tas , alrede-
dor de las cua t ro y media, el je fe del 
Gobierno r e a n u d ó su v ia je a B a ñ o s de 
M o n t e m a y o r , donde l l e g ó a las cinco y 
m e d i a de l a t a rde . 
L a l e y de R e s t r i c c i o n e s 
M i n u t o s d e s p u é s de las siete l l e g ó a l 
m i n i s t e r i o de Hacienda el m i n i s t r o de 
Comunicaciones , s e ñ o r L u c í a , qu i en i n -
m e d i a t a m e n t e p a s ó a l despacho del se-
ñ o r Chapapr ie ta , con e l que c o n v e r s ó 
ce rca de dos horas. E s t a conferencia 
es l a p r i m e r a de la se r i e que e l m i n i s -
pues, m u y posible que F r a n c i a inten-
t a r a es tab i l i za r lo antes que se pueda 
l a s i t u a c i ó n en la E u r o p a C e n t r a l y l le-
v a r a I t a l i a a la r e c o n c i l i a c i ó n a que 
se ha opuesto hasta ahora. 
Un senador yanqui 
P L Y M O U T H , 2 0 . — E l senador Pope, 
del C o m i t é de Relaciones E x t e r i o r e s del 
Senado de los Estados Unidos , de quien 
se dice que es un observador no of ic ia l 
del Gobierno nor teamer icano , ha l lega-
do a este p u e r t o a bordo del t r a s a t l á n -
t i co « S t a t e n d a m » . « T e n g o el proyecto 
de hacer un viaje p o r Europa , ha man i -
festado, y de es tud ia r la s i t u a c i ó n In-
t e rnac iona l d i rec tamente . Espero poder 
h a b l a r personalmente con M u s s o l i n i y 
o t ros destacados jefes de E u r o p a . A u n -
que soy m i e m b r o del C o m i t é de Rela-
ciones E x t e r i o r e s de l Senado, no vengo 
en r e p r e s e n t a c i ó n o f ic ia l , y en n i n g ú n 
sent ido se puede dec i r que represento 
a l Gobierno de m i p a í s . H e ven ido sin 
os ten ta r n i n g u n a r e p r e s e n t a c i ó n , y ú n i -
camente an imado del deseo de i n f o r m a r 
a la gente de m i p a í s de lo que piensan 
los europeos" .—Uni ted Press. 
anunc iada conferencia con el m i n i s t r o ; c u a ¡ d i j0 qUe no estaba conforme n i él 
de Hac ienda p a r a la a p l i c a c i ó n de l a l e y ¡ n i su m i n o r í a con el p roced imien to se-
de Restr icciones, y el m i n i s t r o c o n t e s t ó ¡ I g u i d o pa ra e] n o m b r a m i e n t o de alcalde. 
— Y o le he dicho a l s e ñ o r Chapapr ie ta 
que estoy a su d i s p o s i c i ó n pa ra cuando 
guste, y espero que esta conferencia la 
ce lebraremos m a ñ a n a o pasado. 
E s t e m i n i s t e r i o — a ñ a d i ó — e s pobre y 
en él no caben reducciones. 
P r e g u n t a d o sobre un r u m o r c i rcu lado 
de que p a s a r á a depender el m i n i s t e r i o 
de J u s t i c i a del T r i b u n a l Supremo, d i j o : 
—Pueden ustedes deci r que es inexac-
y a que era el menos adecuado dicho sis-
t e m a p a r a desplegar bandera blanca. Se-
gu idamente r e n u n c i ó a todas las delega-
ciones que la C. E . D . A . t iene en el 
A y u n t a m i e n t o . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z A n a y a v o l v i ó a ha-
blar . I n s i s t i ó en sus buenos deseos y ra -
t i f i có a la C. E . D . A . su confianza en 
sus respect ivos puestos. E l s e ñ o r M é n -
dez a c e p t ó , p rov i s iona lmente , hasta que 
to y que no se ha pensado en que este 'en ú l t i m a i n s t anc i a decida su pa r t i do . 
i w i m m i i i i 
L E E D : 
"El problema del Mediterráneo^ 
D E 
A R M A N D O G U E R R A 
( D O S P E S E T A S ) 
I I B I I I I iiniiiiniiiii 
P a r a , c k s t a ^ a i 4 
l a . W l c x a , 
El resorte mágico y cautivante son unos 
dientes inmaculados, brillantes y sa-
nos, enmarcados por una encía rosada. 
Este es el efecto de Marfil. El dentí-
frico moderno que resume todos los re-
cientes descubrimientos de la ciencia. 
C R E M A 
D E N T A L 
W.H 
SMiru 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las pastillas 
A N T I K P I L E P T I C A S 
Pidan prospectos. Apar tado «94. 
M A D R I D 
¡WEWPüiri'iwiiiiffl 
A M P L I S I M O 
Carlos, 
C'The H u m o r i s t " , Londres . ) 
Acción Popular 
C u a r t a l i s t a de s u s c r i p c i ó n pa ra la j 
colonias veraniegas de A c c i ó n Popular , 
S u m a an te r io r , 18.181 pesetas. D o n 
Juan Pu jo l , 25; uno de A . P., 5; don 
Anas tas io D u r á n . 50; d o ñ a M a r í a dei 
B ie s t ro de Pablo, 25; don J a i m e O r i o l 
25; don Ben i t o D á v i l a , 25; don Luis 
Her tn ida , 25; don M a n u e l Camacho, 50; 
don B e n i t o Blanco Rajoy, 25; d o ñ a Ade-
la M o n o y o , 10; don H o n o r i o Riesgo, 100; 
d o ñ a M a r í a L u i s a Curbera de Co lomi -
na, 25; una en tus ias ta desconocida, 25; 
a n ó n i m o , 25; Sr. F e r n á n d e z P u r á n , 150; 
don J o s é M a r v á , 100; don J u l i o Cabe-
zón , 100; don G a b r i e l G ó m e z , 15; d o ñ a 
J o s e ñ n a de Escor iaza , 50; don E . Cam-
poamor y D o m í n g u e z Gi l . 100; s e ñ o r a de 
G ó m e z Acevo, 75; don A d o l f o R o d r í g u e z 
Jurado, 50; don M a n u e l Pardo, 10; don 
L u í s D o m í n g u e z E l i c e g u í , 20; d o ñ a Car-
m e n G o n z á l e z , 200; a n ó n i m o , 125; don 
J o s é G u t i é r r e z del A l a m o , 150; d o ñ a M a -
r í a R o d r í g u e z A v i a l , 140; don Fe rnan -
do Bis tue r , 25; s e ñ o r conde de P e ñ a c a s -
t i l l o , 150; don L u i s A l a r c ó n , 25; a n ó -
nimo, 50; t res hermanas, 15; s e ñ o r a da 
I r i z a , 80; M a r í a Cruz Her re ros , 5; don 
J o s é y d o ñ a Josefa del Saz, 5; condesa 
de Barba te , 80; don J e s ú s A g u i r r e , 25; 
s e c r e t a r í a del d i s t r i t o de H o s p i t a l , 265; 
don Franc i sco de l a Macor r a , 50; d o ñ a 
P i l a r A z o r e s , 25; d o ñ a D o m i n g a Isa, 
25; d o ñ a M a r í a Reymundo , 50; d o ñ a 
Isabel de Pa r t ea r royo , 100; s e ñ o r a da 
G a r c í a . 15; don J o s é Moreno y d o ñ a M a -
r í a del C a r m e n J i m é n e z , 5; don J e s ú s 
A n t o n i o Gaya, 15; don M a r i a n o M u ñ o z , 
25; d o ñ a M a r í a Teresa G u z m á n , 140; don 
Feder ico J i m é n e z del H i e r r o . 75; d o ñ a 
E l v i r a Rosa D í a z , 50; don Pablo H e r -
n á n d e z P i r i z . 15; u n afil iado, 10; s e ñ o r a 
v i u d a de Colomina , 160; don D i e g o Gon-
z á l e z , 150; don M a n u e l B o f a r u l l , 100; u n 
s impa t i zan te , 10; don M a n u e l Cabrera , 
75; don Eugen io R o d r í g u e z , 25; d o ñ a 
A n g e l a R e n í l l a , 25; don L u i s de P a g é s , 
80; C o m i t é F inanc i e ro de A c c i ó n Popu-
lar , 2.500; A s o c i a c i ó n Femenina , 5.922; 
en su f r ag io de M . C , 25; s e ñ o r a de G ó -
mez Acevo . 100; d o ñ a M a r í a Ne i ra , 50. 
Suma y sigue, 30.453 pesetas. 
Cinco teatros para el mitin 
i 
de Santander 
S A N T A N D E R , 21 .—El m i t i n que el 
pa r t i do de A c c i ó n Popu la r de Santan-
der t iene anunciado p a r a el d í a 25 ha 
causado en la c a p i t a l y en la p r o v i n c i a 
u n en tus iasmo t a n grande, que la Co-
m i s i ó n o rgan izadora , ante l a g r a n de-
manda de localidades, se ha v i s t o o b l i -
gada a t o m a r el q u i n t o t ea t ro , o sea el 
«C ine» F r o n t ó n , en donde s e r á escu-
chada p o r « r a d i o » l a conferencia, i g u a l 
que en el t e a t r o Pereda, G r a n Cinema, 
Sala N a r b ó n y P a b e l l ó n N a r b ó n . No se 
disponen de m á s ent radas que las del 
« C i n e » F r o n t ó n , lo que da idea del g r a n 
pedido de localidades. 
L a C o m i s i ó n organizadora e s t á dis-
poniendo t a m b i é n l a c e l e b r a c i ó n de un 
banquete popu la r en honor del s e ñ o r 
G i l Robles, que se c e l e b r a r á en e l Gran 
Casino del Sardinero. 
-¡Oh, el tren echa a andar! 
-Sí... 1c hemos asustado. ¿no habías perdido un zapato? 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s . ) 
— Y el médico, empeñado en que es bueno para la salud 
dormir con la Ventana abierta. 
. ( "Mous t ique" , Cha r l e ro i . ) 
C o n t i n ú a l a r e b e l i ó n en 
A l b a n i a 
A T E N A S , 2 0 . — S e g ú n el p e r i ó d i c o 
" V r a d y n i " , fuerzas rebeldes a l mando 
de M o n h a r e m B a l r a c h t e r m a r c h a n con 
d i r e c c i ó n a las ciudades de Scodra y 
Div re s , con el p r o p ó s i t o de unirse a los 
elementos que d i r i g e n los hermanos 
V r y o n i s y p a r t i r todos hacia T i r a n a . 
E l c i tado p e r i ó d i c o dice que el esta-
do de g u e r r a ha sido declarado en t o -
da A l b a n i a y que, po r not ic ias a ú n no 
confi rmadas, sabe que el r e y h a m o v i l i -
zado siete quin tas . T a m b i é n se sabe 
que los he rmanos V r y o n i s , al r e fug ia r -
se en el n o r t e de A l b a n i a , han exc i t a -
do el descontento de las t r i bus estable-
cidas cerca de Scodra y Div res para 
que se les un ie ran . 
Fuerzas de g e n d a r m e r í a han marcha-
do a las ciudades de Lescov ik ion y E r -
seka p a r a d o m i n a r a los rebeldes.— 
U n i t e d Press. 
J M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.026 E L D E B A T E (3) 
M i é r c o l e s 21 de agosto de 1085 
Estallan dos bombas en una cochera 
de tranvías en Barcelona 
D e t e n c i ó n d e c u a t r o p r e s u n t o s a u t o r e s d e l h e c h o y 
d e v a r i o s a n a r q u i s t a s y a t r a c a d o r e s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
EL T R H M N I O DE LOPE 
EN LOS C U K DE 
corresponsal) 
p rec io de coste. E l l o con t r i buye a a r r u i -
n a r m á s l a i n d u s t r i a . 
P a r a r emed ia r lo se h a propues to f i -
B A R O B L O N A . 2 0 . - P a S a el t i e m p o v ^ PreCÍ0 t0pe ^ ] a Venta ^ 
Q/,Qu„ , , • ' U e m p e s a s » o tej idos de a l g o d ó n , s i n 
no acaba de aclararse el conf l ic to p l a n - L i i * • * • . 
Í-̂ A „ i • i i . . blanquear , m es tampar , n i t e r m i n a r , do 
teado a l a i n d u s t r i a a lgodonera. E l m a l ' „ J . 
' • 6 « « " o í a . Ü,! «nai m o ^ 0 nadie pueda vender po r bajo v a a g u d i z á n d o s e por l a p robab i l i dad de o i • ^ ^ , r o. p ivuauiuuctu ue dei preci0 ¿ e coste. Pero como que el 
que a l reanudarse las negociaciones con 
I n g l a t e r r a en pleno p e r í o d o de recolec-
c i ó n na ran je ra se decida l a r e f o r m a 
m a y o r inconveniente e s t r iba en el ex-
ceso de p r o d u c c i ó n , m u y super ior a las 
necesidades del mercado nac iona l y de 
del a rancel en per ju ic io de l a i n d u s t r i a e x p o r t a c i ó n , se hace preciso r educ i r e 
t e x t i l . Y los p e r i ó d i c o s de Barce lona 
destacan con cifras impres ionantes la 
i m p o r t a n c i a de la i n d u s t r i a con sus 
150.000 obreros, con sus f á b r i c a s , que 
en t re sal tos de agua y u t i l l a j e r ep re -
sen tan u n v a l o r a p r o x i m a d o de sete-
cientos mi l lones de pesetas, que p ro -
porc ionaban en t i empo n o r m a l m i l m i -
llones. Só lo en p r o d u c c i ó n se i n v i e r t e n 
350 mi l lones . Todo e s t o — a f i r m a n los 
p e r i ó d i c o s — s e ha l i m i t a d o de una m a -
n e r a a l a r m a n t e y son muchas las f á -
br icas cerradas pa ra que, y a que no r i n -
dan, po r lo menos que no ocasionen 
p é r d i d a s cuantiosas e i r reparab les . H a y 
— a ñ a d e n — u n déf ic i t reconocido, que se 
c i f r a en 150 mi l lones de pesetas, apre-
c iando só lo las f á b r i c a s en m a r c h a en 
p lena p r o d u c c i ó n . 
L o c ier to es que por haberse a s í anu-
lado l a e x p o r t a c i ó n y p o r haber dis-
m i n u i d o el consumo i n t e r i o r , el g é n e r o 
m a n u f a c t u r a d o no se vende y se va 
amon tonando de una manera incesante 
en los almacenes de cada f á b r i c a , re-
r end imien to de las f á b r i c a s a l l í m i t e 
impresc ind ib le . Y se propone que t o -
das las f á b r i c a s r eduzcan por i g u a l , 
sup r imiendo jornadas y parando sus 
m á q u i n a s . E s t o es cosa que escapa a las 
posibi l idades del consejero de Econo-
m í a de l a General idad, porque si orde-
na r e s t r i n g i r l a p r o d u c c i ó n de las f á -
br icas de C a t a l u ñ a , se expone a que las 
del resto de E s p a ñ a , cuyos obreros t r a -
ba jan m á s y po r menor j o r n a l que en 
C a t a l u ñ a , se conv i e r t an en compet ido-
Los alumnos representarán "El 
pastor lobo" en el Teatro Pereda 
(De nues t ro enviado especial.) 
S A N T A N D E R , 20.—Los t rescientos 
a ñ o s del m o m e n t o aquel en que el f é -
r e t r o de Lope e ra l levado cal le de Can-
t a r r anas a r r iba , camino de l a del L e ó n , 
v a n a cumpl i r se exac tamente e l lunes. 
Es tamos l legando a la cumbre de las 
celebraciones lopescas y los Cursos de 
Verano han encendido y a sus hogueras 
conmemora t ivas . E n Santander , h o g a r 
permanente de c u l t u r a , que da sus f l o -
res m á s lozanas en esta t emporada 
apacible , el centenar io de L o p e se « s i en -
te» . Todo el m u n d o quiere hacer a lgo. 
L a M o n t a ñ a no o l v i d a que el solar de 
Lope estaba a q u í , como o t ros t an tos 
solares hidalgos y famosos de E s p a ñ a . 
E n los Cursos se ha decidido que l a 
p a r t i c i p a c i ó n en el centenar io sea en 
p lena comunidad con el pueblo de San-
tander . Se han ab ie r to las puer tas del 
C á n t a b r o a todo el mundo. L a s confe-
rencias de M i g u e l He r r e ro , de J o a q u í n 
de En t rambasaguas , del que escribe es-
tas l í n e a s y u n a sup lementa r i a que, 
aprovechando su paso p o r Santander, 
d a r á l a grande y venerable a u t o r i d a d 
Se hunde en Berlín un 
túnel del "Metro" 
Veinte obreros quedaron bajo los 
escombros de la galería 
Tres muertos y tres heridos graves 
retirados de los escombros 
La Exposición de la Radio pudo se-
guir ayer abierta al público 
i • 
B E R L I N , 20.—Esta m a ñ a n a ha ocu-
r r i d o u n g rave accidente en l a calle 
de H e r m a n n Goer ing , en l a que se 
cons t ruye ac tua lmen te u n camino sub-
t e r r á n e o destinado a u n i r va r i a s g r a n -
des estaciones berlinesas. 
U n o de los pozos de c o n s t r u c c i ó n se 
ha hundido por causas que t o d a v í a se 
desconocen. 
Avi sados los bomberos y l a oficina de 
Salvamento , acudieron inmed ia t amen te 
a l l u g a r del suceso. 
U n a g r a n g r ú a , todas las obras de 
superficie y la v í a del t r a n v í a han sido 
a r ra s t r adas en el h u n d i m i e n t o . Se te-
me que var ios obreros h a y a n quedado 
Maniobras militares en 
Norteamérica 
El vicepresidente yanqui irá al Ja-
pón en visita oficiosa 
— • 
El Congreso ha aprobado el pro-
yecto de impuestos a las 
grandes fortunas 
P I N E C A M P ( N u e v a Je r sey) , 20.— 
M á s de t r e i n t a y seis m i l soldados del 
E j é r c i t o r e g u l a r de los Estados Unidos , 
y m iembros de la G u a r d i a Nac iona l , han 
in ic iado las man iobras m á s i m p o r t a n -
tes real izadas en t i e m p o de paz. L a s 
maniobras son presenciadas po r obser-
vadores m i l i t a r e s de F ranc ia , E s p a ñ a , 
J a p ó n , M é j i c o y C u b a . — U n i t e d Press. 
Visita al Japón 
W A S H I N G T O N , 2 0 . — E l vicepres iden-
te s e ñ o r Garner ha conf i rmado su pro-
p ó s i t o de v i s i t a r el J a p ó n y ha decla-
rado que esta v i s i t a t e n d r á c a r á c t e r ofi-
cioso. 
E n los c í r c u l o s bien in fo rmados creen 
que el s e ñ o r Garner e s t a r í a dispuesto, 
enterrados bajo los escombros, y u n q u e s i los japonesea le conCeden r e c e p c i ó n 
of ic ia l , a contes tar con u n mensaje en 
n o m b r e del s e ñ o r Roosevelt . 
por el momen to no es posible fijar su 
n ú m e r o . 
Fe l i zmente , en el momen to de ocu-
r r i r el hund imien to , muchos obreros es-
taban y a fuera del t ú n e l , a causa del 
reposo de m e d i o d í a . 
ras, que acaben de a r r u i n a r l a i n d u s t r i a y s ó l i d o los Cursos salen a l a calle a 
Tes t igos presenciales del desastre in -
del P . E g u í a , son conferencias p u b h - f o r m a n que la c a t á s t r o f e hubiera sido 
cas. Con u n c r i t e r i o u n i v e r s i t a r i o rec to mayor. a no ser p0r ia serenidad de un 
ca ta lana . 
P o r eso pretenden a lgunos que sea el 
Gobierno de M a d r i d qu ien adopte me-
didas oportunas, imponiendo a todas las 
f á b r i c a s de E s p a ñ a por i g u a l una res-
t r i c c i ó n de t r aba jo has ta conseguir que 
sólo se produzca lo que se consume. 
Pe ro no f a l t a n fabr ican tes que r epug-
n a n esta i n t e r v e n c i ó n soc ia l i s ta del Es -
tado y proponen que la i n d u s t r i a se s in -
dique de una manera v o l u n t a r i a u o b l i -
g a t o r i a y que sean los propios s indica-
tos de fabr ican tes quienes i m p o n g a n 
presentando u n c a p i t a l i n m o v i l i z a d o e ia r e s t r i c c i ó n que sea precisa, pero no 
i n a c t i v o , que se eleva a muchos m i l l o - | p 0 r i g u a i p a r a toda l a i n d u s t r i a t e x t i l , 
nes de pesetas, sin que se v i s l u m b r e la sino qUe a cacja r amo se le debe i m p o -
c o y u n t u r a de vender y c o n v e r t i r l o enjner u n tope m a y o r o menor , s e g ú n las 
m e t á l i c o , con l a a g r a v a n t e de que en'necesidades del mercado en cada caso. 
m o m e n t o de angus t ia , a l v e n c i m i e n t o 
de pagos, a l acumularse gastos g r a n -
Sea de ello lo que sea, es lo c ie r to 
que l a i nqu ie tud en el sector i n d u s t r i a l 
des, pa ra el pago de jornales , etc., a l - es cada vez m a y o r , y como que se re-
gunos fabr ican tes se deshacen a cua l - fiere a una r iqueza v a l i o s í s i m a de se-
qu ie r p rec io del • g é n e r o a lmacenado, r i o quebranto, v a a da r no poco j uego 
d e s h a c i é n d o s e de él m u y por bajo del en Barce lona y en M a d r i d . — A N G U L O . 
Consejo de la Generalidad c ipio se c r e y ó era el c é l e b r e A n t o n i o , 
fundirse con el á n i m o popu la r p a r a el 
homenaje a Lope . 
Todo es en estos medios cu l tu ra l e s 
santander inos f e b r i l a c t i v i d a d . Los j ó -
venes ensayan las dulces estrofas de 
« E l pas to r lobo» , el b e l l í s i m o auto sa-
c r a m e n t a l de Lope de Vega , que se re-
p r e s e n t a r á en el t e a t ro de Pereda, el 
d í a 31 , como broche de oro de los Cur -
sos de Verano . P o r l a m a ñ a n a del m i s -
m o d ía , u n f u n e r a l solemne l l e v a r á a 
los pies del t r o n o de D i o s las preces 
e s p a ñ o l a s por el a l m a de aquel e s p a ñ o l 
que t a n t o a m ó y e n a l t e c i ó a su P a t r i a . 
L a g r a n obra del m é t o d o seguido en 
los Cursos p a r a este ciclo de Lope es-
t r i b a en que todo t iende a da r a co-
nocer a l enorme poeta . Prendidas del h i -
lo de u n comenta r io , o de una obser-
v a c i ó n , v a n pasando las per las de unos 
manojos de versos que no han perd ido 
nada de la f r e scu ra c r i s t a l i na , de la 
a s o m b r o s í . espontaneidad, de l a expre-
s i ó n fe l i z que t u v i e r o n a l nacer de aque-
l l a p l u m a in igua lada . ¡ Q u é grande y 
g r a t a sorpresa p a r a muchos es este L o -
pe v i v o y perenne! N i arca ico , n i con-
conductor de t r a n v í a , que s a l v ó su pro-
pia v i d a y l a de los via jeros , dando mar-
cha a t r á s cuando el coche se a p r o x i m a -
ba a l l u g a r del s in ies t ro , impid iendo as í 
que el t r a n v í a se p r e c i p i t a r a en el hun -
d imien to . 
Los m i n i s t r o s Goebbels y F r l c k y 
otros a l tos cargos del Gobierno perma-
necieron en el lug-ar del suceso durantp 
W A S H I N G T O N , 20 .—En los medios 
japoneses se ha rec ib ido m u y b ien la 
n o t i c i a de l a p r ó x i m a v i s i t a del v ice-
pres idente de los Es tados Unidos , Gar-
ner, a las I s las F i l i p i n a s y a l J a p ó n , 
v i s i t a que pud ie ra tener i m p o r t a n c i a 
p a r a las f u t u r a s relaciones en t re Ja-
p ó n y los Estados Unidos . Ga rne r ha 
mani fes tado que l a v i s i t a a l J a p ó n no 
es o f ic ia l , pero, a pesar de eso, los j a -
poneses a f i r m a n que s e r á oficiosa, y a 
que, como se cree, es el emisa r io per-
sona l del presidente Roosevel t en la 
i n a u g u r a c i ó n del nuevo Gobierno de 
toda la m a ñ a n a , v i g i l a n d o las operacio- t r a n s i c i ó n de las I s las F i l i p i n a s . Toda-
nes ds s a lvamen to .—Uni t ed Press. 
Tres muertos y tres heridos 
B E R L I N , 20 .—Ent re los escombros 
han sido re t i rados t res muer tos y tres 
heridos graves. Se sabe que o t ros doce 
quedan t o d a v í a en t re l a t i e r r a . 
Los equipos de sa lvamento han sido 
reforzados con cinco c o m p a ñ í a s del E j é r -
c i to y dos c o m p a ñ í a s de zapadores que 
han sido t r a í d o s de una g u a r n i c i ó n cer-
cana. 
T o d a v í a no se ha de te rminado la cau-
sa de l a c a t á s t r o f e , pero se cree que el 
t ipo de v igas u t i l i z a d o en l a construc-
c ión fue ra q u i z á demasiado cor to para 
la capa arenosa que había en este pun-
fusoV'ni con^ptista.'Joven, siempre jo- to determinado de las obras 
ven y v ib rando a c o m p á s de los m á s 
hondos y de los m á s caudalosos sen t i -
mien tos populares . ¿ Q u i é n pensara que 
los once m i l versos del « I s i d r o » , escri tos 
Los t raba jos de s a lvamen to se han 
hecho con mayores dif icul tades a con-
secuencia de la a rena desprendida. Los 
obreros de los equipos de sa lvamento 
hace m á s de t resc ientos a ñ o s , no f u e - ¡ h a n ten ido que t r a b a j a r con grandes 
, de la banda de M a r t o r e l l , y que des- r a n algo fa r ragoso y d o r m i d o bajo el 
B A R C E L O N A , 20. — E s t a m a ñ a n a s e j p u é s f o r m ó u n a banda apar te . N o obs- peso inev i tab le de su vejez? Y cuando 
h a celebrado Consejo po r el Gobierno de | t an te haber confesado el detenido que ' leo f r en te a l p ú b l i c o las q u i n t i l l a s que 
l a Genera l idad . ' t o m ó par te en los a t racos a t r ibu idos asaltan y suenan como el agua de un 
A l s a l i r de l Consejo, los per iodis tas la banda del M a r t o r e l l , parece a ú l t i - m a n a n t i a l , veo asombro, a d m i r a c i ó n , 
p r e g u n t a r o n a l consejero de C u l t u r a , m a ho ra que no se t r a t a del A n t o n i o , | entusiasmo. Lope es el g r a n genio de 
de l a L l i g a , s e ñ o r D u r á n y Ventosa , si1 l u g : a r t e n í e n t e del M a r t o r e l l . E s p a ñ a y en él nos encontramos todos, 
e r a c ie r to el r u m o r de que los conse- Captura de una pareja 
j e ros de d icho p a r t i d o estaban disgus-
tados y pensaban d i m i t i r . E l s e ñ o r D u -
r á n se e x c u s ó de contes tar , y entonces 
u n i n f o r m a d o r le d i jo que el s e ñ o r P i c h 
v í a no se ha f i jado l a fecha en que sa l -
d r á el v incepres idente Garner . — U n i -
t ed Press. 
El proyecto de impuestos 
W A S H I N G T O N , 20 .—En una s e s i ó n 
con jun ta celebrada por ambas C á m a -
ras se ha aprobado el aumento de los 
impuestos sobre los grandes sa la r ios 
y rentas, de l p r o g r a m a de Roosevel t 
de « i m p u e s t o s a los r i cos» . Sin embar-
go, los t r i b u t o s sobre herencias no han 
suf r ido m o d i f i c a c i ó n . — U n i t e d Press . 
Nuevos hallazgos de joyas en Pamplona 
S i g u e n s i n a p a r e c e r l a r e l i q u i a d e l " L i g n u m C r u c i s " , 
l a a r q u e t a y o t r a s v a r i a s a l h a j a s 
E n u n o s m o n t e s , donde se cree enterrada ta arqueta, se hh 
cieron excavaciones sin resultado 
P A M P L O N A . 20 .—La P o l i c í a , c o n t i -
nuando sus pesquisas en r e l a c i ó n con 
el ha l l azgo de pa r te del tesoro de la 
Ca tedra l , h a p rac t i cado u n nuevo y m á s 
detenido r e g i s t r o en la casa de la calle 
de A r r i e t a , donde f u e r o n descubiertas 
aye r pa r t e de las a lhajas . Las nuevas 
inves t igac iones d ieron p o r resul tado el 
ha l lazgo de las s iguientes a lha jas : 
Quince t rozos de l a corona de la V i r -
gen . 
U n r e m a t e y una c ruz de la m i s m a 
corona. 
V a r i a s l e t r a s de la leyenda " A v e M a -
r í a " . . . 
U n a cruz l a te ra l , l a de la izquierda, 
que, s e g ú n personas competentes , es de 
m á s v a l o r que la derecha, esmaltada, 
del " L i g n u m Cruc is" . 
U n camafeo b i zan t ino que e x i s t í a en 
la base del " L i g n u m Cruc i s " , base que, 
por lo v i s to , h a sido destrozada. 
Doce piedras sin t a l l a r engarzadas en 
oro . 
U n engarce suelto de la m i s m a ca-
l idad . 
U n a p i ed ra engarzada t a m b i é n en 
oro. 
U n a p i ed ra s i n t a l l a r n i engarzar de 
la m i s m a clase. 
U n a esmeralda de g r a n t a m a ñ o . 
U n a l j ó f a r . 
141 per las sueltas. 
Dos esmeraldas. 
U n r e m a t e de oro y 38 cuentas, de 
rosar io de maderas, que han sido que-
madas a l ser desmontadas . 
Cómo se efectuó el servicio 
ha tomado el s u m a r i o a p a r t i r de la de-
t e n c i ó n del re lojero , se s igue creyendo 
en la p a r t i c i p a c i ó n de J o s é Oviedo d© 
l a M o t a , y a como ejecutor m a t e r i a l o 
m á s b ien como organ izador y d i r e c t o r 
del robo, aun cuando, po r t ra ta r se de 
del incuente de a l tos vuelos, todo hace 
suponer que no h a y a tomado par te ac-
t i v a en el hecho. 
El Prelado visita al 
de ladrones 
T A R R A G O N A , 20.—Esta t a rde se re-
y P o n h a b í a mani fes tado que se 6en - | c ib ió u n aviso en la C o m i s a r í a de esta ] 
d í a 28, inc lus ive . Caen y a sobre el enor-
me peso de los Cursos, t a n densos y n u -
t r i d o s que las m a t e r i a s se amon tonan 
y es preciso un a larde de o r g a n i z a c i ó n 
pa ra que no se t ropiecen y se estorben. 
 t r v  i i a u i c t i n a i i i i c c > L a , u u  ¡se o c u - — « Í Y Í O W CU i  v ^ u i i i i o a x i d . u c c a í a . , _ _ •„ . cnhfxr t a n t a 
t í a o p t i m i s t a por e x i s t i r cada d í a m a - P ^ l a c i ó n seg^n el cual , en Barce lona ^ ^ m e d i o ' d e una 
y o r c o m p e n e t r a c i ó n ent re todos los con-
sejeros. 
— S i el s e ñ o r P i c h y Pon ha dicho 
e s o — c o n t e s t ó el s e ñ o r D u r á n — y o me 
adhiero a sus pa labras ; pero no puedo 
dec i r m á s . 
Bombas en la cochera 
precauciones pa ra ev i t a r que se r e p i -
t i e r a l a c a t á s t r o f e de esta m a ñ a n a . 
E l Gobierno ha suspendido una re-
c e p c i ó n en honor de los delegados a la 
Conferenc ia de Derecho Penal , que sel B E R L I N 20 .—Un empleado de l a E x -
t e n í a que celebrar esta noche, en s e ñ a l p o s i c i ó n R a d i o f ó n i c a g ravemen te he r ido 
clones excesivas han sido s u p r i m i d o s 
p a r a que todo el m u n d o pueda ve r lo 
que hay . • 
A e x c e p c i ó n de l a g a l e r í a n ú m e r o 4, 
l a E x p o s i c i ó n no ha s u f r i d o y e s t á abier-
t a a los v i s i t an tes . Se dice en estas i n -
formaciones ment i rosas que la g a l e r í a 
n ú m e r o 3 el p a b e l l ó n de la T e l e v i s i ó n y 
o t ras va r i a s instalaciones h a b í a n sido 
presa de las l l amas . T o d o el mundo pue-
de convencerse de lo con t r a r io . 
Fallece otro de los heridos 
E s t e se rv ic io se l l evó a cabo por los 
agentes de v i g i l a n c i a de esta p l a n t i l l a 
don A r t u r o Gal indo, don M a n u e l Gon-
z á l e z y don Inocencio B e l t r á n . Los ob-
je tos aparec ie ron envuel tos en medias 
y papeles de p e r i ó d i c o s , encontrados t o -
dos en el d e p ó s i t o de a g u a de la coci-
na e c o n ó m i c a y en u n r e g i s t r o de la 
chimenea de l a casa. 
Desde que se v e r i f i c ó el p r i m e r regis-
t r o en la h a b i t a c i ó n del re lo jero A r i a s , 
calle de A r r i e t a , 12. se h a l l a comple ta -
men te v i g i l a d a , p r o h i b i é n d o s e Ja en t r a -
da en la h a b i t a c i ó n a t o d a persona que 
no sean agentes de la au to r idad , ex ten-
d i é n d o s e , incluso, la p r o h i b i c i ó n a m i e m -
bros de l a f a m i l i a y vecinos de la casa. 
Desde aquel momen to quedaron p res tan-
do v i g i l a n c i a dos guard ias . Los t res h i -
jos p e q u e ñ o s de l re lo je ro quedaron de-
positados en la ta rde de aye r en la v i -
v ienda de uno de los inqu i l inos de la ca-
sa. Creemos que es el del entresuelo, 
ocupado por el s e ñ o r M u ñ u z u r i . 
En busca de la arqueta 
de condolencia y como prueba del in t e -
r é s con que sigue los t rabajos de sal-
v a m e n t o . — U n i t e d Press. 
L a Exposición de Radio 
aye r ha fa l le icdo ; o t r o de los heridos 
se h a l l a en u n estado m u y grave. L a Po-
l i c ía r ea l i za invest igaciones p a r a a v e r i -
g u a r las causas del s in ies t ro . 
Cientos de obreros h a n estado ocupa-
B E R L I N , 2 0 . - L a E x p o s i c i ó n de Ra- ^os en la m a d r u g a d a de hoy en los t r a -
• i , „ , ! „ , , _ „ i , : „ . , 4 . „ . t „ .!bajos de desescombro y en p r e p a r a r el 
h a b í a presentado una denuncia don V i -
dio ha quedado a b i e r t a nuevamente al 
p ú b l i c o a m e d i o d í a . 
de tranvías 
B A R C E L O N A , 20 .—En la Comandan-
c i a M i l i t a r han f a c i l i t a d o l a s igu ien te 
n o t a : 
« S o b r e l a una y cua r to de la madru-
gada de hoy hizo e x p l o s i ó n u n artefac-
t o , que l e v a n t ó el p a v i m e n t o del inte-
r i o r de la cochera de t r a n v í a s de Loa-
Beps en una l o n g i t u d de diesiocho o v e i n -
te metros , abr iendo un boquete de aba-
j o a a r r iba , lo que demuest ra que el ex-
plosivo, de g r a n potencia, e s t a l l ó en una 
cloaca. Poco t i empo d e s p u é s se o y ó la 
segunda e x p l o s i ó n y a consecuencia de 
l a cual se d e r r i b ó pa r t e de l a fachada 
e n las calles de Santa Prudenc ia y Me-
n é n d e z Pelayo, l uga r donde e s t á n si tua-
das las oficinas del je fe de e s t a c i ó n , en 
l a pa r te baja, y en el p r i m e r o y segun-
do piso la casa-vivienda del jefe de es-
t a c i ó n d o n D á m a s o M a l l é n Guerrero , 
quedando a l descubier to dichos pisos a 
consecuencia de una de las explosiones. 
F u é derr ibado a l suelo el cent inela que 
p res t aba serv ic io en l a p u e r t a de la co-
chera , s in causarle lesiones y s i n que, 
p o r m i l a g r o , o c u r r i e r a n i n g u n a o t r a 
desgrac ia personal . E fec tuado u n reco-
noc imien to en las cloacas por los bom-
beros, no se e n c o n t r ó n i n g ú n a r te fac to . 
E l Juzgado m i l i t a r de g u a r d i a i n s t r u y e 
desde el p r i m e r momento las di l igencias 
o p o r t u n a s . » 
Los presuntos autores 
del hecho 
B A R C E L O N A , 2 0 . — H a n sido de teni -
dos cua t ro sospechosos con m o t i v o de 
las explosiones ocur r idas ayer en las 
cocheras de los t r a n v í a s . U n o de ellos, 
J u a n D o m i n g o Fontabe l la , que y a ha-
b í a sido detenido, con a n t e r i o r i d a d por 
colocar bombas en t r a n v í a s , ha i n c u r r i -
do en contradicciones, no pudiendo ex-
p l i c a r q u é hizo- y d ó n d e estuvo a la 
h o r a de produci rse las explosiones. 
cente Enc ina dando cuenta de la des" a t m ó s f e r a co rd ia l de labor desinteresa- i Con este m o t i v o , el jefe de l a orga-
a p a r i c i ó n d e ' u n a u t o m ó v i l de su p r o - da po r l a c u l t u r a ' los Cursos de Verano n i z a c i ó n r a d i o f ó n i c a nacional , s e ñ o r H a -
se desenvuelven rodeados de s i m p a t í a , damovsky , ha pronunciado una a locü -
s in sent i r , n i p rovoca r r iva l idades . N o 
p r o -
piedad. Se m o n t ó un r iguroso serv ic io 
de v i g i l a n c i a en las carre teras , que dió 
por resul tado el ha l l azgo de dicho co-
che y la d e t e n c i ó n de sus ocupantes, 
l l amados Ernes to Baesa y Josefa D o l s 
Va l i en t e , a los que se ocuparon 80.000 
f rancos en b i l le tes p roduc to de o t r o 
robo. 
L o s detenidos fueron puestos a d is -
p o s i c i ó n de l a au to r idad competente. 
Una información sobre el 
mercado libre 
B A R C E L O N A , 20.—Los . p e r i ó d i c o s , 
en t re ellos « E l N o t i c i e r o » de esta no-
che pub l ican in formaciones en las que 
se dice que m u y pron to se v a a p r o d u -
ci r una nueva g e s t i ó n ce rca de las a u -
tor idades of ic ia les por pa r t e de los mer -
cados no catalanes con m o t i v o de l a 
a c t i t u d del mercado l i b r e de B a r c e l o -
na. Se asegura que l a p r i m e r a g e s t i ó n 
se h a r á cerca del m i n i s t r o de H a c i e n -
da, y s e r á fundada en el i n f o r m e de 
los elementos b u r s á t i l e s y en e l de a l -
gunos abogados, como los s e ñ o r e s S á n -
chez R o m á n , Clemente de D i e g o y Ro-
d r í g u e z Sastre, los cuales h a n en t r e -
gado s u i n f o r m e sobre l a c u e s t i ó n . A ñ a -
de l a i n f o r m a c i ó n que se e s t á haciendo 
la r e c o p i l a c i ó n del t r aba jo , y que s in 
t a r d a r mucho se d a r á a l a pub l i c idad 
en f o r m a de u n comple to l ib ro sobre l a 
m a t e r i a . 
E s t a i n f o r m a c i ó n ha causado g r a n 
s e n s a c i ó n ent re los e lementos del m e r -
cado l ib re de Barce lona , t a n t o m á s cuan-
to que parece que en e l m o m e n t o ac-
t u a l h a y u n mane jo b u r s á t i l . 
Hojas clandestinas 
es r a ro , sino f recuente , el i n t e r cambio 
de inv i tac iones con la U n i v e r s i d a d I n -
t e rnac iona l s i ta en la Magda lena . Y es 
que en este r i n c ó n de Santander , t a n 
e s p a ñ o l y t a n recio , f rente a l a anchu-
r a del mar , hay u n escenario p rop ic io 
pa ra desar ro l la r las puras labores de la 
c u l t u r a que, vengan de donde vengan , 
no t e n d r á n eficacia, sino e s t á n movidas 
por u n ideal super ior . Y cuando esta-
mos l legando a l centenario de Lope de 
V e g a todos ante é l nos tenemos que 
r end i r como e s p a ñ o l e s , s i n t i é n d o n o s m á s 
e s p a ñ o l e s cada d í a . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
c ión ante el m i c r ó f o n o en l a que ha 
l u g a r que o c u p a r á u n nuevo edificio que 
se c o n s t r u i r á inmed ia tamen te . 
Telegrama de condolencia 
B E R L I N , 20 .—El m i n i s t r o f r a n c é s de 
pro tes tado especialmente c o n t r a las i n - Correos T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s ha en-
formaciones falsas lanzadas sobre el su-
ceso en el ex t ran je ro . Va r i a s estaciones 
emisoras ex t ran je ras han anunciado es-
t a m a ñ a n a que l a E x p o s i c i ó n berlinesa 
h a b í a sido comple tamente des t ru ida por 
e l fuego, cuando l a ve rdad es que exis-
te a ú n y que a f l u y e n los v i s i t an tes . Los 
cordones de v i g i l a n c i a establecidos esta 
m a d r u g a d a para e v i t a r las ag lomera-
v iado a Goebbels un t e l eg rama de con-
dolencia con m o t i v o del incendio que ha 
des t ru ido pa r c i a lmen te la E x p o s i c i ó n 
de Radio de B e r l í n . 
E l doc to r Goebbels le ha contestado 
t a m b i é n t e l e g r á f i c a m e n t e agradeciendo 
s inceramente su s i m p a t í a expresada con 
m o t i v o de la g r a n p é r d i d a su f r i da por 
l a r a d i o e m i s i ó n y la i ndus t r i a r a d i o f ó -
n ica a lemanas. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
B A R C E L O N A , 20 .—El juez h a orde-
nado se i n s t r u y a sumar io con t ra los au-
tores de unas hojas c landest inas . 
Petición a los Poderes 
B A R C E L O N A , 20.—Se ha d i r i g i d o a l 
Presidente de la R e p ú b l i c a , presidente 
del Consejo de min i s t ro s , m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y comisar io genera l 
de E n s e ñ a n z a de C a t a l u ñ a u n te legra -
m a que dice: 
" T r e i n t a y cuat ro subal te rnos n o m -
Anarquista e i n c e n d i a r i o ^ ^ P a t ¿ n a t o U n i v e r s ¡ t a r i o respec-
B A R C E L O N A , 20 .—La G u a r d i a c i v i l j t i v a s f ami l i a s h á l l a n s e s i t u a c i ó n deses-
h a detenido a M a r t í n M a ñ e l l a s T r a v e - perada causa a d e u d á r s e l e s cuat ro me-
ser, de f i l i a c i ó n ana rqu i s t a . Se le acu- ises haberes devengados, apelamos h u -
sa de haber tomado p a r t e en el incen- j m a n i t a r i o s sen t imientos vuecencia i n -
dio de va r i o s t r a n v í a s y autobuses. Pa-1 t e rponga su va l iosa acer tada coopera-
rece que p a r t i c i p ó t a m b i é n en l a agre- ¡ c ión fin resolver este p l e i t o que n u b l a 
e i ó n de q ú e f u é v í c t i m a hace a ñ o s el | nuestros hogares. S a l ú d a n l e respetuosa-
agente s e ñ o r Q u í n t e l a , o c u r r i d a en la j mente ." j 
ca l le de J u a n de M a l t a . Se confirma que la baronesa 
Atracadores detenidos 
Un poema postergado de Lope 
S A N T A N D E R , 21.—Don N i c o l á s Gon-
z á l e z R u i z h a b l ó hoy de u n poema pos-
te rgado de L o p e de Vega, t i t u l a d o « E l 
I s i d r o » , escr i to en qu in t i l l a s , en a r m o -
n í a con el e s p í r i t u humi lde del Santo. 
« E l I s i d r o » es u n poema rel igioso, de-
dicado a l Santo m a d r i l e ñ o I s i d r o L a -
brador , y una p r o d u c c i ó n de la edad 
un t a n t o c r í t i c a de Lope, a los t r e i n t a 
y cua t ro a ñ o s , r e c i é n salido del te rcer 
proceso en que se vió envuel to po r su 
azarosa v i d a . 
D e t e n i d o c u a n d o i b a a 
v e n d e r l o r o b a d o 
E l d í a 6 del a c t u a l se c o m e t ó un robo 
de i m p o r t a n c i a en el d o m i c i l i o de don 
J o s é M a r í n Espinosa, Sagasta , 4. Los 
autores se l l e v a r o n objetos de p l a t a y 
ropas, con v a l o r de veinte m i l pesetas. 
Realizadas gest iones, l a P o l i c í a ha do-
tenido a E m i l i o V á r e l a R u i z , cuando 
in t en t aba vender l a p la ta robada en un 
es tablecimiento de la cal le de Pelayo. 
E l resto de los objetos robados fué en-
cont rado en una t ienda de compra-
venta . 
j i n i l l l H I I B I I I I H I I I I I I I I i n i l l l H I I I I H I I I I H I I I I I B I I i n i l l l l l l l l l H I I I I » 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
B A R C E L O N A , 20 .—Ha sido detenido 
u n ind iv iduo l l amado A n t o n i o T o r r e 
T a r í n , que se cree compl icado en va-
r io s a t racos de i m p o r t a n c i a . E n u n p r i n -
I I Í H I Í I : H I I I I Í B I I ! I : B I I I I : B I I I I Í ! I I ¡ Í : » I I I Í H I H ^ 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
cidente, y , en efecto, se a n o t a r o n es-
tas j o y a s en la A d u a n a y se h i c i e ron 
las salvedades de l caso p a r a el momen-
to de su sa l ida de E s p a ñ a . P o r o t r a 
par te , l a baronesa se p r o p o n í a estar 
só lo unos d í a s en E s p a ñ a , p a r a lo cua l 
no t e n í a permiso de su m a r i d o , del que 
pensaba d ivorc ia rse . Parece que é s t e 
ha opuesto res is tencia a que se t o m a -
r a n declaraciones a su esposa, alegando 
su delicado estado. 
Una Semana Gastronómica 
M i é r c o l e s 21 agosto 1935 
L U N A : E n c u a r t o men-
guante . E n M a d r i d sale a 
las 11,8 de l a noche y luce 
hasta las 2,51 de l a tarde 
del jueves. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,30 y se 
pone a las 7,6. Pasa por el m e r i d i a n o a 
las 12 h . 17 m. 59 s. D u r a el d í a 13 ho-
ras y 36 minu tos , o sea, 2 m i n u t o s me-
nos que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 29 m i -
nutos. 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
Sa tu rno (hac ia p o n i e n t e ) . Luce ros de 
la t a rde , J ú p i t e r y M a r t e (hac ia po-
niente) . 
E l c a l o r e n l a c i u d a d 
Otras veces hemos hablado de las di-
ferencias de t e m p e r a t u r a ent re la c iu -
dad y los alrededores. 
Reanudemos aquel la char la ahora que, 
obl igados po r las exigencias de sus ocu-
paciones o por el desnivel de sus pre-
supuestos caseros, son muchos los que 
dan por te rminado , a lgo p r e m a t u r a m e n -
te, e l veraneo y se h a n de r e i n t e g r a r a 
no trajo joyas 
B A R C E L O N A , 20 .—El comisar io don 
Francisco F e r n á n d e z y los agentes se-
ñ o r e s G á n d a r a y Quevedo, de l a p l a n - | B A R C E L O N A , 20. — U n a representa-
t i l l a de M a d r i d , que h a n regresado de c i ó n de entidades obreras del ramo de 
¡ G e r o n a , donde han t rabajado en el a sun- l ia a l i m e n t a c i ó n v i s i t ó a l a lcalde acciden-
i t o de las joyas de l a baronesa M a u d ' t a l , s e ñ o r J aumar t , interesando su apo-
v o n Thissen, parece que h a n c o n ñ r m a - j yo p a r a la c e l e b r a c i ó n de l a P r i m e r a 
¡do que las j o y a s no e n t r a r o n en Es- Semana G a s t r o n ó m i c a , que deb ió haber-
p a ñ a . E n las Aduanas de P o r t - B o u y se celebrado en oc tubre del pasado a ñ o , 
Cerve ra no t i enen n o t i c i a de ellas. U n y que fué suspendida con m o t i v o de los 
v i s t a de A d u a n a s recuerda só lo haber 
v i s to el co l la r y l a pulsera que l l evaba 
sucesos revoluc ionar ios . E s t a Semana f a -
c i l i t a r í a grandes b e n e ñ e i o s a los obreros. 
i puesta la baronesa cuando s u f r i ó el ac- E l alcalde les p r o m e t i ó su apoyo. 
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Tempera turas m í n i m a s 
la c iudad, dejando la v i d a de campo. 
E s t á demostrado por m u l t i t u d de ob-
servaciones que l a t e m p e r a t u r a media 
en las ciudades, es m á s elevada que en 
el campo. L a d i ferencia , considerando el 
con jun to del a ñ o , no es m u y grande, pe-
ro es m á s acusada en verano y , espe-
c ia lmente , a las ho ras en que podemos 
dedicarnos a pasear. 
F i j á n d o n o s en l a m a r c h a d iar ia de 
la t empe ra tu r a , r e s u l t a que en el c a m -
po é s t e sube a l p r i n c i p i o m á s de pr i sa 
que en la c iudad. A las ocho y a las 
nueve de l a m a ñ a n a existe, por esa ra -
zón , m a y o r t e m p e r a t u r a en los a l re -
dedores de una p o b l a c i ó n que d e n t r o de 
é s t a ; pero, por el c o n t r a r i o , desde l a c a í -
da de la t a rde , y en las p r i m e r a s horas 
de la noche hay diferencias h a s t a de 
t res grados menos en los alrededores. 
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Tempera tu ras m á x i m a s 
porque a esas horas e l e n f r i a m i e n t o del 
suelo es m á s r á p i d o en pleno campo que 
en las calles y que en las c e r c a n í a s de 
las edificaciones. 
S i a ello se une el efecto consolador 
que ejercen las br isas noc tu rnas , como 
sucede en M a d r i d , es c la ro que la ven-
t a j a es a ú n m a y o r donde esas brisas 
pueden c i r c u l a r l i b r emen te . 
T a m b i é n se han efectuado observacio-
nes para d e t e r m i n a r e l i n f l u j o que ejer-
cen los bloques de edif icaciones, y 13 
ha notado que en la é p o c a de los g r a n -
des calores y en las horas del centro 
del dia la diferencia en t re l a t e m p e r a -
t u r a de los callejones estrechos y som 
b r í o s respecto a la de las calles am-
plias y soleadas es de unos seis g r a -
dos, hecho que era bien sabido p o r quie-
nes cons t ruyeron nues t ras ciudades an-
daluzas antes y d e s p u é s de la i n v a s i ó n 
á r a b e . 
Lec to res : E l t i empo m u y seco ha de 
pers is t i r , y el calor en aumento. 
H o y c i r c u l a r o n insis tentes rumores de 
que h a b í a aparecido la a rque t a en una 
a l c a n t a r i l l a de las m o n t a ñ a s l lamadas 
Dos H e r m a n a s , en el pueblo de I r u r z u n . 
A u n q u e el comisar io d i jo que care-
c í a de no t i c i as , parece que, efect iva-
mente , h o y m i s m o sa l i e ron p a r a d i -
cho pueblo de I r u z u n v a r i o s agentes de 
P o l i c í a de esta c iudad a c o m p a ñ a d o s del 
re lo je ro . Se v e r i f i c ó una i n s p e c c i ó n y 
has ta se r ea l i za ron a lgunas excavacio-
nes, s i n resu l tado . 
Se asegura que el j o y e r o detenido 
ha mani fes tado que se h a l l a en te r ra -
da en u n m o n t e s i t uado a unos once 
k i l ó m e t r o s de Pamplona . 
E n sus declaraciones ha dicho que si 
la j o y a no t en i a una ven ta fác i l en 
Pamplona , se e n v i a r í a a F ranc i a , t a l 
vez a Burdeos . 
Otras detenciones 
A d e m á s de J o s é A r i a s , el re lo je ro de-
tenido ayer, t a m b i é n se p r a c t i c ó la de-
t e n c i ó n , no sabemos si con c a r á c t e r p ro-
vis iona l , de l a suegra de A r i a s , l a co-
m a d r o n a C a r i d a d T a p i a . 
E s t a m a ñ a n a ha ven ido en a u t o b ú s 
el h i j o de es ta s e ñ o r a y c u ñ a d o del r e -
lo jero , apodado «el C a c h u c h a » , que es-
t a b a veraneando en Isaba . V i n o en el 
a u t o b ú s de l í n e a y se h a presentado en 
la C o m i s a r í a . 
Se dice, t a m b i é n , que estando aye r 
en el C a f é Dena-Ona, Pedro Sarasa, car-
nicero de esta cap i ta l , a l enterarse que 
h a b í a n detenido a A r i a s , d i j o : " H o m -
bre, m i m u j e r e s t á veraneando con l a 
m u j e r de A r i a s ; me v o y a San Sebas-
t i á n . " E fec t ivamen te , c o g i ó un a u t o m ó -
v i l y s a l i ó con d i r e c c i ó n a l a cap i t a l do-
nos t i a r r a . A l l í no e n c o n t r ó a n inguna de 
la: dos mujeres , y a las dos de l a ma-
d r u g a d a e m p r e n d i ó el regreso, y a l l l e -
g a r a Pamplona , a las t r es , fué de ten i -
do por l a P o l i c í a . Se supone, a j u z g a r 
por los t i tubeos del gobernador cuando 
aye r daba cuen ta a los per iodis tas de 
las detenciones prac t icadas , que él no 
encont ra rse estas mujeres en San Se-
b a s t i á n fué debido a que y a estaban de-
tenidas en la m i s m a c iudad . 
E l gobe rnador m a n i f e s t ó esta noche 
a los per iod i s tas que h a b í a sido puesto 
en l i b e r t a d e l m a t r i m o n i o Sarasa, asi 
como Gregor io Esquer ( a ) « C a c h u c h a » , 
pues de sus declaraciones no se dedu-
c í a su p a r t i c i p a c i ó n en el hecho. 
A g r e g ó el s e ñ o r Sola que se sigue 
t r aba j ando con ahinco p a r a recuperar 
la a rqueta , y espera l l e g a r a un é x i t o 
comple to , aunque c o n f i r m ó el r e su l t ado 
nega t ivo que h a n dado las inves t igac io-
nes y excavaciones ve r i f i cadas has ta 
ahora con é s t e f i n . 
A f i r m ó no tener n i n g u n a referencia 
con respecto a l a p a r t i c i p a c i ó n en el 
robo del s ú b d i t o p o r t u g u é s a qu ien se 
s u p o n í a compl icado. 
De la Mota sigue apare-
gobernador 
E l s e ñ o r Obispo de l a d ióce s i s , a c o m -
p a ñ a d o de su f a m i l i a r , v i s i t ó esta m a -
ñ a n a a l gobernador pa ra fe l i c i t a r n ñ o r 
el f e l i z é x i t o de las gestiones p o l i c í a -
cas y po r la a c t i v i d a d e i n t e r é s qu^ ' c i -
des h a n ten ido en el descubr imien to de l 
robo. T a m b i é n es tuvo en el Gobierno 
c i v i l una C o m i s i ó n del Cabi ldo Ca tedra l , 
a l f r e n t e de l a cual f i g u r a b a el d e á n . 
H i c i e r o n i d é n t i c a s manifestaciones que 
el s e ñ o r Obispo. E s t a C o m i s i ó n del Ca-
bi ldo c o i n c i d i ó en el Gobierno con e l 
Prelado, y todos ellos, a c o m p a ñ a d o s del 
gobernador , ba j a ron a la C o m i s a r í a don -
de se g u a r d a n los objetos que han sioo 
recuperados. T a n t o el Obispo como e l 
Cabi ldo r e i t e r a r o n sus mani fes tac iones 
de g r a t i t u d a l a P o l i c í a y a l gobernador , 
y r o g a r o n que p rocu ra r an , por t o ñ a 
los medios, resca tar l a c ruz centra- del 
" L i g n u m Cruc i s " . que es l a que conserva 
l a r e l i q u i a del Santo Made ro , y repre-
senta mucho m á s v a l o r e sp i r i t ua l que 
todo lo d e m á s robado. 
E l juez , s e ñ o r G a r c í a Rodr igo ; el 
fiscal, s e ñ o r L ó p e z Colmenar , y el se-
c re ta r io , s e ñ o r G ó m e z Tor re s , han es-
tado esta t a rde en el Pa lac io Episcopal , 
p a r a t o m a r d e c l a r a c i ó n a l s e ñ o r Obis-
po, doc to r M u n i z . 
Pórtela elogia a la Policía 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , al re-
c i b i r en las p r imera s horas de la t a r d a 
a los per iodis tas , a p regun tas de é s t o s 
sobre el robo del tesoro de la Ca t ed ra l 
de Pamplona , c o n t e s t ó : 
—Quie ro tener la esperanza de que 
m u y en breve, t a l vez hoy mismo, acaso 
en estas horas en que les estoy hab lan -
do, se h a y a recuperado todo lo robado 
y esclarecer el hecho to t a lmen te . L a la-
bor rea l izada por la P o l i c í a — a g r e g ó el 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n — y por l a 
G u a r d i a c i v i l en estos ú l t i m o s t i empos 
es d i g n a de todo elogio, no s ó l o en r e l a -
c ión con el robo de la Ca t ed ra l de P a m -
plona, s ino por otros va r ios cometidos 
por el N o r t e , a lgunos de ellos cuan t io -
sos. L a P o l i c í a , como saben ustedes, ha 
logrado la d e t e n c i ó n de los autores y re-
cuperar el p rodu teo de sus f e c h o r í a s , c u -
yos autores se encuent ran , como es sa-
bido, convic tos y confesos. I g u a l m e n t e 
en A l c a ñ í z . y en el t é r m i n o de T o r r e c i -
lla, la G u a r d i a c i v i l ha cap tu rado al a u -
t o r de va r ios actos de "sabotage", p r i n -
c ipa lmen te t res de ellos en Barcelona, 
en u n a u t o b ú s y dos t r a n v í a s . Este de-
l incuente se encuent ra igua lmen te con-
v i c t o y confeso. Y . por ú l t i m o , en B a r -
celona la P o l i c í a ha descubier to a los 
autores del c r i m e n comet ido en la per-
sona del t r a t a n t e de aceites, h a l l á n d o s e 
de l a m i s m a m a n e r a convic tos y confe-
sos de su de l i to . Por todo ello tengo es-
pecial i n t e r é s en dedicar con esta oca-
s i ó n un merecido elogio a l a P o l i c í a , p re -
c i samente porque a lguna vez se me ha 
hecho observar que l a j u z g a b a con ex-
cesiva dureza y severidad. H o y han pres-
tado u n serv ic io verdaderamente a d m i -
rable, p a r a el que no rega teo elogios n i 
encomios, porque los creo de j u s t i c i a y 
en m í u n obl igado deber p o r lo que an-
tes he mani fes tado . 
L a sequ ía causa d a ñ o s e n 
R u m a n i a y B u l g a r i a 
V I E N A , 20 .—La p ro longada s e q u í a 
ha causado grandes d a ñ o s en los B a l -
canes, p a r t i c u l a r m e n t e en R u m a n i a y 
B u l g a r i a , p a í s e s que n o r m a l m e n t e t i e -
nen grandes cantidades de productos 
a g r í c o l a s pa ra la e x p o r t a c i ó n . 
Los Gobiernos de los p a í s e s afectados 
por l a s e q u í a se han v i s to obl igados a 
adop ta r medidas especiales de u r g e n -
c ia p a r a a l i v i a r la s i t u a c i ó n de los dis-
t r i t o s que suf ren mayores d a ñ o s . 
E l Gabinete b ú l g a r o ha acordado f a -
c i l i t a r a los campesinos afectados ce-
reales g r a t i s p a r a su consumo y pa ra 
semi l l a . 
R u m a n i a , po r s u pa r t e , a y u d a a loa 
d i s t r i t o s a g r í c o l a s necesitados ind i rec ta -
mente , concediendo m o r a t o r i a s en las 
deudas y pagos de impues tos , t a r i f a s 
reducidas en los f e r r o c a r r i l e s p a r a el 
t r a n s p o r t e de cereales, ganado y p ro -
ductos a l imen t i c io s , y dando t r aba jo a 
los campesinos. Los fondos de los B a n -
cos nacionales disponibles s e r á n emplea-
dos en la c o n s t r u c c i ó n de carre teras . 
Las au tor idades locales h a n recibido ins-
t rucc iones p a r a que cuando con t ra ten 
obreros den preferencia a los campesi-
nos que su f ren las consecuencias de la 
s e q u í a y para que paguen salar ios sa-
t i s f a c t o r i o s . — U n i t e d Press. 
ciendo complicado 
C o n t i n ú a n con g r a n a c t i v i d a d las ac-
tuaciones judic ia les p a r a el t o t a l escla-
r ec imien to del robo del tesoro de l a Ca-
t e d r a l y l a r e c u p e r a c i ó n de todo lo ro-
bado, pues, a d e m á s de las alhajas ha -
l ladas en casa del r e lo je ro A r i a s , deben 
de ex i s t i r , s i n duda, o t ros lugares ocu l -
tos en los que se ha l l en el resto de las 
joyas . 
A pesar de la nueva o r i e n t a c i ó n que 
E l p r í n c i p e P a b l o 
s i d o o p e r a d o 
ta 
B E L G R A D O , 20 .—El pres idente del 
Consejo de Regencia, p r í n c i p e Pablo, ha 
sido operado de una aguda i n f l a m a c i ó n 
del b í c e p s del brazo i zqu i e rdo .—Uni t ed 
P r e s s » 
•liniinmim 
LEUCOSAN cura radicalmen-
te la leucorréa (flujo) 
LEUCOSAN se prepara cien-
tíficamente en comprimi-
dos, vino e inyectables. 
Pídalo en todas las farmacias. 
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COMPANYS Y LOS EX CONSEJEROS 
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 
e n 
D I E Z HORAS D E E S T A T CATALA 
Reportaje del 6 de octubre, por 
E N R I Q U E D E A N G U L O 
Secunda e d i c i ó n , co r re í j i da y aumentada. A d m i n i s t r a c i ó n : Vilanova, 7. Barcelona. 
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G r a n Premio de San S e b a s t i á n E X T R A N J E R O 
L o g a n ó S a r a s q u e t a , e n c o m p e t e n c i a c o n 76 esco-
p e t a s . M a i e r t r i u n f a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . L a s 
p r u e b a s d e a n o c h e e n e l c i n ó d r o m o 
Europa 
E l G ran P r e m i o de San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N . 20.—En el campo 
de la Sociedad de T i r o de P i c h ó n ha 
t e rminado esta ta rde la t i r a d a para el 
G r a n Premio de San S e b a s t i á n , que 
c o m e n z ó ayer. E n esta prueba han par-
t i c ipado setenta y siete escopetas, de 
ellas t r e i n t a y dos ext ranjeras . Las con-
diciones eran 12 p á j a r o s y 2 ceros. A l 
t e r m i n a r la v u e l t a 12 quedaban siete 
clasificados. E r a n é s t o s : el i t a l i ano Gua-
ta l la , el belga y ex c a m p e ó n del m u n -
do de 1933 Hemopt inne , el a l e m á n 
Goldsehmidt , el f r a n c é s Rene Brune t , 
los m a d r i l e ñ o s J av i e r O r t u e t a y E . Ra-
mos y el e i b a r r é s V í c t o r Sarasqueta. 
E n el p á j a r o 14 h ic ie ron cero el i t a -
l iano y el a l e m á n . E n el 19 f a l l a r o n el 
belga y el f r a n c é s . E n el p á j a r o 21 que-
dó e l iminado O r t u e t a y en el 23 Ra-
mos. M a t ó este p á j a r o V í c t o r Sarasque-
ta, quedando, po r t an to , proc lamado 
vencedor del G r a n P remio . 
L a c l a s i f i c ac ión se e s t a b l e c i ó a s í : 
1, V I C T O R S A R A S Q U E T A , 23 -23 , 
15.000 pesetas y l a copa. 
2, E . Ramos, 22-23, 7.000 pesetas. 
3, J. O r t u e t a . 20-21. 6.000 pesetas. 
4, R c n é B r u n e t . 18-19. 4.000 pesetas. 
5, Hemopt inne . 18-19. 3.000 pesetas. 
6, Goldsehmidt . 13-14. 2.000 pesetas. 
7, Gua ta l l a . 13-14, 1.000 pesetas. 
Los restantes p remios han sido d i v i -
didos en t re los t i r adores que quedaron 
con diez. E l alcalde de San S e b a s t i á n 
e n t r e g ó la Gran Copa a Sarasqueta, que 
f u é f e l i c i t a d í s i m o por su t r i u n f o . 
L a w n t e n n i s 
M a i e r t r i u n f a en Chesnut H i l l s 
C H E S N U T H I L L S , 20.—En el p a r t i -
do de « t e n n i s » j u g a d o hoy ent re Mensel 
y el c a m p e ó n e s p a ñ o l Ma ie r , f ren te a 
G r a n t y H a l l , los p r imeros han ganado 
p o r un tanteo de 7-5, 6-4, 1-6, 8-6. — 
U n i t e d Press. 
C a r r e r a s de g a l g o s 
L a s pruebas de anoche 
Con numerosa concur renc ia y ex-
I' B B B • H B H • H B a u n 
£1 filtro renal alterado 
por el ácido úrico 
L a p r i m e r a consecuencia es la segre-
g a c i ó n de o r ina tu rb ia , sucia, cargada 
de ma te r i a colorante. Es entonces la 
evidencia de un estado ano rma l de la 
sangre in toxicada, porque no se cumple 
l a ley del recambio y deja de c i rcu la r 
l ib remente debido a las impurezas de 
oue e s t á cargada; impurezas que se i n -
c rup lan en las a r te r ias produciendo la 
esclerosis, or igen de graves enfermeda-
des. E n este caso es constante !a ame-
naza de un ataque a r t r í t i c o , de r e ú m a , 
gota, rnal de p iedra o apoplegia. 
A evi tar tales perturbaciones que con-
ducen fa ta lmente a la p é r d i d a de la sa-
lud , la c l ín i ca moderna ayudada por l a 
q u í m i c a , ha estudiado un poderoso ele-
mento para preveni r estos trastornos, 
mediante un disolvente—del g rupo c incó-
nico—que tomado en varios periodos del 
a ñ o purif ique el organismo del venenoso 
á c i d o y lo ar ras t re hacia l a or ina , evi-
tando de esta suerte, de una manera f á -
c i l e inocua, los males citados. 
Este admirab le disolvente l l á m a s e Uro-
m i l , que inf in idad de m é d i c o s eminentes 
de Europa y A m é r i c a usan para si en 
los c a ¿ o s indicados. L a siguiente op in ión 
medica l atestigua los conceptos anter io-
res: " H e empleado el U r o m i l como d i -
solvente ú r i c o en casos de l i t i as i s renal 
con f o r m a c i ó n de concreciones ú r i c a s , 
alcanzando un é x i t o ex t raord ina r io y su-
per ior a todos los preparados modernos 
empleados hasta la fecha. Con su uso, 
he podido observar un aumento en l a 
permeabi l idad del filtro r ena l y un ma-
ravi l loso poder disolvente del á c i d o 
ú r i c o . " 
D r . F E R N A N D O J U N C O 
Del Colegio de M é d i c o s de 
M á l a g a . 
t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n se c e l e b r ó ano-
che la X X V r e u n i ó n de verano de ca-
r re ras de galgos. E l « s p o r t » r e s p o n d i ó 
al i n t e r é s del p r o g r a m a . E n la ca r r e r a 
m á s i m p o r t a n t e c o r r i ó uno de los su - | 
plentes, « V i d e t t e » , que g a n ó por cier-
to . E n segundo l u g a r se c l a s i f i có o t r o 
ga lgo i n g l é s . 
He a q u í los resul tados detal lados: 
P r i m e r a ca r re ra ( l i s a ) , t e rce ra cate-
g o r í a , 290 pesetas; 500 yardas .—1, L E -
V I T A , de A l e j a n d r o Mora les ; 2, « R o - , 
y a l t y » , de G i lbe r to L . Soldado, y 8, 
« S k í p p y » , de C a r m i n a Sa rmien to . . N o 
colocados: e C a r a b a n c h e l » , « T h e C a b » , 
« G o l d e n ' s K i n g » , « F o u r B a l l s I» y 
« R o m p e r r o p a s » . 
32". 1/2 L, 3 1., 2 1. 
Segunda ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a , 
310 pesetas; 500 yardas .—1, S I L I L L O S , 
de M e d í n a - D ' H a r c o u r t ; 2, « L a g a r t e r a » , 
de M a r i Pepa R i v e r a A l v a r e z , y 3, 
« E l o r » , de Fresneda-Mayor . N o colo-
cados: « C a r r e r a s » , « F u e r a » , « C o h b 
J a c k » , « C a m p i ó n » y « G i t a n i t o » . 1 
32", 3 1.. 2 1., 1 1. . | 
Te rce ra ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a . 310 
pesetas; 500 yardas .—1. I B I S , de Leo-
nor O r t i z ; 2. " I z n e i r " . de Vicen te de los 
B o í s ; y 3. "Tabernero" , de J o s é A n g e l 
D í a z . N o colocados: "Chucho", " M e l i a " , ' 
" A l o n d r a I I " . " J a r a m a " y "Cleopa t ra" . 
3 1 " , 3/5. 2 1., 1 1/2 h, 2 1. 
C u a r t a ( l i s a ) . 280 pesetas, c u a r t a ca-
t e g o r í a , 675 yardas .—1, G O L F O , de Je-' 
s ú s G o n z á l e z ; 2, "Chi le I I I " , de Pascual! 
B e r l a n g a ; y 3, "Nena" , de E m i l i o Sanz.1 
N o colocados: "Tronchap inos" . " T i -
ro I I I " , "Go londr ina I I I " , " A r t i s t a U " , 
y " T a r z á n I I " . 
44", 3 /5 . 1/2 1., 2 l , 3/4 L 1 
Q u i n t a ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a . 3551 
pesetas; 500 yardas .—1 , V I D E T T E , de' 
A n t o n i o G a r c í a ; 2, "Glandine V a l l e y " ; ! 
y 3, " Z i t r o " , de T o m á s O r t i z . N o colo-
cados: " G a l o n e r a " , " L u m Lee". 
" A v i ó n V I " . " B r a v i a " y "Cuban i ta" . 
3 1 " . 1 1/2 i . , cuello, 1/2 1. 
Sexta ( l i s a ) , t e r ce ra c a t e g o r í a , 305 
pesetas; 675 yardas .—1 , G A R Z A , de la 
s e ñ o r a de Madrazo ; 2, "Guer ra" , de Ro-
m a n i t a U g e n a ; y 3. "Galerna" , de Ro-
m á n Pascual . No colocados: " Q u i a 
D i a n " . " C a r t u j a I V " . " B u r g o s " . "Ret re -
t a " y "Calceta" . 
44". 1 1/2 1., cabeza, 1/2 1. 
S é p t i m a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a . 280 
pesetas: 675 yardas .—1. D A R L I N G I I , 
de B l á z q u e z - S a r m í e n t o ; 2, « S u l t a n a I I » . 
de D a m i á n Sanz; y 3. « M a r a v i l l a I I » , de 
M a r c e l i n o Casado. N o colocados: « T a -
n a g r a » , « F r e s c a l e s » , « S a g e s K i n g » , « P i -
t o n i s a » y « L i g e r a V I H » . 
44" 2 /5 . 4 l , 2 L, cuello. 
Oc t ava (va l l a s ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 280 
pesetas; 500 ya rdas .—1 . B A T A L L A , de 
Evenc io S á n c h e z ; 2, « C a m u ñ i t a s » , de 
Abad-Velasco ; y 3. « E s c o l t a » , de la se-
ñ o r a de Orgo . N o colocados: « C h i n i t o » , 
« L i d i a I I » , « D i a m a n t e » , « B a r q u i l l e r a » y 
« S t e l a » . 
33" 4 /5 . 5 1., 3 1., 2 !. 
* » • 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a , jueves. 
A j e d r e z 
E l Torneo de V a r s o v i a 
V A R S O V I A , 2 0 — L a q u i n t a v u e l t a del 
To rneo i n t e rnac iona l de ajedrez t e r m i -
n ó con el empate de A u s t r i a y A r g e n -
t i n a , con dos puntos p a r a cada equipo.— 
U n i t e d Press. 
F o o t b a l l 
Los jugadores del H é r c u l e s , 
A L I C A N T E , 20. — E l Club H é r c u l e s 
dispone del s iguiente cuadro de j u g a -
dores p a r a l a p r ó x i m a temporada . Por-
teros, P é r e z y Be t anco r ; defensas, Su-
r roca , M a c i á . O r r í o l s y Goyeneche; me-
dios, Salvador. Med ina , Resalen, Salas 
y M ú g i c a ; delanteros. I r l e s , R o l d á n , T a -
B E L G R A D O , 20.—Se habla de una 
p r ó x i m a crisis gubernamenta l , debido a 
que los tres miembros croatas del Ga-
binete se sienten ofendidos por la for-
m a c i ó n de un nuevo par t ido , enemigo 
de los Intereses croatas. 
E l nuevo par t ido de la U n i ó n Rad ica l 
Yugoeslava comprende los tres par t idos 
de mahometanos, eslovenos y clericales. 
U n i t e d Press. 
B E R N A , 20.—La c a m p a ñ a de u n pe-
r i ó d i c o que se publica en V á r e s e cont ra 
Suiza, a consecuencia de la s u s p e n s i ó n 
del p e r i ó d i c o " A d u l a " , ha sido soluciona-
da amistosamente en una c o n v e r s a c i ó n 
entre el consejero federal, s e ñ o r M o t t a 
y el m i n i s t r o de I t a l i a . Este ha asegura-
do que los ataques del p e r i ó d i c o no se 
r e p r o d u c i r á n . 
B R U S E L A S . 20.—La Ejecu t iva de la I n -
te rnac iona l Obrera Socialista publ ica en 
" L e Feuple" un in forme de los trabajos 
realizados durante el ú l t i m o Congreso. Se 
r e c h a z ó la so l ic i tud de los neosocialistas 
franceses de ingresar en el par t ido , y de-
c id ió , a p e t i c i ó n de los delegados f ran-
ceses, poner en el orden del d í a para la 
p r ó x i m a s e s i ó n el problema del contacto 
de la In t e rnac iona l Socialista y Comunis-
t a para examinar condiciones comunes 
con t ra la guerra , el fascismo y la defen-
sa de las l ibertades d e m o c r á t i c a s . 
L a E jecu t iva e n c a r g ó a la S e c r e t a r í a 
de presentar un in fo rme sobre el cam-
bio de o p i n i ó n de la I n t e rnac iona l co-
munis ta . A d o p t ó un acuerdo c r i t i cando 
la nueva ola de t e r ro r en él Re ich . E l 
s e ñ o r Debroukere a c t u ó de presidente en 
s u s t i t u c i ó n de Vandervelde. que en la ac-
tua l idad fo rma parte del Gobierno belga. 
L O R I E N T , 20 —Ha fal lecido, a la edad 
de noventa a ñ o s . Eugenia Mate lo t , la he-
ro ica esposa de un to r re ro . 
E n una noche de t o r m e n t a de 1911, en 
el F a r o de Kerdenis . en Belle l i e , el 
esposo de Eugen ia Mate lo t se s i n t i ó re-
pent inamente enfermo al mismo t iempo 
que el mecanismo g i r a t o r i o del fa ro se 
paral izaba. Eugen ia Mate lo t . a c o m p a ñ a -
da de un h i jo de diez a ñ o s , s u b i ó a la 
to r r e , y con la ayuda del n i ñ o estuvo 
dando vueltas a mano a la g ran l á m -
para hasta el amanecer, en que q u e d ó 
desvanecida por el esfuerzo. E n t r e t a n t o 
h a b í a muer to su mar ido sin haberle po-
d ido prestar cuidados. 
E l Gobierno f r a n c é s le c o n c e d i ó una 
recompensa especial.—United Press. 
MOSCU, 20.—La Agenc ia Tass anun-
cia que una te r r ib le t o rmen ta acompa-
ñ a d a de violentas l luv ias ha inundado 
los barr ios bajos de Rostov, destruyen-
do 26 casas. 
L a t o rmen ta ha o r ig inado var ios i n -
cendios. H a n resultado muertas 15 per-
sonas y heridas 20. 
América 
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L A G U I A T E L E F O N I C A D E M A D R I D 
C I E R R A S U P R O X I M A E D I C I O N 
E L D I A 2 9 D E A G O S T O A C T U A L 
Todas las a l tas de abono que se rec iban has ta l a indicada fecha figurarán en 
Ja nueva G u í a y lo mismo las ó r d e n e s de anuncio , en sus d i ferentes clases las 
inserciones adicionales y las modif icaciones 
K o g a m o s a cuantos deseen aparecer en la 
N U E V A G U I A T E L E F O N I C A D E M A D R I D 
Como abonados o anunciantes, que se d i r i j a n a nues t ro D e p a r t a m e n t o 
Comerc ia l , no m á s t a rde del d i a 29 de agosto inc lus ive 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL OE ESPAÑA 
S A N S A L V A D O R , 20.—El " D i a r i o Oñ-
c i a l " publ ica el texto de la a d h e s i ó n del 
Salvador a l pacto de no a g r e s i ó n y con-
t r a la gue r ra concertado en 10 de octu-
bre de 1933 en R í o de Janeiro ent re la 
A r g e n t i n a , el B ra s i l . Chile, Méj ico , Pa-
raguay y el Uruguay . 
L a a d h e s i ó n se expresa con las reser-
vas formuladas por l a Asamblea Nacio-
nal . 
B O S T O N , 20.—El barco pesquero de 
84 toneladas " Junca l" , de la m a t r í c u l a 
de Nueva Y o r k , se h u n d i ó ayer a la al-
t u r a de Nan tucko t , resultando cuat ro 
personas muertas . L a p é r d i d a de la em-
b a r c a c i ó n fué mot ivada por una explo-
s i ó n que d e s t r u y ó toda la proa del "Ju-
nca l " . 
Se han salvado cuat ro t r ipulantes , en-
t re ellos un noruego l l amado Gustav 01-
sen.—United Press. 
M O N T E V I D E O , 20.—En las p r imeras 
horas de la madrugada se produjo un 
incendio en la iglesia de Paso del Mo-
l ino . P e r e c i ó , presa de las mismas, el 
s a c r i s t á n del templo .—United Press. 
W A S H I N G T O N . 20.—El Senado norte-
amer icano ha aprobado por u n a n i m i d a d 
y ha enviado a la C á m a r a de represen-
tantes una m o c i ó n pidiendo que los res-
tos de W i l l y Post y W i l l Rogers sean 
enterrados en el cementerio nac ional de 
A r l i n g t o n . 
tono . Sosa. B l á z q u e z . Ve rve ra , M o r e r a , 
T o r m o y G o m i l a . 
I r i o n d o a l Sete 
B A R C E L O N A , 20. — E l E s p a ñ o l ha 
aceptado el t raspaso de I r i o n d o a l c lub 
f r a n c é s Sete. P o r l a ficha p e r c i b i r á n j u -
g a d o r y c lub c a t a l á n 25.000 francos. 
C o n c u r s o h í p i c o 
E n Santander 
P o r f a l t a de espacio nos vemos o b l i -
gados a d a r los ganadores exclus iva-
men te de las pruebas disputadas en 
Santander : 
Copa del A y u n t a m i e n t o . — 1 , " I R A -
N O " , mon tado por Ra fae l Pombo. 
Copa B o t í n . — 1 , " D E S A I R A D O " , m o n -
tado por E d u a r d o de L u i s . 
Despedida .—1, " I N D I A N A " , m o n t a d o 
por J o s é M a r í a Escobar. 
A m a z o n a s . — 1 , " F R A S N O " , m o n t a d o 
por E m m a Goros tegui . 
en Cádiz 
ASISTIERON 25.000 PERSONAS 
Un autogiro sufrió averías y su pi-
loto resultó lesionado 
C A D I Z , 19. — A n t e unas 25.000 perso-
nas se ha celebrado la f ies ta de A v i a 
c ión en la p l aya ; t o m a r o n par te unos 
ve in te aparatos , entre ellos un a u t o g i 
ro, que se i n u t i l i z ó al despegar por se-
gunda vez. E l p i lo to s u f r i ó un golpe er 
ana m u ñ e c a Se calcula que 10.000 per-
sonas han l legado de fuera a presencial 
la f ies ta , 
Desde las ocho y media de la m a ñ a n a 
e m p e z ó a congregarse el p ú b l i c o i * todo 
lo l a r g o de l a playa, en una e x t e n s i ó n 
de unos cinco k i l ó m e t r o s . Poco m á s tar-
de l l e g ó un a u t o g i r o m i l i t a r , p i lo tado poi 
el c a p i t á n de A v i a c i ó n s e ñ o r M o n t e r o 
y a las diez y media l l ega ron cua t ro 
avionetas del A e r o Club de A n d a l u c í a , 
una de las cuales, de c u a t r o plazas, lle-
vaba una s e ñ o r a . 
M i n u t o s d e s p u é s hizo su a p a r i c i ó n un 
" h i d r o " , de la base de San Javier , que 
hizo diversas evoluciones. Se r e u n i ó con 
la escuadr i l la de su base, que d e s p u é s 
de var ios ejercicios a m a r a r o n y queda-
ron fondeados. 
A las once, ap rox imadamente , vo ló 
una escuadr i l la de Sevi l la , que no ate-
r r i z ó . A c o n t i n u a c i ó n d e s p e g ó e. au togi -
ro s in g r a n alarde, y d e s p u é s de un des-
censo v e r t i c a l voló y a t e r r i z ó . Cuando 
in ten taba el segundo despegue, y a una 
a l t u r a de unos cua t ro met ros , se incl i -
nó sobre el costado derecho, uno de los 
brazos del r o t o r t o c ó la arena y se des-
p l o m ó . En la c a í d a dió con la hé l i ce en 
el suelo y d e s t r o z ó t a m b i é n uno de lot 
planos. Q u e d ó volcado, 
Todos los que estaban a l l í acudieron 
en a y u d a del p i lo to , que no ha sufr i r t r 
m á s que un p e q u e ñ o golpe en una m u 
ñ e c a . 
D e s p u é s fué r e t i r ado con grandes es-
fuerzos, y q u e d ó en la pa r t e a l t a de la 
p laya, para e v i t a r que la marea , y a su 
biendo, lo a r r a s t r a r a S i g u i ó la evo lu-
la Constitución GACETILLAS TEATRALES 
B O G O T A ( C o l o m b i a ) , 20 .—El Gobier-
no p r e s e n t a r á a l Congreso N a c i o n a l un 
p royec to de ley de r e f o r m a de la Cons-
t i t u c i ó n en el sent ido de l i m i t a r los de-
rechos de l a propiedad i n d i v i d u a l . E l 
a u t o r de esta re fo rma , el m i n i s t r o de 
Gobierno, s e ñ o r D a r í o E c h a n d í a , ha ma-
ni fes tado que el Poder e jecut ivo se ha-
l la in teresado en modi f icar los a r t í c u l o s 
de la C o n s t i t u c i ó n que consagran la i n -
v i o l a b i l i d a d de los derechos pr ivados , j 
con el fin de « a c o g e r el concepto con-
t e m p o r á n e o que los derechos p r ivados 
deben e jerc i ta rse con m i r a s a la conve-
niencia soc i a l» . 
Los a r t í c u l o s que se propone mod i f i -
car e l s e ñ o r E c h a n d í a son el 31 de la I 
C o n s t i t u c i ó n y el 5.° del A c t a Legisla-1 
t i v a n ú m e r o 3, de 1910. E l p r i m e r o es-1 
tablece que « los derechos adqui r idos | 
con j u s t o t í t u l o a las leyes civi les no ¡ 
pueden ser desconocidos n i vulnerados 
por leyes poster iores" , y el segundo dis-1 
pone que en t i e m p o de paz nadie puede i 
ser p r i v a d o de su propiedad en todo o en 
par te , sino por pena o apremio , o i n -
d e m n i z a c i ó n o c o n t r i b u c i ó n general , con 
a r r e g l o a las leyes o por m o t i v o s de u t i -
l idad p ú b l i c a , p r e v i a i n d e m n i z a c i ó n . 
E l p royec to del doctor E c h a n d í a esta-
blece que cuando el ejercicio de la p ro-
piedad i n d i v i d u a l se hal le en cont rapo-
s i c i ó n con los derechos de l a co lec t iv i -
dad, los derechos pa r t i cu l a re s p o d r á n 
l i m i t a r s e , d i sminu i r s e o cercenarse ante 
las conveniencias sociales. E s t a re for -
m a se a p l i c a r á especialmente a las g r a n -
des propiedades rurales , que el Gobier-
no p o d r á a d q u i r i r y venderlas luego a 
los colonos y t raba jadores que carezcan 
de t i e r r a s suficientes como medio de 
subsistencia. E l es tablec imiento de la 
p e q u e ñ a p rop iedad a g r a r i a cons t i tuye 
una de las bases fundamenta les de las 
r e f o r m a s sociales que p r o y e c t a el Go-
bierno p a r a l ucha r eficazmente con t r a 
las doc t r inas comunis tas y subversivas 
del o rden c o n s t i t u c i o n a l . — U n i t e d Press. 
ción de una av ione ta en vuelo de aero 
b a c í a , y acto seguido vo la ron a los que 
por sor teo, les h a b í a correspondido. 
El asesino de míster Randall 
re ta al p ú b l i c o . Descubr i r lo en " E l mis-
te r io do la Q u i n t a Aven ida" . T E A T R O 
V I C T O R I A . Butaca , tres pesetas. 
J M A P C E E V A N J 
fUGlTlvór 
W • 
Cartelera de espectáculos 
E L P 0 B R E C I T 0 PARANOICO 
N i n g u n o de sus f ami l i a r e s se e x p l i -
caba la ausencia de G u i l l e r m o . E l po-
bre G u i l l e r m o ha dado muchos disgus-
tos a los suyos. No es que e s t é loco 
como pa ra que lo encierren, pero t i e -
ne unas m a n í a s m u y ra ras . Le da por 
no t r aba ja r . Le gusta comer y ves t i r 
bien y no sale de casa si no l l eva un 
duro en el bols i l lo . ; Y h a y que ve r los 
e s c á n d a l o s que a r m a cuando no puede 
sa l i r de casa! ; Y la de cosas que r o m -
pe! E s me jo r que sa lga todos los d í a s 
al c a f é y a darse unas vue l tec i tas por 
a h í . 
O t r a de sus m a n í a s es r e g i s t r a r t o -
dos los cajones, porque, como él d ice : 
" ¿ Q u é hace u n hombre que no hace na-
da con un du ro para todo el d í a ? " Su 
padre c e r r ó u n d ia el c a j ó n de la me^a 
de su despacho, en el que g u a r d a b a los 
c iga r ros puros, y G u i l l e r m o , ind ignado 
por aquel la f a l t a de confianza, r o m p i ó 
p r i m e r o nueve cuchil los de p u ñ o de p la -
ta a l emplear los a m a n e r a de pa l an -
queta y d e s p u é s a b r i ó u n boquete con 
un ser rucho. A los v e i n t i t r é s a ñ o s u n 
hombre no se puede quedar sin f u m a r -
se un c iga r ro habano a la h o r a del ca-
fé. Su padre se m o l e s t ó mucho, d i jo 
que aquel chico estaba loco y c o m p r ó 
o t r a mesa de despacho. 
N o p o d í a n con G u i l l e r m o . Cada d ía 
se levantaba con una m a n í a nueva. U n 
m é d i c o a l ien is ta a s e g u r ó que el j o v e n 
era u n paranoico modelo, y desde en-
tonces sus f ami l i a res , s in hacer m á s 
aver iguaciones e impresionados por l a 
palabreja , decidieron no l l eva r l e la con-
t r a r i a y resignarse con su suerte. Y a 
es sabido que u n paranoico es como 
una h ipoteca . A l g o de l o que nadie se 
ve l i b r e por m u c h o a ñ o s que v iva . 
H a c e unos dos meses que la enfer-
medad de G u i l l e r m o e n t r ó en u n p e r í o -
do de v i r u l e n c i a enorme. Le dió por 
decir le a su padre que estaba m u y en-
fe rmo y que o le daban dinero pa ra 
veranear por espacio de u n mes en L a 
C o r u ñ a o c u l p a r í a a sus f ami l i a r e s de 
su m u e r t e . Porque estaba dispuesto a 
suic idarse en el caso de que no acce-
d ie ran a sus deseos. 
Y fué, a L a C o r u ñ a . Pero a los q u i n -
ce d í a s vo lv ió a M a d r i d porque se le 
h a b í a acabado el dinero. Y no hubo 
m á s r emed io que dar le m á s bi l le tes y 
p rovee r lo de uno de ida y v u e l t a en 
p r i m e r a p a r a que visi tase Santander . 
— E l pobre G u i l l e r m o — d e c í a su ma-
d r e — e s t á cada d í a peor. N o sé c ó m o 
a c a b a r á este chico, 
—Quien no s é c ó m o a c a b a r á soy yo . 
H e e m p e ñ a d o el s o l i t a r i o y y a no me 
conceden m á s an t ic ipos . E s t a s i t u a c i ó n 
es insostenible . 
—Es nues t ro h i j o . 
—Es nues t ro verdugo. 
— E l pobrec i to e s t á loco. 
— Y me va a vo lve r a m i . S i al menos 
1c locura le d iera por t r a b a j a r , 
— N o te conozco, Fe l ipe . 
— N i m e conoce nadie. Es te a ñ o he 
perd ido nueve k i l o s . G u i l l e r m o me l l e -
v a r á a l a t u m b a . 
— A l a t u m b a te l l e v a r á el asma. Si 
dejaras el tabaco. . . 
A y e r , d e s p u é s de dos d í a s , en casa 
de G u i l l e r m o t u v i e r o n no t ic ias del pa-
ranoico. Es taba en la C o m i s a r i a del dis-
t r i t o . L o h a b í a n detenido en la p l a t a -
f o r m a de un t r a n v í a cuando le « t r a b a -
j a b a » la ca r t e r a a un pale to . 
Se i n d i g n ó cuando le acusaron del 
i n t e n t o de h u r t o , pero no se le o c u r r i ó 
máSi que deci r que era coleccionis ta 
cuando le e n c o n t r a r o n cinco car te ras 
m á s , y a s e g u r ó m u y serio que las habia 
c o m p r a d o en el Ras t ro , con documen-
tos y bi l le tes , a un desgraciado que uo 
ent iende de esas cosas. 
Un niño herido 
A y e r , cuando j ugaba con o t ros n i ñ o s 
a la p u e r t a de su casa, se c a y ó a l sue-
lo y se p rodu jo l a f r a c t u r a del h ú m e r o , 
el n i ñ o de seis a ñ o s , J o s é L u i s Z a m o r a 
Tor res , domic i l i ado en la calle de la 
Magda lena , n ú m e r o 36. F u é asis t ido de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n en la Casa de Socorro 
del d i s t r i t o del Congreso. 
T E A T R O S 
F U E N C A B R A L . — ( C o m p a ñ í a l í r i ca . ) 
6,45: " L a del manojo de rosas"; 10,45: 
" L a rosa del a z a f r á n " , por Fel isa He-
r re ro . 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 7: " A i -
res de la m o n t a ñ a " (por Sagi-Vela, Pa-
n a d é s y De l L l a n o ) ; 10,45: " D o ñ a F r a n -
c i squ i t a" (con un soberbio r epa r to ) . 
P A R D I Ñ A S . — 7 ta rde : " E l p u ñ a o de 
rosas"; 8,15: " L a verbena de la Pa loma" ; 
10,30: " D o ñ a F r a n c í s q u í t a " . 
P A V O N . — ( C o m e d i a flamenca.) 7 y 11: 
" E n el a l t a r de t u r e j a " ( éx i t o clamoro-
so). G r a n cuadro flamenco. Precios po-
pulares.. 
V I C T O R I A . - ( T e l é f o n o 13458.) 7 y 11 : 
" E l m i s t e r io de la Qu in t a A v e n i d a " (co-
mic idad , i n t r i g a , e m o c i ó n ) . Butaca , a 
tres pesetas. 
Z A R Z U E L A . — (Grandes e s p e c t á c u l o s 
Rambal . ) 7 ta rde y 11 noche: "Miss The-
r y " . ( E n o r m e éx i to . ) Butaca , 3 pesetas 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de la 
C o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — (Refr igerado. ) 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, con t inua (bu-
taca, 1 peseta). " E n t r e a n t r o p ó f a g o s " (do-
cumenta l , en e s p a ñ o l ) . Revis ta femenina. 
Ec l a i r J o u r n a l : In formac iones mundia-
les, en e s p a ñ o l . Combate de boxeo para 
el campeonato del mundo : M a x Baer, 
J i m m y Braddock . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: " S i n f o n í a de 
amor" ( John Boles y Glor ia S í u a r t ) . Bu-
taca. 1.50. (20-8-35.) 
BARCELO.—6,45 ( s a l ó n ) . 10,45 ( terra-
za ) : "Toda una m u j e r " (delicada come-
dia por Clive B r o o c k ) . 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) 6,45 y 
10,45: Rober t M o n t g o m e r y y Madge 
Evans en " A m a n t e s f u g i t i v o s " " ( " f i l m " 
Met ro G o l d w y n M a y e r ) . Una g r a n pelí-
cula. A t m ó s f e r a fresca, precios de vera-
no. Butaca , 3 pesetas. (17-8-35.) 
C A R R E T A S . — ( C o n t i n u a , una peseta.) 
Tercer p r o g r a m a doble. " L a nave del te-
r r o r " (en e s p a ñ o l , por N e i l H a m i l t o n ) . 
"Tango en B r o a d w a y " (en e s p a ñ o l , por 
Carlos Garde l ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6.30 y 10,30 (butacas, una peseta): " U n 
hombre de c o r a z ó n " (Gustav F roe l i ch ) 
y " U n a c a n c i ó n , un beso, una m u j e r " 
( M a r t h a E g g e r t h y Gustav F r o e l i c h ) . 
(4-4-33.) 
C I N E M A D R I D . — 6 (con t inua ; buta-
ca, una peseta): "Matando en la som-
bra" y "Mujeres peligrosas". (17-1-33.) 
• C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6,45 y 10,45: "Busco un mi l lona -
r i o " ( éx i t o grandioso) , por Jcau H a r l o w . 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f o n o 
19900.) 6,45 y 10,45: " E l so l i t a r io" . ( E x i -
to enorme.) (20-8-35.) 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . Se-
s ión cont inua . ) " E f n m a " . (Butaca , una 
peseta.) (26-7-33.) 
C I N E M A A R G U E L L E S . — ( T e l é f o n o 
35155.) 6,45 y 10,45: " E l d i f u n t o Cris-
topher Bean" . 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( P r e c i o s de 
verano.) A las 7 y 10,45: " E l pf inc ipe 
del d ó l a r " (por Charles Chase) y " H a -
ciendo de las suyas" (por S tan Lau re l 
y Ol iver H a r d y ) . 
F I G A R O . — R e f r i g e r a d o . Te l . 23741. 6,45 
y 10,45: "Padre e h i j o " . (Lewis Stone) 
y " E l rey de la p i s ta" (un " f i l m " de 
emociones). (20-8-35.) 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 8 (si-
llas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 1; 
butacas, 1,50): W . C. Fie lds en "Casa i n -
te rnac iona l" . P r ó x i m o jueves, "Valses de 
Viena" por Jesshie Mathews. (4-7-34.) 
M A D R I D - P A R I S . — ( R e f r i g e r a d o . ) Con-
t i n u a desde 11 m a ñ a n a . Grandioso éx i t o , 
" L a ocul ta p rov idenc ia" (por George Ar-
l iss) . (17-8-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Una aven tu ra en 
el sudexpreso" (grandioso " f l l m " ) . (20-
8-35.) 
P A N O R A M A . — ( C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada ; butaca, 1 peseta.) Re-
v i s t a P a r a m o u n t n ú m e r o 50. "Granujas 
l a r m ó n i c o s " . "Trenes de ayer y de hoy" 
"Hombres submarinos" . " E l diablo las 
carga". 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refr igerado. ) 
Cont inua desde las 4,15: " M i s labios en-
g a ñ a n " ( L i l i a n H a r v e y ) y " E l a l t a r de 
la moda" ( la mejor revista, con una ma-
ravi l losa e x h i b i c i ó n de elegantes modelos 
de vestidos). Butaca , una peseta. (14-
3-34.) 
PROGRESO.—6.45 y 10.45: " T i e r r a do 
p r o m i s i ó n " y " E s t i g m a l iberador" . (Cam-
bio de p rograma, lunes y viernes.) Bu ta -
ca, 1 peseta. 
P R O Y E C C I O N E S . — (Sa lón . Precio ú n i -
co, una peseta.) 6.50 y 10.50: "Vue l an mis 
canciones" (por M a r t h a E g g e r t h ) . P r ó -
x i m o jueves, M a r t h a Egger th y Jan K i e -
pu ra en "Paso a la j u v e n t u d " . (22-11-33.) 
R O Y A L T Y . — ( T e l é f o n o 34458.) 6.45 y 
10.45: " A r i a n e " (la joven rusa) , por E l i -
zabeth Bergner , y " U n a noche en el g ran 
hotel" , por M a r t h a Egge r th . Todas las 
localidades. 1 peseta. (29-5-34.) 
S A N CARLOS.—(Siempre fresco.) A las 
6,45 y 10,45: Gre ta Garbo en " L a reina 
Cr i s t ina de Suecia". (9-11-34.) 
S A N M I G U E L . — 10,45: "Casino del 
m a r " (25-6-35.) , , ,A ^ 
T I V O L I . — A las 6,30 ( s a l ó n ) . A las 10,30 
( s a l ó n o te r raza) . Colosal p rog rama do-
ble: "Hombres en b lanco" por C l a r k Ca-
ble y M y r n a Loy, y "Te quiero y no sé 
q u i é n eres", por Jean M u r a t . (11-10-34.) 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a la do l a pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
Cuatro orejas en la de 
feria de Bilbao 
Las cortaron Manóle Bienvenida, 
Armillita y Ortega. Este último, dos 
B I L B A O , 20.—Tercera de abono. L l e -
no en la s o m b r a y muchos claros en sol. 
C u a t r o toros de don F é l i x Moreno y doa 
de d o ñ a E n r i q u e t a de la Coba, pa ra A r -
m i l l i t a , M a n o l o Bienven ida y O r t e g a . 
P r i m e r o . A r m i l l i t a da tres lances a r . 
t l s t í c o s que se ap lauden. Luego se luqe 
en el p r i m e r qu i te . Coge las bander i l l as 
y coloca dos pares buenos. Empieza la 
faena con deseos de agradar y saca a l -
gunos pases adornados. E n t r a con deci-
s ión y coloca una estocada entera . ( P a l -
mas.) 
Segundo. M a n o l o Bienvenida pa ra 
con unos lances buenos. (Aplausos . ) Co-
ge los palos y coloca u n par a l quiebro, 
que se ovaciona, y o t r o bueno, a s í como 
un tercero super ior . Empieza la faena 
de cerca, in te rca lando algunos n a t u r a -
les, seguidos de o t ros de pecho, dos por 
a l t o y o t r o a faro lado. Otros dos pases y 
un mo l ine t e c e ñ i d í s i m o . E n t r a n d o bien, 
coloca un buen pinchazo, y a r e n g l ó n se-
guido una estocada hasta la e m p u ñ a d u -
ra . ( O v a c i ó n , oreja, v u e l t a a l ruedo y sa-
l ida a los medios.) 
Tercero . Or t ega lancea con precau-
ciones. Con la m u l e t a e s t á desconfiado, 
y deja i n t e r v e n i r a l peonaje. L a faena 
es m u y breve, y t e r m i n a con una esto-
cada, con a l i v i o . (P i tos . ) 
Cuar to . A r m i l l i t a lancea bien. Coge 
las bander i l las y coloca un par de t r en -
te, m u y bueno. (Pa lmas . ) O t r o bueno 
a l cuar teo y o t ro , a lgo delantero por 
co r t a r l e el v ia je el toro . Empieza la 
faena con t res derechazos, pasando oien 
y mandando . ( O v a c i ó n . ) Sigue de cer-
ca, va l ien te y a r t i s t a . U n mol ine te , de 
rodi l las , a farolados y por a l to . T e r m i n a 
con una g r a n estocada, en t rando bien. 
( O v a c i ó n , oreja , vue l t a al ruedo y salida 
a los medios.) 
Qu in to . De E n r i q u e t a de I>a Cova. 
I n c i e r t o . L o s picadores reciben grandes 
batacazos. M a n o l o Bienvenida se l i m i -
t a a fijarlo. Mu le t ea de cerca y va l i en -
te, a g u a n t a n d o y t e r m i n a con una es-
tocada c a í d a . 
Sexto. T a m b i é n de E n r i q u e t a de ia 
Cova. Grande y manso. Or t ega se d?-
dica 1 fijarlo. Con la m u l e t a hace una 
faena que comienza con dos pases de 
rod i l l as , buenos Sigue val iente y m a n -
d ó n , con ayudados por bajo, mol inetes 
y afarolados. ( O v a c i ó n . ) C o n t i n ú a con 
otros pases de rod i l l as , de cabeza a r a -
bo y m á s mol inetes . ( M ú s i c a . ) Una 
g r a n estocada. ( O v a c i ó n , dos orejas, 
vue l t a y sal ida a los medios.) 
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G E O R G E S T H I E R R Y 
E L AS DE B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Trar t i iccIAn expresamente nectia p a i « 
K I OSOBATK por Ktn l i io Carrascosa) 
en p e r s e c u c i ó n de l f u g i t i v o , y una ca r r e r a ve r t i g inosa 
c o m e n z ó a t r a v é s de las calles de la c iudad , cuyos ha-
b i t an tes iban y v e n í a n como alocados. 
Pero los c r i m í n a l e s h a b í a n logrado rebasar V i l l e -
f ranche y estaban y a m u y cerca de Beaul ieu . 
S in embargo, e l coche en que h u í a n no l levaba sino 
unos minu tos , m u y pocos, de ven ta ja a los que ocu-
paban sus perseguidores. 
— ¿ N o s gana»- terreno, S i g m a ? — p r e g u n t ó el conde 
ansiosamente, s in a p a r t a r e l pie del acelerador. 
— S I — c o n t e s t ó con voz sorda el in terpe lado—. Cada 
vez nos separa menos d i s t anc ia de ellos. S í c o n t i n ú a n 
as í , p r o n t o nos d a r á n caza. 
E l conde de Ceryzol . con desprecio del p e l i g r o que ello 
s u p o n í a , f o r z ó a ú n m á s la m a r c h a . E l " a u t o " d e s v i ó -
se de p r o n t o de l a ca r r e t e ra que s e g u í a y se l a n z ó po r 
un camino estrecho, en zigzag, que dominaba el mar . 
— ¡ M á s de p r i sa t o d a v í a ! — e x c l a m ó A l p h a — . Cae-
remos en sus manos, si no. ¡ E s t á n casi enc ima! 
Loa perseguidores, efect ivamente , ganaban en velo-
cidad e iban acor tando dis tancias de una mane ra a lar -
mante . A quinientos met ros a p r o x i m a d a m e n t e v e í a l e 
un bosquecillo, y poco antes de l legar a é l , e l camino 
h a c í a u n recodo brusco, de cu rva m u y cerrada. 
Entonces , cosa i n c r e í b l e que a los p o l i c í a s los des-
c o n c e r t ó u n t a n t o , pero que a la vez les d ió nuevos 
al ientos, e l a u t o m ó v i l de l conde de Ceryzol p a r e c i ó 
como s i m o d e r a r a l a m a r c h a . U n poco m á s a l l á , y a 
m u y cerca de l bosque, pudo creerse que se d e t e n í a ; 
sin embargo, el coche t o m ó el recodo y d e s a p a r e c i ó 
d e t r á s de u n g r u p o de á r b o l e s . 
L o s agentes de P o l i c í a con t i nua ron avanzando, como 
una t r o m b a , a toda l a ve loc idad que p o d í a desa r ro l l a r 
el m o t o r de su coche. N o dudaban y a de que den t ro 
de m u y poco t iempo, antes de unos minutos , h a b r í a n 
adelantado a lo., audaces bandidos y e s t a r í a n en con-
diciones de cer rar les el paso... 
M a s de p ron to p r o r r u m p i e r o n en u n g r i t o de te-
r r o r , en una e x c l a m a c i ó n de espanto. E l camino , co-
mo se ha d icho, hac ia un brusco recodo. Pero el " a u t o " 
ocupado por los agentes no t u v o t i e m p o de hacer l a 
maniobra , y en vez de v i r a r , p r o s i g u i ó z u m a r c h a a to -
da ve loc idad en l inea recta.. . , hac ia el mar.... hac ia el 
ab ismo. . . E l ca r rua je se l a n z ó como un ból ido sobre e l 
parapeto , que a i r a n e ó de cuajo.... L u e g o d e s c r i b i ó una 
t r á g i c a parábolr ' - en el v a c í o , y fué a hundirse en el 
m a r entre un r emol ino de espumas.. 
C A P I T U L O V I 
L a alegría que salva 
V a l e r i o B i e l s k y . d e s p u é s de su t r á g i c a i n t e r v e n c i ó n , 
h a b í a sido recogido del suelo y t ras ladado a una es-
t anc ia con t igua a l s a l ó n . L a bala se le h a b í a a lojado 
en la r e g i ó n pec to ra l , po r enc ima del p u l m ó n izquier-
do. Afo r tunadamen te , y de una m a n e r a mi l ag rosa , no 
h a b í a tocado n i n g ú n ó r g a n o i m p o r t a n t e , y la exis ten-
cia del joven abogado no c o r r í a pe l ig ro inminente . Pero 
era preciso ex t rae r le el p r o y e c t i l s i n p é r d i d a de t i e m -
po, y el he r ido necesitaba un l a rgo reposo y exquis i tos 
cuidados; 
E l comisar io de P o l i c í a a c u d i ó p a r a somete r a V a -
le r io a un i n t e r r o g a t o r i o que p e r m i t i e r a nuevos y m á s 
concretos esc larecimientos . Se le r o g ó que ap laza ra 
p a r a momen to m á s opor tuno la d i l igencia , en a t e n c i ó n 
a l estado de deb i l idad del herido, que h a b í a perdido 
una g r a n c a n t i d a d de sangre. 
E l s e ñ o r de M e r y m a n s , comple t amen te anonadado, 
h a b í a ido a sentarse en una bu taca a l a cabecera del 
lecho de s u secre tar io . H u b i e r a quer ido que Vale r io 
recobrase e l conoc imien to , aunque s ó l o fuera un ins-
t an te , e l t i e m p o preciso pa ra expresarle sus sen t imien-
tos de p r o f u n d a y s incera g r a t i t u d . No se le ocu l t aba 
que era a V a l e r i o B i e l s k y a quien d e b í a l a t r a n q u i l i -
dad de no h a b e r en t regado a su h i j a a u n bandido, cuya 
iden t idad acababa de ponerse de manif ies to de una m a -
n e r a t a n t r á g i c a . 
A Rolanda l a h a b í a n acostado por p r e s c r i p c i ó n f a -
c u l t a t i v a . L a j o v e n descansaba s u m i d a en u n s u e ñ o 
nada t r a n q u i l o , en u n a especie de sopor, cor tado por 
frecuentes c r i s i s de l l a n t o . L l o r a b a por el t e r r o r que 
l e hab ia causado el i m p r e v i s t o desenlace ele su proyec-
t a d a boda; pe ro en modo a lguno p o r que lo s in t i e r a . 
P o r el c o n t r a r i o , p a r e c í a l e como s i hub ie r a v i v i d o has ta 
a l l í condenada a una pesadilla, que ahora comenzaba 
a disiparse. D e vez en cuando, sus labios se a b r í a n 
p a r a p r o n u n c i a r quedamente el n o m b r e de Valer io , de 
V a l e r i o B i e l s k y , a quien tantas cosas t e n í a que agra -
decer, y ent re ellas su fe l ic idad f u t u r a . 
¡ V a l e r i o B i e l s k y v i v í a ! ¡ V a l e r i o , que l a h a b í a salva-
do de perecer a manos de un asesino, m i l veces cobar-
de! ¿ P e r o c u á l era e l mis te r io impene t rab le de todo 
aque l lo? ¿ C o n q u é objeto se d i v u l g ó la muer t e de Va-
le r io a bordo del " Je romo"? ¿ Q u é habia s ido de T a -
deo B i e l s k y y de C r i s t i n a , su m u j e r ? ¿ V i v i r í a n t a m -
b i é n ? ¿ T a m p o c o ellos h a b í a n perecido como se a f i r m ó ? 
L a t e r r i b l e r e v e l a c i ó n que de modo tan inesperado 
acababa de h a c é r s e l e , l lenaba a la s e ñ o r i t a de M e r y -
m a n s de c o n f u s i ó n y, sobre todo, de v e r g ü e n z a . ¡ H a -
b í a estado a pun to de casarse con el facineroso que, 
desde hac ia mucho t iempo, t en i a a t e r r a d o a todo el 
p a í s con sus c r í m e n e s ! ¡ H a b r í a sido la presa de aquel 
p i r a t a s i Va le r io no se hub ie r a in te rpues to ent re ella 
y el mons t ruo , que la t e n í a envue l t a y a en sus redes! 
¡ Y V a l e r i o lo h a b í a hecho con absoluto desprecio del 
p e l i g r o y a u n de s u p r o p i a v ida , o f r e c i é n d o l e el pecho 
a la bala que lo h a b í a de r r ibado en t i e r r a ! 
¡ H e r i d o ! ¡ E s t a b a her ido V a l e r i o ! ¡ A c a s o agonizaba 
a l l í cerca, en la h a b i t a c i ó n de a l lado, s i es que no ha-
b í a m u e r t o ya ! ¿ P o d í a ella r enunc ia r a verlo, a v e r l o 
s iquiera , antes de que expirase? 
Profundamente emocionada por este pensamien to te-
r r i b l e , po r esta dolorosa idea fija, que se c o n v i r t i ó m u y 
p r o n t o en una pesadilla, en una o b s e s i ó n que esclavi-
zaba su vo lun t ad , Ro landa se l e v a n t ó del lecho y, con 
paso vac i lan te , a p o y á n d o s e en los muebles o en las i 
paredes, s a l i ó del cua r to . 
L a s i r v i en t e que habia rec ib ido e l encargo de cu i - ¡ 
da r la , de estar a t en t a a cuan to pud ie ra necesitar, v o l -
v í a en aque l momen to , y al encontrarse con l a joven , 
p r o r r u m p i ó en una e x c l a m a c i ó n de es tupor : ' 
— ¡ S e ñ o r i t a . . . , s e ñ o r i t a ! ¿ Q u é hace usted?. . . ¿ P o r q u é 
se ha levantado de la cama? 
M i e n t r a s hablaba, p r e c i p i t ó s e sobre Ro landa p a r a 
de tener la ; pero la s e ñ o r i t a de M e r y m a n s la a p a r t ó d u l -
cemente, aunque con gesto que denotaba una inque-
b ran tab le d e t e r m i n a c i ó n . 
— ¿ Y el s e ñ o r B i e l s k y ? — i n q u i r i ó , con voz t r é m u l a — . 
Deseo i n f o r m a r m e de su estado... 
— E l s e ñ o r i t o V a l e r i o no ha recobrado t o d a v í a el co-
nocimiento , c o n t i n ú a desvanecido, porque es mucha la 
sangre que p e r d i ó , a lo que p a r e c e — r e s p o n d i ó la don-
cel la—. E l doc to r v a a l l e v á r s e l o a su c l í n i c a pa ra ex-
t r ae r l e l a bala, cosa que no puede hacer a q u í . 
— ¡ D i o s m í o , Dios m í o ! . . . 
Rolanda t u v o necesidad de sentarse, porque la aco-
m e t i ó un nuevo v a h í d o . 
— ¿ L o ve l a s e ñ o r i t a ? H a estado a pun to de caerse. 
Es necesario que se v u e l v a a la cama... Y o la ayuda-
r é a acostarse. 
A expensas de sus nerv ios , Ro landa c o n s i g u i ó reco-
b r a r e n e r g í a s , y se n e g ó t e r m i n a n t e m e n t e a obedecer 
e l p rudente consejo de la doncella. 
— N o . M a r í a , n o — d i j o — ; n i puedo... n i debo hacer-
lo... A n d a a buscar a m i padre y d i l e que venga, que 
quiero h a b l a r con él . 
H a b í a hablado con acento t a n supl icante , que l a c r i a -
da no se a t r e v i ó a o b j e t a r nada. Con paso m á s que 
l igero , apresurado, s a l i ó p a r a c u m p l i r el encargo. Un 
m i n u t o d e s p u é s a c u d i ó el s e ñ o r M e r y m a n s , en cuyo 
r o s t r o se a d v e r t í a la i nqu i e tud . 
— ¿ P e r o te has levantado, c r i a t u r a ? — e x c l a m ó a l ver 
a su h i j a — . Es una i m p r u d e n c i a que no au to r i zo . 
L a joven no r e s p o n d i ó , pero e s t r e c h ó fue r t emente 
ent re las suyas, temblorosas, la m a n o de su padre. 
—Pobre h i j a m í a — m u r m u r ó , emocionado, el s e ñ o r 
M e r y m a n s — ; no te apenes de ese modo n i t e preocupe 
lo o c u r r i d o ; p e r m a n e c e r á s conmigo, a m i lado, y se-
remos m u y felices los dos. M u y p ron to , en cuanto sea 
posible, abandonaremos esta m a l d i t a casa y saldremos 
de Niza , pa ra emprender u n la rgo via je por donde tu 
quieras.. . O l v i d a r á s , a l fin, y un d í a s a b r á s . . . 
— ¡ j i h ! — e x c l a m ó , sollozando, con e n t o n a c i ó n amarga , 
Rolanda, que hab ia ocul tado l a ca ra entre las manos. 
A r r o d i l l a d o a los pies de su h i ja , el s e ñ o r M e r y m a n s 
t r a t ó de consolarla, p r o d i g á n d o l e esas palabras dulces 
y l lenas de t e r n u r a que se les dice a los n i ñ o s pa ra 
que cese el l l a n t o que fluye de sus ojos. 
A b r i ó s e la p u e r t a s ú b i t a m e n t e , y u n c r i ado a n u n c i ó : 
— S e ñ o r , el he r ido acaba de recobrar el conocimien-
to . E n cuan to h a vue l to a la v ida h a p regun tado por 
el s e ñ o r y por la s e ñ o r i t a . 
E l efecto que estas frases p rodu je ron en Rolanda 
fué i n s t a n t á n e o . L a joven, dominada hasta aquel ins-
tante por un g r a n aba t imien to , se l e v a n t ó de l a s i l la 
(Continuara.) 
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M i é r c o l e s 21 (le agosto de 1935 
en 
Constitución del Instituto 
del Libro Español 
H a quedado cons t i tu ida l a J u n t a del 
I n s t i t u t o del L i b r o E s p a ñ o l . L a p r i m e -
r a s e s i ó n fué pres idida po r el m i n i s -
t r o ele I n s t r u c c i ó n púb ' . l ca . F u e r o n 
nombrados vicepresidente, el rec tor de 
l a U n i v e r s i d a d Cent ra l , s e ñ o r Cardena l ; 
secretar io , el s e ñ o r Cierva , y deposi-
t a r i o , el s e ñ o r M a r t í n e z Reus. 
Se a c o r d ó comenzar la c r e a c i ó n de 
Delegaciones, la p r i m e r a de las cuales 
se e s t a b l e c e r á en M é j i c o . Los cargos de 
delegados se p r o v e e r á n po r concurso, 
con el f i n de que la persona designada 
r e ú n a las debidas condiciones pa ra des-
e m p e ñ a r t an i m p o r t a n t e m i s i ó n . A es-
te efecto, se r edac ta ron las opor tunas 
no rmas que, y a han sido pub licadas en 
l a « G a c e t a » . 
Correo aéreo a Valencia 
El A. quiere más subvención de capitalidad 
PIDE Z S l l l M E S EN Un asilo de niñas, falto de 
IJIGM OE LOS OCHO d 
y Mallorca 
Recib imos la s iguiente n o t a : 
" L a A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de Co-
r reos de M a d r i d pone en conocimiento 
del p ú b l i c o que, a p a r t i r del d í a 19 del 
ac tua l , queda establecido el se rv ic io de 
correo a v i ó n en t re M a d r i d - V a l e n c i a - P a l -
m a de M a l l o r c a , que s a l d r á del Pa lac io 
de Comunicaciones a las 13 horas, ex-
cepto los domingos . 
P o r t an to , la correspondencia que ha-
y a de cursarse po r dicho correo a v i ó n 
con dest ino a los referidos puntos, V a -
lenc ia y P a l m a de M a l l o r c a , d e b e r á ser 
deposi tada en e l negociado de Buzones 
del c i tado Palac io hasta las 12,30, que-
dando, po r consiguiente, modif icado el 
h o r a r i o que t en i a el a v i ó n correo de 
M a d r i d a Valenc ia . " 
Movimiento del Aeropuerto 
El acuerdo se tomará en la sesión 
del viernes 
283.000 pesetas para urbanizar la 
calle de Narváez 
E l A y u n t a m i e n t o a c o r d a r á pasado 
( m a ñ a n a en s e s i ó n pedir a l Es tado que 
l a s u b v e n c i ó n de cap i t a l idad , que es ac-
t u a l m e n t e de ocho mi l lones de pesetas 
anuales duran te diez a ñ o s , se eleve a 
ve in t i c inco mil lones . 
Es te d i c t amen t u v o o r i g e n en una 
p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Ba ixeras , pero no 
han precedido a esta i n i c i a t i v a gestio-
nes n i tanteos de n i n g ú n g é n e r o , n i 
t ampoco ponen los gestores mucha fe 
n i a r d i m i e n t o en su defensa. 
Cie r tos sectores consideran m á s opor-
tuno so l i c i t a r una a m p l i a c i ó n del á r e a 
f i sca l del A y u n t a m i e n t o , que una do-
n a c i ó n del t ipo expresado. 
Congreso E n t o m o l ó g i c o . — T a m b i é n se 
s o l i c i t a r á a u t o r i z a c i ó n el v iernes para 
tener un acto en c e l e b r a c i ó n del V I Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de E n t o m o l o g í a , que 
t e n d r á l u g a r en M a d r i d los dias 6 a l 12 
de sept iembre . 
283 .000 pesetas para l a 
de Barajas 
M o v i m i e n t o du ran te el d ia de aye r : 
E n t r a d a s : U n a av ione ta francesa de 
t u r i s m o , a las 9,15, procedente de Se-
v i l l a , con u n v i a j e ro ; a v i ó n correo de 
Sevi l la , a las 9,25, con dos; a v i ó n co-
r reo P a l m a de Mal lo rca -Va lenc ia , a las 
10,15, con seis; a v i ó n correo de Barce-
lona, a las 12,45, con c inco; a v i ó n correo 
de Par is , a las 17, con dos, y a v i ó n co-
r reo de Canarias , a las 19, con cinco. 
Sal idas : A v i ó n correo de Par i s , a las 
7. con seis; a v i ó n correo de Barce lo-
na, a las 10, con ocho; una avioneta 
francesa de t u r i s m o , p a r a B i a r r i t z , a 
las 10,05, con u n pasajero; a v i ó n correo 
de V a l e n c i a - P a l m a de M a l l o r c a , a las 
13.40, con cua t ro , y a v i ó n correo de Se-
v i l l a , a las 14,30, con c u a t r o pasaje-
ros . 
Otras notas 
ca l l e de N a r v á e z 
V e r d a d e r a o c a s i ó n 
Grandes rebajas en todos los a r t í c u l o s 
por este mes. F í j e n s e en los precios. 
A N G E L B I P O L L . Magdalena, 29. 
( U n i c a casa.) 
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M O L I N O S 
P A R A P I E N S O S D E L GA-
N A D O 
M O D E L O S I N D U S T R I A L 
P A R A M A Q U I L A 
A G R I C O L A P A R A G A N A -
D E R O S 
E S P E C I A L P A R A R E M O -
L I D O D E S A L V A D O S 
Representante en Cas t i l l a : 
J O S E G U E R R E R O 
Plaza Matute, 12—MADRID 
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U N V I A J E A R O M A 
organ iza Agencia Sommar iva para asis-
t i r a la boda de don Juan de B o r b ó n . 
Deta l les : P i M a r g a l l , 1?.. M a d r i d . 
T E L E F O N O 13390. 
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C a l z o n c i l l o 
c o r t o y 
c ó m o d o 
a g r a d a b l e s p a r a v e r a n o 
S i n c o s t u r a s n i a r r u g a s 
Manufactura» K» MArfuU. Barcelona, 
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M i p r i m e r a ñ o 
l i b r e d e d o l o r e s 
— g r a c i a s a e l 
U R I C U I I E 
Todos los años 
sin "variación 
me atacaba el 
reuma. Muchos pre' 
parados probé sin el 
menor alivio. E n l a 
primavera de 1932 me 
encontraba en cama con 
fuertes dolores y no 
podía valerme por mi 
solo ni para hacer el 
menor movimiento. E n 
este estado probé el 
U R I C U R E y apenas ini-
ciado el tratamiento noté 
mejoría. Seguí hasta sa -
nar totalmente y por fin 
he pasado el primer año 
libre de dolores. R o m á n P é r e z : Viteri 
N0 10 R E N T E R I A [Guipúzcoa} 
jo Abril 1933 
E L U R I C U R E e? eficaz en sus re-
sul tados; r á p i d o y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el trata-
m i e n t o ; es fácil de t o m a r ; no 
requiere dieta especial y no ppr-




J. de Rafael, calle Valencia 333 — Barcelon i 
enviará muestra por correo certificado a quien 
remita este artículo acompañado de 50. cts 
en sellos de correo. 
V a a ser urbanizada la calle de N a r -
v á e z , cuyo estado ac tua l es l amenta-
ble, en el t rozo que v a de la de O 'Donnel l 
a la A v e n i d a de la P laza de Toros . Se 
p a v i m e n t a r á con loseta de asfa l to com-
p r i m i d o l a calzada, se i n s t a l a r á n ace-
ras, a lumbrados , t u b e r í a s y bocas de 
r iego. Los gastos suben en t o t a l de pe-
setas 283.301,34. H a tomado este acuer-
do l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de Ensanche 
en la s e s i ó n celebrada ayer. 
L a de Hacienda propone que se con-
t r i b u y a con 250 pesetas a l a suscrip-
c ión in ic i ada p a r a rega la r una placa 
de honor a don Fu lgenc io de M i g u e l . 
L a de P o l i c í a U r b a n a , que sean 3 X -
ceptuados de la l i m i t a c i ó n de d is tan-
cias p a r a aper turas de es tablecimien-
tos comercia les—hoy la m í n i m a es de 
250 metros—los t ras 'ados ocasionados 
por d e c l a r a c i ó n de ru ina de la f inca en 
que es taban s i tuados. 
F i n a l m e n t e , y po r i n i c i a t i v a del te-
Un guardia urbano las imponía 
cuatro pesetas diarias por to-
marla de una fuente pública 
Las rel igiosas y las cuaren ta n i ñ a s 
del Coleg io-As i lo del Carmen , de V i l l a -
verde, en las afueras de M a d r i d , care-
cen estos dias del agua indispensable 
p a r a beber. Pa r t e del pueblo ha impe-
dido que la c o n d u c c i ó n de las aguas 
l legue a esa i n s t i t u c i ó n . Las rel igiosas 
han ten ido que acud i r con una ba r r i ca 
a una fuente p ú b l i c a del b a r r i o de las 
Carol inas , en un suburb io de M a d r i d . 
Al l í , un gua rd i a del A y u n t a m i e n t o de 
la c a p i t a l impone cada d í a a las re l i -
giosas c u a t r o pesetas de m u l t a , ca rga 
que, por su ex t r emada pobreza, no pue-
den sopor t a r a q u é l l a s . 
A y e r a c u d i ó al A y u n t a m i e n t o en de-
m a n d a de una u rgen te s o l u c i ó n don 
J u a n de Dios Fe rnanc ruz , y el alcalde 
acc identa l , s e ñ o r Verdes Montenegro , 
p r o m e t i ó i m p e d i r que t a l i n ju s t i c i a con-
t i n ú e . 
O t r a s i r regu la r idades , m á s graves 
que l a an te r io r sufren, s e g ú n nos man i -
f e s t ó aye r el s e ñ o r Fe rnancruz , esas 
mismas rel igiosas. L a J u n t a p ro t ec to ra 
de menores, en efecto, les adeuda la m i -
sera p e n s i ó n de 1,25 pesetas d ia r ias , i m -
por t e de la m a n u t e n c i ó n de las n i ñ a s 
que les entrega, desde el mes de febrero. 
Parecidos retrasos padecen o t ras I n s t i -
tuciones b e n é ñ e a s que a precios i r r i so -
r ios man t i enen y educan a n i ñ o s de la 
J u n t a de Menores. 
L a s rel igiosas de Pozuelo padecen re-
trasos desde hace c u a t r o meséis ; las de 
la calle de P a r d i ñ a s , 28 (Mis ioneras de 
U l t r a m a r ) , padecen siete meses de a t r a -
sos, y el asilo de San ta Susana, en las 
Ventas , lo padecen desde marzo , y casi 
desde esta fecha las rel igiosas del Sa-
grado C o r a z ó n de l a calle del T u t o r . 
n iente de alcalde de l a Inc lusa , s e ñ o r 
Otero, s e r á n jub i lados por i m p o s i b i l i -
dad f í s i c a 54 operar ios ; 25 del Servicio 
de L i m p i e z a s y 23 del de V í a s púb l i -
cas del I n t e r i o r y dos de Parques y 
Jardines . Median te estas jubi laciones , 
p romovidas por el ges tor obrero expre-
sado, p o d r á n e n t r a r a pres tar servicio 
o t ros t an tos obreros, que c o n t i n ú a n ce-
santes a consecuencia de la r e b e l i ó n de 
oc tubre . 
Lo que dice la Prensa de 
La causa por los sucesos 
de San Martín del Rey 
Se persiguen varios asesinatos de 
particulares y asaltos de edificios 
La acusación provisional pide diez 
penas de muerte 
G I J O N , 20.—Por esta A s e s o r í a J u r í -
dico M i l i t a r , ha sido r e m i t i d a esta tar-
de a L a C o r u ñ a , a la F i s c a l í a de l a Oc-
t ava d i v i s i ó n o r g á n i c a , pa ra el despacho 
de a c u s a c i ó n def in i t iva , l a causa i n s t r u i -
da po r el teniente juez i n s t r u c t o r , don 
E m i l i o B r i z o , del Juzgado m i l i t a r nú -
mero 3, de esta plaza, por los sucesos 
revoluc ionar ios de Sot rondio y del Con-
cejo de San M a r t í n del Rey A u r e l i o . 
E s t a causa es una de las m á s i m p o r t a n -
tes en t r a m i t a c i ó n ac tua lmente , y en 
e l la se pers iguen var ios deli tos de ase-
s inato en personas par t i cu la res , y asal-
tos a numerosos edificios, entre ellos, el 
Palacio que posee en B l i m e a la con-
desa de Camposagrado. Los procesados 
pasan de vein te , y o t ros e s t á n en re-
b e l d í a . Se sabe que en l a a c u s a c i ó n pro-
v i s iona l se sol ic i tan unas diez penas 
de muer te , y m á s de r e c l u s i ó n perpetua 
por el de l i to de asesinato. 
Es probable que el Consejo de gue r ra 
correspondiente, pueda, celebrarse den-
t r o de unos ve in te d í a s . 
Condenados por injurias 
ESCUELA DE PERIODISMO DE " E L D E B A T E " 
E n e l a ñ o a c a d é m i c o 1 9 3 5 - 3 6 se d a r á n l o s c u a t r o p r i m e r o s cu rsos n o r -
m a l e s y e l C u r s o i n t e n s i v o . L a s i n s t a n c i a s p a r a e l i n g r e s o , desde e l d í a 
1 a l 3 0 d e s e p t i e m b r e . L a i n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o será e l 1 5 de o c t u b r e 
a ia autoridad 
B I L B A O . 20 .—Ante el T r i b u n a l de 
U r g e n c i a han comparecido hoy Franc i s -
co Bueno y Cayetano Or tue t a , de f i l i a -
c ión nacional is ta , vecinos de San Ju-
l i á n de Musquet . que noches pasadas 
i n s u l t a r o n a l alcalde ds este pueblo y 
a d e m á s d ieron g r i t o s subversivos. H a n 
sido condenados, por el de l i to de desor-
den, a un a ñ o y un d í a de p r i s i ó n , y. 
a d e m á s , Cayetano, a c u a t r o meies y un 
d í a por i n ju r i a s a la au to r idad . 
Para aliviar el paro 
O V I E D O , 20.---El gobernador se mos-
t r ó sat isfecho esta m a ñ a n a por haberse 
ó o n c e d i d o va r i a s obras a As tu r i a s , que 
a l i v i a r á n el problema del paro. 
Huelguistas en libertad 
O V I E D O , 20.—Los huelguis tas de la 
c o n s t r u c c i ó n (jue fueron detenidos han 
sido puesto." en l ibe r t ad al anunc ia r su 
deseo de v o l v e r al t r aba jo . 
Atracador detenido 
S E V I L L A , 2 0 — L a P o l i c í a ha deteni-
do a Juan Arenas B a r g a ñ ó n . que, en 
u n i ó n de o t ro sujeto, c o m e t i ó hace dias 
un a t r aco en una f á b r i c a de jabones de 
T r i a n a . E l detenido t iene antecedentes 
de pis tolero y a t racador en la C o m i s a r í a 
( M a r t e s , 20 de agosto.) 
N o h a y comenta r io po l í t i co en la Pren-
sa de l a m a ñ a n a . Hay , sí , u n ed i t o r i a l 
de " L a L i b e r t a d " del m á s pu ro est i lo 
confusionista, en el que el d ia r io ro jo 
a f i r m a que la c o m b i n a c i ó n de goberna-
dores es el medio de que se vale la 
C. E . D . A . para p rovoca r una crisis, y 
que lo que con é s t a pers iguen los cedis-
tas es adscribirse el m i n i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n , s iquiera , "de momen to , t r a n -
s i j a con que se conceda l a c a r t e r a a u n 
m i e m b r o de o t r o p a r t i d o " , a l a L l i g a re-
g iona l i s t a . 
E l pa ro obrero es el t ema elegido por 
" E l L i b e r a l " , que es t ima como u n acier-
to l a r e u n i ó n celebrada por los A y u n t a -
mien tos de la p r o v i n c i a de J a é n . " E l Es-
tado no puede abarca r t an to . E l paro 
obrero es c u e s t i ó n de m á x i m a comple j i -
dad, v i s t o desde e l m i n i s t e r i o del r amo . 
Y , en cambio, p a r a cada pueblo es de 
g r a n sencillez. ¡ P r i n c i p i o qu ie ren las co-
sas! Y y a lo han tenido con esa A s a m -
blea de los A y u n t a m i e n t o s de J | ^ n - Es 
de suponer que todas las p rov inc ias s i -
g a n el ejemplo que se les b r i n d a ; pero 
antes t e n d r á n que c o n s t i t u t i r l ega lmen-
te sus A y u n t a m i e n t o s y mancomunar los , 
porque con Comisiones gestoras no se 
va a n i n g u n a par te , y m u c h o menos s i 
e s t á n fo rmadas po r la s e r v i d u m b r e de 
los que ocu l t an su r iqueza y de los que 
no pagan lo que deben por la que de-
c la ran ." 
" A B C" habla de la p o l í t i c a e x t e r i o r 
de E s p a ñ a , que "es c l a r a y senci l la" , a 
su j u i c io , y que ent iende que " e s t á l i -
bre de riesgos y sobresaltos", para a f i r -
m a r que " l a n e u t r a l i d a d no es l a inde-
f e n s i ó n " . "Cie r to que no es f á c i l n i pre-
sumib le una v i o l a c i ó n de nues t r a neu-
t r a l i d a d ; que por la p o s i c i ó n g e o g r á f i c a 
de E s p a ñ a , por el estado r e l a t i v a m e n t e 
ventajoso de su e c o n o m í a y po r sus po-
sibi l idades de sumin i s t ro de una guer ra , 
n i n g ú n be l igerante d e j a r á de prever las 
consecuencias de lanzarnos hac i a el o t r o 
p a r t i d o ; pero un pueblo i n e r m e no es 
p rop iamen te n e u t r a l , n i p a r a ser lo le 
basta e l p r o p ó s i t o s i n la p r e p a r a c i ó n y 
los medios eficaces de c u m p l i r l o . De mo-
do que la defensa nacional, inexcusable 
en cualesquiera c i rcuns tanc ia , aun en las 
m á s p a c í f i c a s y seguras, debe ser m á s 
celosamente a tendida , m e j o r a d a en su 
m a t e r i a l y en su o r g a n i z a c i ó n , con toda 
urgencia , ante una s i t u a c i ó n que parece 
condenada por mucho t i e m p o a la ines-
t ab i l i dad y a la i n c e r t i d u m b r e . " 
E l m i s m o p e r i ó d i c o , abordando a l te-
ma in ternac ional , escribe, a p r o p ó s i t o de 
la s u s p e n s i ó n de la Conferencia t r i p a r -
t i d a celebrada en P a r í s : " ¿ Q u i e r e dec i r 
esto que se ha renunciado d e f i n i t i v a m e n -
te a las t ransacciones y que se abando-
na el desenlace del conf l ic to a la respon-
sabi l idad y a la so la d e c i s i ó n de I t a l i a ? 
Queda t o d a v í a el p r o p ó s i t o tenaz del Go-
bierno f r a n c é s p a r a ins i s t i r en la me-
d i a c i ó n conci l iadora, y bien puede ocu-
r r i r que el Gobierno b r i t á n i c o haya c r e í -
do conveniente p a t e n t i z a r la f i r m e z a de 
su a c t i t u d , no pa ra desentenderse de una 
s o l u c i ó n pac í f i ca , s ino precisamente pa-
ra f a c i l i t a r l a . E l incidente de P a r í s es 
un m o t i v o m á s p a r a que M u s s o l i n i re-
f lex ione antes de arrojarse a l a aven-
t u r a . " 
* * * 
« P u z z l e » de comentar ios en los pe-
r i ó d i c o s de l a noche. « Y a » habla del 
acuerdo del Gobierno de celebrar elec-
ciones munic ipa les en octubre . 
« M á s de una vez hemos rec lamado 
desde estas columnas esa convoca tor ia 
e lec tora l . H a y dos razones que j u s t i -
f i can la necesidad y la u rgenc ia de que 
no se demore. U n a , l a s i t u a c i ó n c a ó t i -
ca de los A y u n t a m i e n t o s e s p a ñ o l e s , 
que y a es hora de que se remedie. O t r a , 
l a conveniencia de pulsar el estado de 
l a o p i n i ó n y la verdadera v o l u n t a d del 
p a í s . » 
Y , r e f i r i é n d o s e a l a a c t i t u d de las 
izquierdas , que no quieren las eleccio-
nes, pero que p iden l a d i s o l u c i ó n de 
Cortes , a ñ a d e : 
« ¿ S e quiere demos t r a r que el p a í s 
ha cambiado, que su pulso no es el 
m i s m o de 1933? A h í e s t á n las eleccio-
nes munic ipa les que anuncia el Go-
b i e r n o . » 
« I n f o r m a c i o n e s » se ocupa del proyec-
to de c o n s o l i d a c i ó n m i l i t a r del m i n i s t r o 
de la Guer ra . 
« C o m p r e n d e m o s pe r fec tamente que el 
Gobierno elabore u n proyec to de mo-
v i l i z a c i ó n y nos sat isface todo lo que 
t i enda a hacer del E j é r c i t o y de l a M a -
r i n a e s p a ñ o l e s un n s t r u m e n t o eficaz. 
T a n t a s menos ocasiones t e n d r á el p a í s 
de usarlo cuanto m á s t emib le resu l te ; y 
t a n t o mayores s e r á n las consideracio-
nes que se nos gua rden cuanto m á s pue-
dan pesar el uno y l a o t ra , echados en 
el p l a t i l l o de uno de los bel igerantes . 
Porque s i somos ard ientes defensores 
de la neu t ra l idad , a l poner l a v i s t a en 
el conf l i c to que parece avecinarse, si 
somos sensibles a los horrores de l a 
lucha a rmada , t a n t o como el que m á s 
lo sea, t a m b i é n conocemos los verdade-
ros t é r m n i o s de la a l t e r n a t i v a . O ser lo 
bastante fuertes p a r a decidir p o r nues-
t r - pa r t e , l legado el caso, o encont ra r -
nos, - causa de nues t r a debi l idad, en 
s i t u a c i ó n de i r a r ras t rados por los que 
puedan h a c e r l o . » 
A c e r c a del m i s m o t e m a escribe « E l 
Siglo F u t u r o » : 
« E n fin; ello es que e l p royec to esta-
bleciendo normas p a r a un caso de mo-
v i l i z a c i ó n , que se puede dar, porque na-
die e s t á l ib re de ser provocado, es l a 
n e g a c i ó n p r á c t i c a de l a renunc ia a l a 
g u e r r a ; y es un p royec to que no tiene 
m á s que un defecto: el de l l egar r e t r a -
sado." 
« L a N a c i ó n » c o m e n t a el hecho de que 
l a fuerza p ú b l i c a « t e n g a que permane-
cer v i g i l a n t e en las calles casi de ma-
nera permanente ." 
« H a y que dar a l a gente t r aba jo , pro-
p o r c i o n á n d o l e aquellos medios justos y 
equ i t a t i vos y decorosos para que hasta 
el m á s humi lde pueda ganarse e l pan 
de cada d í a con a r r e g l o a su capaci-
dad, a su in te l igenc ia y a su esfuerzo, 
y a l a vez, si estas condiciones perso-
nales son insuficientes , s u p l i é n d o l a s por 
medio de la c o o p e r a c i ó n del Es tado , d i -
r ec ta o i nd i r ec t amen te , asegurando asi 
el sustento que no se debe n i se puede 
negar a nadie. Y a l m i s m o t i e m p o 
ena rbo la r el palo, y al que se desmande 
hacer lo ha r ina , sin t i tubeos y s in pro-
cedimientos d i l a to r ios , n i o t r a cosa que 
aquellos t r á m i t e s precisos y r á p i d o s que 
requiere l a a p l i c a c i ó n de la j u s t i c i a . » 
« H e r a l d o » opina que las derechas, a 
pesar de l lamarse con t ra r revo luc iona-
rias, « n o hacen sino p r o p u g n a r l a m á s 
v io l en t a r e v o l u c i ó n » . 
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L l e g a d a a M á l a g a d e u n a 
d i v i s i ó n de c r u c e r o s 
M A L A G A , 20.—Esta m a ñ a n a ha l le-
gado al puer to de M á l a g a una d iv i s ión 
de cruceros, compuesta po r el « M i g u e l 
de C e r v a n t e s » , « L i b e r t a d » , « A l m i r a n t e 
C e r v e r a » , « M é n d e z N ú ñ e z » . al mando 
del a l m i r a n t e M a r t í n e z M i e r . E l Es ta-
do M a y o r r ad i ca en el « M i g u e l de Cer-
v a n t e s » . L a d iv i s ión ha venido a l ob-
j e t o de hacer ejercicios navales. Pe rma-
n e c e r á en este puer to hasta el dia 29, 
en que m a r c h a r á a T á n g e r y Ceuta. 
D e s p u é s es probable que dos cruceros 
v a y a n a Santander y o t ros dos a B i l -
bao, y, por ú l t i m o , a recogerse a E l 
F e r r o l . D u r a n t e su estancia ent re nos-
o t ros se o r g a n i z a r á n d i s t in t a s demos-
t raciones , y los m a r i n o s o r g a n i z a r á n 
concursos y regatas. N u m e r o s í s i m o pú-
b l ico ha desfi lado por el puer to a ver 
los buques. 
ELPRf lXmf .OHSO[!E!WEHTES 
del T u m o , eh espía 
Se ha celebrado en Bruselas el V I I 
Congreso I n t e r n a c i o n a l de Accidentes y 
Enfermedades del T raba jo . Como dele-
gados oficiales de E s p a ñ a as is t ieron los 
doctores Ol l e r y G a r c í a To rne l . 
L a concurrenc ia de m é d i c o s e s p a ñ o l e s 
f u é m u y numerosa. E l doctor Ol le r fué 
ponente de u n t e m a de c i r u g í a , y pre-
sen ta ron comunicaciones los doctores 
Azoy , Bordona , Bravo , G a r c í a T o r n e l y 
Soler D o r p f . 
E l Congreso a c o r d ó po r u n a n i m i d a d 
celebrar el de 1939 en E s p a ñ a y encar-
g a r a l doc to r Ol le r de todo lo concer-
n ien te a su o r g a n i z a c i ó n . 
C u a t r o h e r i d o s a l c h o c a r 
u n t r a n v í a y u n t a x i " 
CJn t r a n v í a del disco 17 c h o c ó en la 
p laza de Alonso M a r t í n e z con el " t a x i " 
M . 38.883, conducido por M i g u e l Quiño-
nes. Resu l t a ron con lesiones los ocupan-
tes del "au to" , A n t o n i a Rema! Casado, 
de t r e i n t a y t res a ñ o s , que vive en Qui -
ñ o n e s , 15, y su esposo, E m i l i o A l v a r e z 
C a b r e ñ o , y un hi jo de ambos, a s í como 
el conductor . 
Este y A n t o n i a fueron asist idos en la 
Casa de Socorro de lesiones leves y E m i -
l io y su h i jo , de otras de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Los dos v e h í c u l o s r e su l t a ron con des-
perfectos. 
R e t i r a d a de t r i g o s e n L e ó n 
L E O N , 20.—Las operaciones de re-
t i r a d a de t r i g o s por la F e d e r a c i ó n de 
Sindicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s adquie-
re g r a n in tens idad . E n las paneras es-
tablecidas en San ta M a r t a a c t ú a n tres 
equipos pa ra pesar el t r i g o pesado. Se 
han rechazado algunas par t idas poco 
l impias . Como el peso se hace con g r a n 
escrupulosidad, los labradores se dedi-
can a pasar lo por m á q u i n a s l i m p i a -
doras . 
N u e v o S i n d i c a t o C a t ó l i c o 
A L B A C E T E , 20.—Ha quedado cons-
t i t u i d o con todo entusiasmo el p r ime r 
S ind ica to C a t ó l i c o de Oficios Varios. 
E s t a noche tiene l u g a r o t r a r e u n i ó n de 
empleados de Banca p a r a c o n s t i t u i r el 
del ramo. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
E n el a ñ o a c a d é m i c o 1935-36 se da-
r á n los cua t ro p r imeros cursos n o r m a -
les y el curso intensivo. L a s instancias 
p a r a el ingreso, desde el d í a 1 a l 30 de 
sept iembre . L a i n a u g u r a c i ó n del curso 
s e r á el 15 de octubre . 
Los estudios de la Escuela de Per io-
dismo de E L D E B A T E f o r m a r á n t res 
g rupos : 
P r i m e r grupo.—Cinco cursos n o r m a -
les, consecutivos y c í c l i cos . 
Segundo g r u p o . — U n curso in tens ivo . 
T e r c e r g rupo .—Curs i l lo s y series de 
conferencias. 
Cursos normales . — E l fin que pers i -
guen los estudios del p r i m e r g rupo es 
f o r m a r per iodis tas con s ó l i d a c u l t u r a 
fundamen ta l , p r e p a r a c i ó n t é c n i c a c o m -
p le t a y domin io del id ioma para valerse 
de él con a g i l i d a d y modos persuasivos. 
Los a lumnos i n g r e s a r á n en la Escuela 
de los catorce a los diez y siete a ñ o s , y 
p e r m a n e c e r á n en ella d u r a n t e cinco cu r -
sos, a l t e rnando las clases t e ó r i c a s con 
los t raba jos p r á c t i c o s , en los cuales re-
c o r r e r á n las secciones pr inc ipa les de un 
g r a n d ia r io moderno. 
Curso in tens ivo.—Con el curso i n t e n -
sivo se desea i l u s t r a r a j ó v e n e s mayores 
de diez y siete a ñ o s que posean a lgunos 
estudios, como la segunda e n s e ñ a n z a , o 
un ive rs i t a r ios , en lo m á s fundamen ta l 
de la p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a , para que 
r á p i d a m e n t e puedan dedicarse a el la . 
Curs i l los y conferencias .—Los cur s i -
llos y series de conferencias que cons t i -
t uyen el te rcer g rupo de estudios, p ro-
c u r a r á n documen ta r a los a lumnos, o a 
personas e x t r a ñ a s a la Escuela, en m a -
ter ias de c u l t u r a genera l o de a c t u a l i -
dad pa lp i t an t e . 
P l a n de e s t u d i o s 
Cursos normales 
P R I M E R C U R S O 
C r i t e r i o l o g i a . — Estudio de " E l C r i t e -
r i o " , de Balmes, e i n i c i a c i ó n en la F i l o -
s o f í a . (Tres horas semanales.) 
G r a m á t i c a cas te l lana .—Estudio t e ó r i -
co y ejercicios p r á c t i c o s p a r a conocer a 
fondo la G r a m á t i c a . (Seis horas sema-
nales.) 
F r a n c é s ( P r i m e r cu r so ) .—Es tud io de 
la p r o n u n c i a c i ó n y de las reglas de la 
G r a m á t i c a . T r a d u c c i ó n de temas. (Tres 
horas semanales.) 
M e c a n o g r a f í a . — (Tres horas semana-
les.) 
T i p o g r a f í a . — O r i g e n de l a i m p r e n t a y 
suc in ta h i s t o r i a de sus progresos. T e r -
m i n o l o g í a . P r á c t i c a s de c o m p o s i c i ó n a 
mano. (Tres horas semanales.) 
S E G U N D O C U R S O 
A p o l o g é t i c a . — P r e á m b u l o s de la Fe, 
R e l i g i ó n , R e v e l a c i ó n e Ig l e s i a . (Tres ho-
ras semanales.) 
R e d a c c i ó n . — N o r m a s generales: des-
c r i p c i ó n , n a r r a c i ó n , c o m p o s i c i ó n m i x t a . 
(Seis horas semanales.) 
F r a n c é s (Segundo curso) .—Giros m á s i 
d i f í c i l e s y propios de la lengua. T raduc -
ción d i r ec t a e inversa de p e r i ó d i c o s . Con-
v e r s a c i ó n y esc r i tu ra . (Tres horas.) 
M e c a n o g r a f í a . — (Tres horas semana-
les.) 
T a q u i g r a f í a . — (Seis horas semanales.) 
T i p o g r a f í a . — C o m p o s i c i ó n a r t í s t i c a 
( remender ia y estados), ajuste. I m p r e -
s ión de los t rabajos ejecutados. P r i n c i -
pios de la c o m p o s i c i ó n m e c á n i c a . (Tres 
horas semanales.) 
T E R C E R C U R S O 
C u l t u r a re l ig iosa .—Compendio del dog-
m a c a t ó l i c o . E r r o r e s modernos. Derecho 
p ú b l i c o e c l e s i á s t i c o . Iglesia c o n t e m p o r á -
nea. L i t u r g i a . (Tres horas semanales.) 
R e d a c c i ó n p e r i o d í s t i c a , no t ic ias y ar-
te de t i t u l a r . — E n s e ñ a r á lo que son las 
not ic ias , su ap rop iada r e d a c c i ó n y el 
modo de t i t u l a r l a s pa ra dar las va lor , 
f a c i l i t a r su l ec tu ra y presentar bien los 
p e r i ó d i c o s . (Tres horas semanales.) 
I n g l é s ( P r i m e r cu r so ) .—Estud io de l a 
p r o n u n c i a c i ó n . Regias de la G r a m á t i c a . 
Verbos i r regulares . T r a d u c c i ó n de te-
mas. (Tres horas semanales.) 
T a q u i g r a f í a . — (Seis horas semanales.) 
T i p o g r a f í a . — C o m p o s i c i ó n m e c á n i c a 
( m o n o t i p i a y l i n o t i p i a ) . I m p r e s i ó n de 
minervas , m á q u i n a s planas y ro t a t ivas . 
Con tab i l idad y presupuestos. Gobierno 
de una impren t a . (Tres horas semana-
les.) 
C U A R T O C U R S O 
E t i c a . — E t i c a general , i n d i v i d u a l y 
social . Es tud io de las E n c í c l i c a s corres-1 
pendientes. E t i c a p e r i o d í s t i c a . N o r m a s ! 
pon t i f i c i a s a los per iodis tas c a t ó l i c o s . 
(Tres horas semanales.) 
Reporta jes . — (Tres h o r a s semana-
les.) 
C o n f e c c i ó n . — E n s e ñ a r á a colocar or-
denadamente los diversos o r ig ina les en 
las planas del p e r i ó d i c o con a r r eg lo a 
un c r i t e r i o y a una o r i e n t a c i ó n . ( T r e s 
horas.) 
A d m i n i s t r a c i ó n p e r i o d í s t i c a . — A d m i -
n i s t r a c i ó n de una Empresa p e r i o d í s t i -
ca! D i f u s i ó n del p e r i ó d i c o . Pub l i c idad 
c i e n t í f i c a y pub l i c idad p r á c t i c a . Medios 
pa ra conseguir la pub l ic idad . (Tres ho-
ras semanales.) 
I n g l é s (Segundo curso) . — Es tud io 
d é frases d i f í c i l e s . T r a d u c c i ó n de t r o -
zos l i t e r a r i o s y de p e r i ó d i c o s . (Tres ho-
ras semanales.) 
Q U I N T O C U R S O 
T e o l o g í a soc ia l .—Estudio de las E n -
c í c l i c a s : P o l í t i c a s , Sociales, E d u c a c i ó n 
y f a m i l i a , A c c i ó n C a t ó l i c a . (Tres ho-
ras semanales.) 
E d i t o r i a l e s y normas de d i r e c c i ó n . — 
( U n a ho ra s emana l ) . 
Reportajes .— (Tres horas semanales) . 
Corresponsales .—Estudio del corres-
ponsal i n f o r m a t i v o de un p e r i ó d i c o . C ó -
mo debe t r a b a j a r para ser desde su 
puesto u n co labora r ordenado del d ia-
r io . Medios i n f o r m a t i v o s y asuntos que 
requieren la m á x i m a celer idad. (Tres 
horas semanales.) 
I n g l é s (Te rce r curso) . — T r a d u c c i ó n 
d i rec ta e inversa de p e r i ó d i c o s . Gi ros 
d i f í c i l e s y propios de la lengua. Con-
v e r s a c i ó n y e sc r i tu ra . (Seis horas se-
manales . ) 
E n este ú l t i m o curso los a lumnos 
a s i s t i r á n a a lgunas c á t e d r a s especiales 
del Curso in tens ivo . 
Curso intensivo 
A S I G N A T U R A S G E N E R A L E S 
A p o l o g é t i c a ( t res horas semanales) .— 
¡ R e p o r t e r i s m o ( t res horas semanales) .— 
G r a m á t i c a y C o m p o s i c i ó n castel lana 
( t res horas s e m a n a l e s ) . — R e d a c c i ó n pe-
r i o d í s t i c a , A r t e de t i t u l a r y C o n f e c c i ó n 
( t res horas s e m a n a l e s ) . — T i p o g r a f í a 
(una h o r a s emana l ) . 
A S I G N A T U R A S E S P E C I A L E S 
Ed i to r i a l e s y normas de D i r e c c i ó n 
(una h o r a s e m a n a l ) . — E n c í c l i c a s (Po-
l í t i c a s , Sociales, E n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n , 
A c c i ó n C a t ó l i c a (dos horas semanales. 
P o l í t i c a e x t r a n j e r a (una ho ra semanal . 
P o l í t i c a a g r a r i a (una hora semanal ) .— 
E c o n o m í a ( u n a hora semana l ) .—Tea t ro 
y c r í t i c a t e a t r a l (dos horas semanales) . 
A d m i n i s t r a c i ó n y pub l ic idad (una hora 
s e m a n a l ) . — I n g l é s ( t res horas semana-
les) . 
C A L E N D A R I O E S C O L A R 
E l curso c o m e n z a r á el 15 de octubre . 
C o n c l u i r á el 15 de m a y o . 
Fiestas y vacaciones 
S e r á n fiestas, a d e m á s de los d o m i n -
gos, las re l igiosas y las nacionales. 
L a s vacaciones de N a v i d a d comenza-
r á n el 20 de d ic iembre y c o n c l u i r á n el 
10 de enero. 
E n C a r n a v a l no h a b r á clases el l u -
nes y mar t e s , n i tampoco el m i é r c o l e s 
de Ceniza. 
E n Semana San ta d u r a r á n las vaca-
ciones desde el domingo de Ramos a l 
de R e s u r r e c c i ó n . 
Exámenes 
E l p r i m e r p e r í o d o de e x á m e n e s s e r á 
en enero. 
Los de f i n de curso, en m a y o . 
Condiciones de la convocatoria 
Se convoca para el ingreso 
cero y cuarto Cursos Norm 
en el primero, segundo, ter-
ales y en el Curso intensivo 
C U R S O S N O R M A L E S 
P a r a el P r i m e r Curso N o r m a l ha-
b r á n de tener los so l ic i t an tes de ca-
torce a diez y siete a ñ o s de edad. Pa-
r a el Segundo. Tercero y C u a r t o N o r -
m a l s e r á necesario tener cursados los 
an te r io res en la Escuela de Per iodis -
mo de E L D E B A T E o p resen ta r cer-
t i f i cados de estudios semejantes que 
puedan conval idarse a j u i c i o de la 
D i r e c c i ó n de l a Escuela. 
E n el P r i m e r Curso N o r m a l s ó l o 
se a d m i t e n a lumnos varones 
Los a lumnos de los Cursos N o r -
males t e n d r á n que a s i s t i r ob l iga to -
r i a m e n t e a todas las clases que cons-
t i t u y e n cada uno de a q u é l l o s . E l ho-
r a r i o de dichas clases s e r á , genera l -
mente , de c inco a nueve de l a noche. 
C U R S O I N T E N S I V O 
L o s a l u m n o s del Curso In t ens ivo 
s e r á n of ic ia les y l ibres. 
P a r a el Curso I n t e n s i v o t e n d r á n 
diez y siete a ñ o s cumpl idos , como 
edad m í n i m a y ser varones . 
A l u m n o s o f i c i a l e s . — A s i s t i r á n o b l i -
g a t o r i a m e n t e a todas las clases, asi 
generales como e s p e c í a l e s , du ran te 
el p e r í o d o del Curso que l a D i r e c -
c ión de l a Escue la j u z g u e opor tuno . 
Cuando d icha D i r e c c i ó n lo indique, 
los a lumnos oficiales h a r á n una p¡ec-
c ión de as ignaturas , con a r r eg lo a 
la cual , si es aprobada p o r l a Escue-
la, p r o s e g u i r á n sus estudios hasta 
conc lu i r el Curso . 
A l u m n o s l i b r e s .—En las clases se 
a d m i t i r á n como a lumnos l ibres a per-
sonas que deseen as i s t i r a ellas. De-
b e r á n s o l i c i t a r l o en ins tanc ia como 
los d e m á s pe t ic ionar ios . L a asis tencia 
a las clases en que sean admi t i dos 
s e r á r i g u r o s a m e n t e o b l i g a t o r i a . 
• * • 
I n s t anc i a s .—Las ins tanc ias se ad-
m i t i r á n desde el dia 1 de sep t iembre 
has ta el d í a 30, a las nueve de l a 
noche, y h a b r á n de redactarse i n -
excusablemente en el mode lo of ic ia! , 
que se puede recoger en l a Of ic ina 
de I n f o r m e s de E L D E B A T E a par -
t i r de l d í a 15 de agosto. 
L o s so l ic i t an tes de p rov inc i a s que 
no t engan medios pa ra recoger las 
ins tancias en M a d r i d , pueden ped i r 
dicho modelo de la S e c r e t a r í a de la 
Escuela de Per iodismo, A p a r t a d o 466, 
a c o m p a ñ a n d o el f ranqueo pa ra l a 
respuesta. H a b r á n de t ener presente 
que la fecha de r e c e p c i ó n de su so l i -
c i t u d h a de ser s iempre el 30 de sep-
t i e m b r e como l í m i t e . 
N o s e r á a d m i t i d a n i n g u n a in s t an -
cia sí no viene hecha en el mode!.. 
o f i c i a l . 
Da tos del s o l i c i t a n t e . — S e g ú n se i n -
dica en el nodelo o f i c i a l de ins tanc ia , 
el so l i c i t an te d e b e r á deta l lar su uo in-
bre v apell idos, edad, na tu ra leza , do-
m i c i l i o , t í t u l o j a c a d é m i c o s Centros 
en que h a y a cursado sus estudios, 
id iomas que t r aduce e id iomas que 
hu.bla. p e r i ó d i c o s en que hubiese t r a -
bajado, si ha publ icado t raba jos l i t e -
ra r ios , s i sabe t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a , o c u p a c i ó n a c t u a l que ten-
ga, observaciones que desee fo rmula ' -
y n o m b r e y domic i l i o de las perso-
nas que puedan f a c i l i t a r i n fo rmes de 
é l . T a m b i é n p o d r á hacer una elec-
c ión de as igna tu ras , que s e r á tenida 
en cuenta, como elemento de j u i c in , 
por l a D i r e c c i ó n de l a Escuela, pa ra 
resolven la so l i c i t ud . 
S e r á n especialmente considerados 
los t í t u l o s o estudios un ive r s i t a r i o s o 
suripriores en general , real izados con 
b r i l l a n t e s calificaciones, que d e b e r á n 
a c r e d í t a r s t con los opor tunos ce r t i -
f icados. 
Recomendaciones c informes .—Que-
dan abso lu tamente prohib idas las re-
comendaciones, que s u r t i r á n efect rs 
con t raproducentes . Se a d m i t i r á n , en 
cambio, referencias de Centros , cer-
t i f i cados de estudios y cuantos do-
cumentos es t ime convenientes el as-
p i r a n t e p a r a apoya r su p r e t e n s i ó - . 
E l a sp i ran te se a b s t e n d r á de aco 'n-
o a ñ a r a su in s t anc ia los in fp rmes de 
las personas cuyos nombres d é pa ra 
que los p roporc ionen . L a D i r e c c i ó n 
de l a Escue la los p e d i r á d i r ec t amen-
- •••-•TO-O necesario. 
Los i n fo rmes que se a c o m p a ñ e n a 
l a ins tanc ia , f a l t ando a esta no rma , 
se c o n s i d e r a r á n como recomendacio-
nes y s e r á n cont raproducentes . 
Gastos de m a t e r i a l . — P o r gas tos de 
m a t e r i a l , cada a l u m n o a b o n a r á en 
e l p r i m e r t r i m e s t r e del a ñ o a c a d é -
m i c o 50 pesetas, sea cualquiera c] 
n ú m e r o de a xgnaturas que curse, y 
d e s p u é s de los e x á m e n e s de enero, 
que s e r á n e l imina to r ios , a b o n a r á n 
o t r a s 50 pesetas. S ó l o l a D i r e c c i ó n 
de l a Escuela , a n^ t i r . ' ^n d^1 • 
y po r cau-as jus t i f i cadas , p o d r á dis-
pensar del pago de estas cantidades. 
Sol ic i tan tes y admi t idos .— L o s so-
l i c i t an t e s p o d r á n ser l l amados po r la 
S e c r e t a r í a de l a Escuela p a r a pedir-
les ac laraciones r datos de sus ins-
tanc ias anter de resolver sobre las 
m i s m a s . 
L o s a s p i . a tes admi t i dos s e r á n av i -
sados a domic i l i o p a r a que se pre-
senten el d í a de la a p e r t u r a de curdo. 
Consagración del nuevo Obispo 
de Teruel 
V A L L A D O L I D , 20. — E l p r ó x i m o 
día 24, en la ig les ia del Seminar io , s e r á 
consagrado el nuevo Obispo de Te rue l , 
f r a y Anse lmo Polanco y Fontecha. Of i -
c i a r á de consagrante el N u n c i o de Su 
Sant idad, m o n s e ñ o r Tedeschini , as is t ido 
por los Arzobispos de V a l l a d o l i d y B u r -
gos. A c t u a r á n de padr inos la condesa de 
V i l l a n u e v a y el d iputado don R ica rdo 
Cortes. 
Fiestas en honor de San Roque 
T O L E D O , 20 .—En Q u í s m o n d o se han 
celebrado con g r a n b r i l l an t ez las fies-
tas en honor de San Roque. R e c o r r i ó 
las calles del pueblo la p r o c e s i ó n , pre-
sidida por el alcalde y las d e m á s a u t o -
ridades. 
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
de A m e r i c a n i s t a s 
S E V I L L A , 20.—Se ha reunido el Co-
i m i t é e jecu t ivo del X X V I Congreso I n -
I t e rnac iona l de A m e r i c a n i s t a s , que se 
' c e l e b r a r á en los d í a s 12 al 20 del p r ó -
x i m o octubre . P r e s i d i r á l a s e s i ó n i n a u -
g u r a l el Presidente de la R e p ú b l i c a . Ese 
m i s m o d í a s a l d r á de Sevi l la , en el " A r -
tabro" , la e x p e d i c i ó n Ig les ias a l A m a -
zonas. 
Y a se ha pub l i cado el p r o g r a m a of i -
Cosechas arrasadas por 
las tormentas 
T A R R A G O N A , 20.—Una t o r m e n t a de 
g r an i zo c a y ó ayer , a ú l t i m a hora de la 
tarde, en la pa r te a l t a de la p rov inc ia , 
en especial sobre los pueblos de Santa 
Coloma de Quera . Santa C r u z . A l ion y 
Puch. que d e s t r u y ó t o t a l m e n t e l a co-
secha. E l vec indar io se ha l l a conster-
nado, pues f a l t aba sólo u n mes pa ra 
empezar la r e c o l e c c i ó n . Se d i r i g i r á a 
las au tor idades en demanda de soco-
rros . 
En Teruel 
T E R U E L . 20 .—En Calvez ha descar-
gado una f o r m i d a b l e t o r m e n t a . Caye-
ron v a r i a s chispas y una de ellas pro-
dujo el Incendio de una casa que su-
f r ió grandes d a ñ o s . 
Como consecuencia de ¡ a s diversas 
g ran izadas que han c a í d o du ran te la 
t emporada , la p r i m e r a el 12 de Julio, el 
pueblo ha quedado en la miser ia y se 
piden aux i l i o s a los Poderes p ú b l i c o s . 
a i K i i i i m i s i m 
V A L M A S E DA 
R O P A D E CASA 
6, E S r O Z Y M I N A , 5 
c i a l de l Congreso, p a r a el que se rec i -
ben numerosas inscr ipc iones de en t ida- domingo,"" a lasTuat™ de l a ^ t a í d e ^ c o -
des oficiales y pa r t i cu la res de Europa y r r e r á n , po r ú l t i m a vez en este a ñ o , las 
A m é n c a - fuentes de l a Granja . 
Marruecos y Colonias 
R E G R E S O A T E T U A N D E L 
A L T O C O M I S A R I O 
T E T U A N , 20.—Ha regresado el a l t o 
comisar io de E s p a ñ a en Marruecos , se-
ñ o r Rico A v e l l o . F u é recibido por el se-
c r e t a r i o genera l del G r a n V i s i r , el ge-
n e r a l B e n i t o , y a l tas autor idades del 
P ro t ec to r ado . E l G r a n Vi s i r t r a n s m i t i ó 
a l s e ñ o r Rico A v t l l o el saludo del Ja-
l i f a . E l a l t o comisa r io t rae impres iones 
o p t i m i s t a s respecto a la c o n c e s i ó n de 
p r é s t a m o s a los ag r i cu l to res de la re-
g i ó n o r i e n t a l pa ra o r i l l a r las d i f icu l ta -
des de t i p o bancar io que les ha creado 
l a i n d u s t r i a ha r ine ra de M e l i l l a . T a m -
b i é n se e s t á n u l t imando los destalles 
de l a c o n c e s i ó n del p r é s t a m o que h a r á 
e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a de E s p a ñ a 
a l C r é d i t o A g r í c o l a de " zona, pa ra an-
t ic ipos a los ag r icu l to res , con g a r a n t í a 
de las cosechas. 
A c t u a l m e n t e se u l t i m a n los detalles 
de l a p r ó x i m a v i s i t a que h a r á el Jal i fa 
a M á l a g a . E l J a l i f a e m b a r c a r á el d ía 23 
para l l egar el m i s m o d í a a M á l a g a , don-
de se le p r epa ra un a p o t e ó s i c o rec ib i -
mien to . 
E l d o m i n g o c o r r e r á n las 
f u e n t e s de L a G r a n j a 
S A N I L D E F O N S O , 20 .—El p r ó x i m o 
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C O M C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F, *• M.MO 
K. 4* 36 0*0 
D, «I* 12.500 
C, d* 5.000 
B, 4« 2.500 
A . * • 500 
U jr H , á» 100 y 20C 
T , A» 24.000 
B , d» 12.000 
D, * • 6.000 
C. <U 4.000 
B, i » 2.000 
A , d* 1.000 
G y U . á« 100 y 20C 
AMorUaabl* 4 % 
M. d * 25.000 
D, d* 12.500 
C, d « 6.000 
B , d* 2.500 
A , d* 500 
A m » r t . 6 % 1W0 
F , de 50.00& 
IC, d* 25.000 
D, d * 12.500 
C, d * 5.000 
B, d * 2.500 
A , d* 500 
A m a r t . 6 % l * " 
F , da 50.000 
X, 4» 25.000 
D, d * 12.000 
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Am»rt. 5 % 192< 
F , de 50.000 
K, d* 25.000 
D, d* 12.500 
C, d» 5.000 
B, d « 2.500 
A , 40 500 
Amor». S % 1887 I -
F , do 50.000 
X, do 25.000 
D, 4o 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amor t . 5 % 1927 c. 
F, do 50.000 
Z, do 25.000 
D, 4o 12.500 
C. 4o 6.000 
B, 4o 2.500 
A, 4o 600 
Amort. S % 1928 
H , 4o 25* 000 
G. 4a 100.000 
F, 4o 60 000 
X, do 25.000 







Amort. 4 9i 192» 
H . do 500.000 
G, do «0.000 
F, do 40.000 









Ajwort . 4 Vi % 1921 
F , do 50.000 
X , do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 6.000 
B, do 2.500 
A , do M0 
Amor t . 6 % 19:9 
F , de 69.000 
X , do 25.000 
D , do 12.500 
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B , do 2.500 
A, do 600 
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Madr id , 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 K 
D. y Obraa 4 y, % 
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Emisiones, 5 % 
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H. Ebro 6 % 1930. 
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Marruecos 
Céd. argentinas .. 
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Acciones 
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H . Americano 
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Previsores 25 
— 50 
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Idom, f. c 
8 0 ídem, f. p 
7 B Guindos 
f' o _ f. c 
f>0 Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
, Unión y F é n i x 
• 5 Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
M a d r l l . TVanvías . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
|E1 A g u i l a 
\ . Hornos 
Azucareraa ordin . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[— Cédulaa 
E s p a ñ . Pe t ró l eos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Idem en alza 
Idem en beja 
Cotizaciones de Barcelona 
Acccione» 
T r a n v í a s Bar . ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B , C 
Hul lera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr í co la s . . 
Maquinista terres. 






N'orte 3 % 1.* 
7 E 
2 & 









— «sp . 
Valen. 5 % 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 
— 2.» 
- 3 ' 
"'Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevi l la 3 % 
Z. Real-Bad. 5 f» 
Alsasua 4 4̂ 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A . 3 % !•• 
— — 2.» 
— — 3.» 
— A r i z a 5 Vi 
— E, 4 Vi 
— F, 5 
— G, 6 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Traaatl . 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % 
Ant r . Día 20 
1 9 4 
76 
4 3 3 
6 9 
3 5 











































Naviera Nerv ión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock W ü c o x ... 
Basconia 
Duro Felguera .. . . 
Euskalduna 





In te r io r 4 % ... . 
An t r . Día 20 
4 2 0 
4 0 0 
8 6 
1 1 0 




6 5 0 











6 5 2 
2 2 8 
Cotizaciones de Paris 
Ant r . Día 20 









Cotizaciones de Bilbao 
Acciono* 
Banco do Bilbao. 
B. Urqu i jó V 
B. Vizcaya A 
F. c. L<a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U. E . V i z c a í n a ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr . D ía 20 
12 0 7 
1 1 9 0 
1 1 4 0 
1 0 0 
3 65 
19 8 
7 9 2 
5 5 
3 4 7 
3 1 5 
Banque de Paris. 
B. de l 'Union 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Socié té Géné ra l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riot into 
W a g ó n L i t s 
E t . Kuh lmann 
|E. et G. du N o r d . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





N u t v a York 
9 2 6 
4 3 0 
1 0 0 2 
14 4 8 
19 9 
1 2 7 7 
4 9{ 
5 6 5 
4 2 1 
1 7 9 2 0 
1 1 6 6 
2 6 6 
2 0 7l 
12 4 
2 5 4 
7 4 
1 5' 
9 3 4 
4 4 0 
1 0 0 4, 
14 
2 0 81 
13 2 4 
4 9 
5 7 1 
4 15 
1 8 0 7 5 
1 1 5 5 









Gas Madrid 6 %. 
, - 5 Vd %. 
• o H . E s p a ñ o l a 
5 0 — serie D 
Chado 6 % 
- 5 % % 
Sevillana 10.« 
R. Levante 1934... 
U . E . Madr i l . 5 % 1923 — 6 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
[Telefónica 5 ya % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 
3. Ponferrada 6 % 





Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
1,50 % B 
54 C 
% D 
An t r . Día 20 
2 5 
5,50 
Cotizaciones de Zurich 
Ant r . D ía 20 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save A d r i a . 
I t a lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemio 
B r o w n Bovery .. . . 






1 1 3 
4 2 0 
15 2 
4 3 0 
0 4 
7 5 




1 8 4 
3 2 
1 1 4 
4 12 
1 5 0 
4 4 0 
6 2 







órd . -Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Mam 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 Vj. 
- 5 % % 
Azuc. sin estam 
«s t am. 1912 
— 1931. 
5 % % 
int . pref.... 
|E. de P e t r ó . 6 %. 




P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
Idem 
Cotizaciones de Londres 
Antr . D ía 20 
3 6 5 
19 4 
7 9 0 
5 5 
3 4 5 
3 3 2 
Peseta* 
Francos 
D ó l a r e s 
Libs. canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 



















1 1 9 
1 1 0 
6 2 9 
1 8 
1 9 












1 1 9 
1 1 0 
6 3 0 
18 
19 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— suizos, m á x . . . 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o . . . 
m ín imo . . . . 
(Liras, m á x i m o . . . 
m í n i m o .. 
[Libras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
p ó l a r e s , m á x i m o . . 
mín imo. . . 
Marcos oro, m á x . 
m í n i m o , 
port., m á x . . . 
— mín imo , 
argent., m á x . . 
— mín imo , 
m á x i m o , 
m í n i m o . . 
Cor. norue., m á x . 
mín imo . . 
Glvecas, m á x i m o . . 
mín imo . . 
[Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— miecas, m á x . 
— — mín imo . 
08 
9 8 














2 2 6 
2 2 7 
15 0 
2 5 0 
2 7 




1 4 3 
2 2 7 
2 2 7 
1 1 4 
1 1 4 







6 6 8 
6 6 8 
103 
10 3 




1 0 8 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 2 
110 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 3 




























8 115 0 
7 2 5 0 
8 3 7 5 
2 4 41 
1 0 0 5 0 
9 71 
108 
1 0 8 5 0 
1 0 -I "> 0 
7 4 2 5 











2 2 6 
1 5 1 
1 4 1 
1 1 4 
3 8 
2 6 
6 7 1 
6 7 3 





1 1 0 










2 3 9 
2 3 9 





































E l mercado e s t á encalmado, 
con c ier ta tendencia a la debi-
l idad . Claro que esto no ha sido 
una sorpresa para casi nadie, 
toda vez que b ien claro lo anun-
ciaba el r e l a t ivamente escaso 
vo lumen de operaciones real i -
zadas el lunes, t ras cua t ro d í a s 
de v a c a c i ó n . P o r una par te , el 
verano, y la f a l t a de una no t i -
c ia concreta sobre las eleccio-
nes, por o t ra , hacen que el pú-
blico se r e t r a iga y no se decl 
da a romper el hielo de una 
vez. 
L a guerra 
Crónica de sociedadOPOSICIONESyCONCORSOSi Santoral y culto: 
A decir verdad, el fracaso de 
la conferencia t r i p a r t i t a no ha 
tenido r e p e r c u s i ó n en la Bol-
sa m a d r i l e ñ a . Apenas si se oye 
a l g ú n comentar io que ot ro , y 
todos ellos en el m i s m o sen-
t ido de que a E s p a ñ a no debe 
afectarle el conf l ic to . Pero no 
por ello dejan de adver t i rse 
ciertos indicios en la cotiza-
c ión de algunos valores, como 
Minas del R i f , para los que el 
dinero es abundante, ante las 
posibilidades de buenos nego-
cios en la e x p o r t a c i ó n de su 
mine ra l . A u n plazo m á s lejano 
se va t i c ina u n colapso de la 
Bolsa para el d í a en que el 
conf l ic to se plantee, colapso al 
que s e g u i r í a u n r á p i d o movi -
mien to en uno u o t ro sentido, 










Las obligaciones indust r ia les 
e s t á n muy solici tadas. L a jus-
t i f icación se encuentra, a no du-
dar lo , en l a buena ren ta que 
hoy producen, el 6 por 100 ge-
neralmente, comparadas con 
los valores del Estado. Desta-
ca s ingularmente el g r a n nú-
mero de demandas que hay pa 
ra los bonos de i n t e r é s prefe-
rente de la Azucarera , y esta 
ac t iv idad e s t á probablemente 
relacionada con los rumores 
que corren de que en breve se-
r á pagado el c u p ó n . 





3 0 8 0 
48 
48 
2 3 9 






3 6 3 5 
7|3 3 











4 9 7 
4 9 5 
1 8 5 
1 8 3 
3 0! 8 0 
3 0 6 0 
de interés 
E n los ú l t i m o s d í a s se ha 
producido un m o v i m i e n t o des-
cendente en los valores banca-
rios, que coincide con la nueva 
r e d u c c i ó n del t ipo de descuen 
to . Nada de pa r t i cu l a r tiene, 
pues, que ahora , cuando vuelve 
a hablarse de nuevas reduc-
ciones, se a c e n t ú e la debi l idad, 
que, como es lóg ico , afecta p r i -
mer i s lmamente a las acciones 
del Banco de E s p a ñ a , en baja 
de otros cinco duros. 
Los valores eléctricos 
E n l a Co leg ia t a de S a n t i l l a n a se ha 
celebrado l a boda del j o v e n doc to r don 
L u i s de l a Serna y Esp ina , h i j o de la 
i l u s t r e nove l i s t a d o ñ a Concha Espina , 
con l a s e ñ o r i t a Gaby M a u r e r R a h n , de 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a a lemana. 
B e n d i j o l a u n i ó n el abad de la Cole-
g i a t a , quien d i r i g i ó a l nuevo m a t r i m o -
n i o una elocuente p l á t i c a , y fueron apa-
dr inados los cont rayentes por la s e ñ o -
r a de Rahn , madre de la novia , y po r 
el he rmano del novio, el d i s t i ngu ido pe-
r i o d i s t a don V í c t o r de la Serna, sub-
d i r e c t o r de « I n f o r m a c i o n e s » . 
L o s numerosos i nv i t ados fueron ob-
sequiados con un « l u n c h » , y los nuevos 
s e ñ o r e s De l a Serna R a h n sa l ie ron pa ra 
u n l a r g o v ia je de bodas. 
— L o s j ó v e n e s marqueses de San 
M a r t í n de H o m b r e i r o y a t ienen u n he-
redero. L a b e l l í s i m a marquesa ha dado 
a luz en L a C o r u ñ a u n hermoso n iño , 
su h i j o p r i m o g é n i t o . L o s padres y los 
abuelos del r e c i é n nacido, la marquesa 
v i u d a de San M a r t í n y don A l f r e d o de 
Souto , e s t á n recibiendo muchas f e l i c i -
taciones. 
— E n San S e b a s t i á n ha dado a luz 
un precioso n i ñ o la marquesa de B a r r i o 
L u c i o , M a r í a de Salazar y C h á v a r r i , que 
ha sido baut izado en l a p a r r o q u i a de 
las Mercedes, i m p o n i é n d o s e l e el nom-
bre de Feder ico . F u e r o n sus padr inos 
don R o m u a l d o G a r c í a Ogara , represen-
t ado por don Manue l Goya r ro l a , y do-
ñ a M a r í a C h á v a r r i de Salazar, t í o s -
abuelos del nuevo c r i s t i ano . 
— T a m b i é n ha dado a luz un he rmo-
so n i ñ o la be l la esposa del je fe supe-
r i o r de A v i a c i ó n , ten iente coronel don 
A p o l i n a r Sanz de B u r u a g a , nac ida Ra-
quel Dans Losada. 
— E n L a s Arenas d ió a luz una n i ñ a 
l a esposa de don J o s é M a r í a P u í g de 
l a Bel lacasa . 
'—Se encuent ra en fe rma en Granada 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a A u r o r a Ore-
j ó n y F e r n á n d e z de C ó r d o b a , madre po-
l í t i c a del c a t e d r á t i c o de aque l la U n i -
vers idad don V í c t o r Escr ibano, quer i -
do a m i g o nues t ro . 
Viajeros 
H a n marchado : a S i g ü e n z a , la s e ñ o r i t a 
E l o í s a T i r a d o ; a E l Escor ia l , don J o s é 
Quereda; a S e p ú l v e d a , don A n t o n i o Ve-
l á z q u e z ; a Cala tayud, don A l b e r t o Mar-
t i n ; a Colmenar Viejo, d o ñ a M a r í a Con-
c e p c i ó n Paredes; a E l Escor ia l , d o ñ a 
Josefa C l a r ó s ; a V i l l a l b a , d o ñ a A u r o r a 
A l v a r e z ; a Colindres, d o ñ a M a r í a Nie-
ves Saftiz-Esquerra; a San S e b a s t i á n , 
don E d u a r d o Figueras ; a Deva, don J o s ó 
Franc i sco G u t i é r r e z ; a San S e b a s t i á n , 
don M a r i a n o Moreno y la s e ñ o r a v iuda 
de M o n t e r o ; a V i t o r i a , d o ñ a Dolores 
P u i g Ru iz de Velasco; a Zarauz, don Jo-
sé Alva rez ; a Deva, don Narc iso P u i g ; 
a Zarauz, don A r t u r o Perera. 
—Se t r a s l ada ron : de C o r u ñ a a Ovie-
do, don A n t o n i o G ó m e z ; de Hendaye-
Plage a Isaba, don Carlos G i l ; de E l Es-
c o r i a l a Lanco . don Ulp iano Cores; de 
Burgos a San S e b a s t i á n , don Leopoldo 
G o n z á l e z . 
— H a n regresado: de Bi lbao, d o ñ a Pie-
dad A g u i r r e ; de A v i l a , don Ale j and ro 
S o l í s ; de Ta lave ra de la Reina, d o ñ a P i -
l a r R o d r i g o ; de Badalona, d o ñ a Isabel 
P é r e z - C a b a l l e r o ; de Vi l a sa r del M a r , don 
A l f r e d o Serna. 
N e c r o l ó g i c a s 
E n Lausanne (Suiza) ha fal lecido el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Manue l J o s é de 
B e r t e m a t í Pareja, m a r q u é s de B e r t e m a t í . 
A su v iuda , la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a do-
ñ a Franc i sca Misa y Busheroy y d e m á s 
f ami l i a re s tes t imoniamos nuestro pé-
same. 
—Ayer f a l l ec ió en Leque i t io l a seño-
r i t a Ca rmen de A g o r t a y Abaroa . Ha-
cemos presente nuestra condolencia a 
los padres y hermanos de la finada. 
— E l pasado lunes fa l l ec ió en Mi ra -
fiores de la S ier ra la n i ñ a de ocho a ñ o s 
M a r í a Teresa B a t á n F e r n á n d e z - B o b a d i -
11a. A y e r se e f e c t u ó el t raslado del ca-
d á v e r desde dicho pueblo al cementerio 
de la Almudena , donde r ec ib ió c r i s t iana 
sepul tura . 
Aux i l i a r e s de Jurados Mixtos .—Para 
juzgar la prueba de a p t i t u d de estos au-
xi l ia res , se han nombrado los dos s iguien-
tes T r i b u n a l e s : 
Pa ra el ejercicio t e ó r c o : Subsecretario 
de Traba jo ; don Leopoldo Palacios, direc-
to r de la Escuela Social, y don V í c t o r 
H e r n á n d e z Pont , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
del m in i s t e r i o de Traba jo . 
Pa ra el ejercicio p r á c t i c o : D i r e c t o r de 
T raba jo ; don P r á x e d e s Zancada, subdi-
rec tor de Trabajo , y don Esteban G ó m e z 
G i l , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de dicho m i -
nis ter io . 
Centro de I n s t r u c c i ó n Comercial.—Es-
te Cent ro saca a concurso las plazas va-
cantes de profesor numera r io de las cla-
ses de M e c a n o g r a f í a ( m a ñ a n a s ) y de 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a , g rado superior y 
grado elemental . E l plazo de a d m i s i ó n 
de instancias se c e r r a r á a las nueve de 
la noche del d í a 10 del p r ó x i m o sep-
t iembre . Los detalles inherentes a cada 
cargo pueden verse en la S e c r e t a r í a , 
Pontejos, 2, de 6 a 9 do la noche. 
Aux i l i a r e s de Jurados M i x t o s . — A p r o -
bados en los ejercicios t e ó r i c o s : el d í a 
19 por la t a rde : 2, M a t i l d e Abolafla Se-
v i l l a ; 4, Clement ina Abr i sque ta ; 6, Nie-
ves Adela Senis; 7, M i g u e l Aguado Na -
v a r r o ; 8, Dolores Agul ló Fuentes; 9, M i -
guel A l b e r t Campos; 13, Leand ro Ales-
son L ó p e z ; 17, Ale jandro Alvarez Caste-
l lanos; 19, E l ena Alvarez G a r c í a Cama-
cha, y 21, J o a q u í n Alvarez G o n z á l e z . 
Aprobados ayer por la m a ñ a n a : 22, 
Lu i s A lva rez G o n z á l e z ; 23, Francisco 
A m b i t o T a p i a ; 24, A n t o n i o A m b l é s P i p o ; 
26, J o s é M a r í a Ang lada S á n c h e z ; 28, 
J o s é A n t a G a v i l á n ; 29, Laude l ino A n -
tón J i m é n e z ; 31, M a r í a Aquesolo M a r -
t í n ; 34, Manue l A r g a n d o ñ a U r a n g a ; 35, 
J o s é A r g i b a y R o y á n , y 38, E n r i q u e A r -
misen Monfo r t e . 
Aprobados ayer tarde: 41, M a r í a Isa-
bel Ar r i zaba laga y E s p a ñ o l ; 43, L u i s 
A i z p ú n Anduesa; 45, M i g u e l Balaguer 
T e r r e ; 46, Angeles Balsa V i l l a m i l ; 48, 
Marce l ino Barbe l to Rouco; 49, Francis-
co B a r t o l o m é Flores ; 50, Fe rnando Ba-
r r e r a Saborido; 52, Fernando Balo Ras-
co; 53, Mercedes Bech in i G e n t i l i ; 55, 
M a n u e l B e n í t e z G o n z á l e z ; 56, M a r a v i l l a s 
Ben i to I r u r e t a ; 57, Francisco Ben i t o 
W h i t e ; 58, M a n u e l B i b l á n M o l i n a . 
Aprobados anoche: 62, Aurea de Blas 
G a r c í a ; 66, Ignac io B o l í v a r Usabiaga; 
67, A n t o n i o Bonachera L ó p e z ; 68, M a r í a 
del Ca rmen B o n i l l a y E c h e v a r r í a ; 69, 
E m i l i o Borgas y V i l l á s ; 70, M a r í a Bor re -
g ó n Ribes. 
Pa ra hoy, a las nueve y media de la 
m a ñ a n a , e s t á n convocados en la Sala Az-
c á r a t e , m in i s t e r i o de Trabajo , para rea-
l izar los ejercicios p r á c t i c o s los oposito-
res que del n ú m e r o 1 a'l 71 hayan sido 
aprobados en los p r imeros ejercicios. 
Para real izar los ejercicios t e ó r i c o s que-
dan convocados en el m in i s t e r i o de T r a -
bajo del n ú m e r o 72 al 175 de los aspi ran-
tes, ambos inclusive. 
D í a 21. Miérco les .—Sta . Juana F r a n -
cisca, vda., fund . ; Stas. C i r i aca y Ba-
sa, y Ss. Anastasio, M a x i m i a n o , Pater-
no y F ide l , mrs . ; Euprep io y C u á d r a -
te, obs., y Bernardo Tolomeo, cfs. 
L a misa y oficio d iv ino son de Santa 
Juana Francisca , con r i t o doble y co-
lor blanco. 
A d o r a c i ó n Noc tu rna . — San Marcos 
Evangel i s ta . 
Cuaren ta Horas .—(Rel igiosas del Sa-
cramento . ) 
Corte de M a r í a . — D e l a Buena Dicha , 
iglesia de la Buena D i c h a (calle de Sil-I 
va ) y San A n t o n i o de la F lo r ida . De 
la P r e s e n t a c i ó n , iglesia de las N i ñ a s de 
L e g a n é s . 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — A las 8 no-
che, rosar io y v i s i t a a la S a n t í s i m a V i r -
gen de las Angus t ias . 
Escuelas P í a s de San A n t o n i o A b a d 
(Hor ta leza) .—A las 6,30 tarde, novena a 
San J o s é de Calasanz, predicando el re-
verendo padre Modesto B a r r i o . 
Escuelas P í a s de San Fernando (Me* 
s ó n de P a r e d e s ) . — C o n t i n ú a a las 6 de 
la ta rde la solemne novena a San J o s é 
de Calasanz. P r e d i c a r á el R. P. rector 
del colegio. 
Religiosas del Sacramento. (Cuarenta 
Horas . )—A las 8, e x p o s i c i ó n de Su D i -
v i n a Majes tad ; a las 9, misa, y a laa 
6 tarde, completas y p r o c e s i ó n de re-
serva. 
* * * 
(Es te p e r i ó d i c o se publ ica con censu-* 
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Nuevos donat ivos recibidos para Ma-
nuel Huete (anuncio en E L D E B A T E 11 
agosto 1935): M . G. y E . B . , 2,00; una ma-
dre c r i s t i ana y su hi ja , 5,00. To ta l , pese-
tas, 7,00. 
Nos dice el pobre a qu ien esta nota 
se refiere, que con objeto de ver si pue-
de rescatar, en vez de renovar, la m á -
qu ina e m p e ñ a d a , ha logrado que l a Ca-
sa donde t iene hecha l a o p e r a c i ó n le 
espere hasta el s á b a d o p r ó x i m o a l medio-
d í a . 
t 
Rogad en ca r idad por el alma 
D E L A S E Ñ O R I T A 
CARMEN DE AGORTA 
YABAROA 
OUE FALLECIO EN LEOÜEITIO E! 
20 DE AGOSTO DE 1935 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R . I . P . 
Sus afligidos padre, don Pascual 
y d o ñ a J u l i a n a ; sus hermanos, don 
J o s é y d o ñ a Ange la ; he rmana po-
l í t i ca , d o ñ a Dolores Coello de Por-
tuga l y Goicoerrotea; t í o s , sobri 
nos. pr imos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se 
s i r van encomendar la en sus 
oraciones a Dios. 
Los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n -
cio A p o s t ó l i c o de Su Sant idad, Ar -
zobispos de Valencia y Burgos ; 
Obispos de V i t o r i a y Madr id-Alca-
lá han concedido indulgencias en 
la fo rma acostumbrada. 
T a m b i é n hay a l g ú n descon 
c ie r to en el sector de electri-
c idad ; pero a q u í las diferen 
c í a s de cambio se expl ican por 
el deseo de real izar los bene-
ficios conseguidos. A s i puede 
adver t i r se que es en los valo-
res que m á s ganancia han te-
nido en los que es m á s abun-
dante l a o f e r t a de papel . E n 
'os d e m á s c o n t i n ú a la firmeza, 
e, incluso, se reg i s t ran nuevas 
ganancias. 
FUERA D E CUADRO 
A d e m á s de los valores que f i g u r a n en 
el cuadro, se h a n cotizado los siguientes: 
C é d u l a s C r é d i t o Loca l , 1935, lotes, a 103; 
Cupones Mengemor , a 50; Los Guindos, 
a 228 a f i n p r ó x i m o ; Va l l e L e c r í n , segun-
da, a 102; H i d r o E s p a ñ o l a , E , a 105,25. 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
Explosivos , 671, p r ó x i m o ; 668 l iquida-
c ión , y quedan a 667 por 669, a f i n de 
mes; Al icantes , 177, dinero, a f i n de mes; 
178, dinero, a f i n p r ó x i m o ; j - íor tes , 226, 
operaciones a f i n cor r ien te ; 227,50, papel, 
a f i n p r ó x i m o ; Bonos preferentes de la 
Azucarera , a 62, dinero. 
i Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de cierre.—Nortes, a 230; A l i -
cantes, a 177; Explosivos, a 669,25; Cha-
des, a 427; R i f , portador, a 345,75, papel; 
Pe t ro l i tos , a 26,25; Azucareras, ordina-
r ias , a 35,75. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de Franco, 10.000; 
Banque de Par i s et Pays Bas, 926; Ban-
que de l ' U n i o n Parisienne, 430; C r é d i t 
Lyonna i s , 1.725; Compto i r d 'Escompte, 
883; C r é d i t Commerc ia l de France, 565; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 1.002; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.448; Indus t r i e E lec t r ique , 
333; E l e c t r i c i t é de la Seine, 370; Energ ie 
E lec t . du L i t t o r a l , 761; Energ ie Elec t . du 
Nord-France , 502; E l e c t r i c i t é de Par i s , 
766; E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d , 421 1/2; 
E l ec t r . Lo i r e et Centre, 280; Energie I n -
dustr ie l le , 110; P. L . M . , 875; M i d i , 736; 
O r l é a n s , 841; N o r d , 1.155; Wagons-Li ts , 
49; P e ñ a r r o y a , 199; R i o t i n t o , 1.277; As-
tu r i enne des Mines , 65 1/2; The Lau ta re 
N i t r a t o Co., 23 1/2; Etabl issements K u l h . 
m a n n , 565; Suez Nouveaux, 17.920; Saint 
Gobain, 1.695; Portugaise de Tabac, 266; 
R o y a l D u t c h , 20.150; De Beers, 401; Soie 
de Tubize, 81 1/4; Union et P h é n i x Es-
pagnol , 2.498; F o r c é M o t r i c e de la T r u -
y é r e , 512; 5,50 por 100, E m p r é s t i t o Bel -
ga, 1934, 940. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
3 % , p e r p é t u e l , 79,35; í d e m i d . , 4 %, 1917, 
82,50; í d e m i d . , 4 %, 1918, 81,40; í d e m 
i d o m , 5 %, 1920, 109,60; idem id . , 4 % , 
1925, 90,05; í d e m id . , 4,50 % , 1932, A , 89,05; 
i d e m id . , 4,50 %, 1932, B , 89,80; Crédi l 
Na t . , Bonos 5 % , 1919, 540; í d e m i d . í d e m , 
1920. 505; í d e m i d . i d . , 6 % , 1923, 509; 
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 % , 1918, 459. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. M a d r i l e ñ o du 
Gaz, 46; Ció. de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é , 
244; T r a m w a y s de Buenos Ai re s , 38 1/2; 
Tabacs du Por tuga l , 230; Cíe . Tabac F i -
l ipinas , 3.750. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : N o r d Espagne, 
3 %, ob l ig . 500 F. , l .e ser., l .e hyp., 535; 
Saragosse, 3 %, l . é r e hypotheque, 479; 
T á n g e r a Fez, 5,50 % , 405. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 159 7/8 
Chade A k t i o n A-C 288 
G e s f ü r e l A k t i e n 131 3/4 
A. E . G. A k t i e n 41 1/8 
Fa rbon A k t i e n 159 1/4 
Harpener A k t i e n 117 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 95 1/4 
Dresdener Bank 95 1/2 
Reichsbank A k t i e n 188 1/2 
H a p a g A k t i e n 14 
Siemens u n d H a l s k e 184 3/4 
Siemens Schucker t 130 7/8 
Rheinische B r a u n k o h l e 225 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 137 
B e r l í n e r K r a f t & L i c h t 143 1/2 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 65; S. N . I . 
A. Viscosa, 425; M i n i e r e M o n t c c a t i n i , 197; 
F . I . A . T., 434; A d r i á t i c a , 168; Edison , 
797; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n (S. L P . ) , 5 1 ; 
E l e t t r i c a Valdarno , 170; T e r n i , 255; 3,50 
por 100, Conversione, 68; Banca d ' I ta-
lia , 1.405. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.650; Soflna, o rd ina r io , 
10.325; Barcelona T r a c t i o n , 360; B r a z i l i a n 
T r a c t i o n , 233 1/4; Banque de Bruxel les , 
1.090; Banque Belgue pour l 'E t ranger , 
380; I n t e r t r o p i c a l Comfina, 98; Angleur 
Athus , 158; P r i v . U n i o n M i n i é r e , 2.860; 
Cap. U n i o n M i n i é r e , 2.825; Gaz de L i s -
bonne, 472 1/2; Hol iópo l i s , 1.520; Sidro, 
p r i v i l e g i é e , 462 1/2; Sidro, ord. , 446 1/4; 
As tu r ienne des Minos , 128; Ka tanga , pr iv . , 
30.200; í d e m , ord., 30.150. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones : Chade, 10; Barcelona Trac-
t ion , ord. , 12 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
8 1/16; H i d r o E l é c t r i c a s socuritlos, ord. , 
4 11/16; Mexican L i g t h and power, ord. , 
1; í d e m i d . id . , pref., 3; S idro , ord., 3 1/4; 
P r i m i t i v a Gaz of Bairos, 11 3/8; E lec t r l -
cal Mus ica l Indus t r ies , 27; Solina, 1 1/2. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 105 5/8; Consolidado i n g l é s , 2,50 
por 100, 84 7/8; Argen t ina , 4 por 100, Res-
c i s ión , 90 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
T r a c t i o n , 62; U n i t e d K i n g d o m and Ar-
gent ino 1933 Convent ion T r u s t cert. C, 
3 por 100, 80 1/2; Mexican T r a m w a y , 
ord., 1/4; W h i t e h a l l E l e c t r i c Invostments . 
25 1/2; L a u t a r o N i t r a t o , 7 por 100, pref., 
6 1/2; M i d l a n d Bank , 93 3/8; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h , ord. , 5; í d e m id. , 4 por 100, 
debent., 102; Ci ty o f L o n d . Elec t . L i g t h , 
ord. , 38 1/4; í d e m i d . i d . , 6 por 100, pref., 
32 1/2; I m p e r i a l Chemical , ord. , 35 1/4; 
í d e m id . , deferent., 8 1/2; í d e m id . , 7 por 
100, pref., 33 1/4; Eas t Rand Consolida-
ted, 10 3/4; í d e m P r o p Mines , 51 1/4; 
U n i o n Corpora t ion , 8 1/4; Consolidated 
M a i n Reef, 3 9/16; C r o w n Mines, 13 5/8. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42 
P a r í s 20,2625 
Londres 15,2025 
N u e v a Y o r k 3,0531 
B e r l í n 123,35 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Moto r s 41 3/4 
U . S. Steels 43 3/8 
E lec t r i c B o n d Co. 




General E lec t r i c 30 1/4 
Canadian Pacific 10 5/8 
B a l t i m o r e and Ohio 15 5/8 
Pennsy lvan ia R a i l r o a d 27 3/8 
Anaconda Copper 18 3/8 
A m e r i c a n Te l . & T e l 139 3/4 
S tandard O i l N . Y 45 5/8 
Consol Gas N . Y 31 1/2 
N a t i o n a l C i ty B a n k 31 5/8 
M a d r i d 13,76 
P a r í s 6,6387 
Londres 4,9837 
M i l a n o 8,235 
Z u r i c h 32,77 
B e r l í n 40,44 
A m s t e r d a m 67,84 
Buenos Ai res 26,90 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 33 3/16 
A tres meses 33 9/16 
E s t a ñ o disponible 222 1/4 
A tres meses . 214 3/4 
P lomo disponible 15 15/16 
A tres meses 16 
Cinc disponible 14 15/16 
A tres meses 15 3/16 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 36 1/2 
A tres meses 37 
Oro 140 
Bes t Selocted disponible 35 1/2 
A t res meses 36 3/4 
P l a t a disponible 29 
A tres meses 28 9/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
H a y poco negocio en todos los secto-
res, como era de Jsperar d e s p u é s de la 
poca abundancia de operaciones en la 
s e s i ó n del lunes. Con esto por delante, 
casi resul ta ocioso deci r que los movi -
mientos de la co t i zac ión son de escasa 
i m p o r t a n c i a y presentan los dos signos. 
E n los Fondos p ú b l i c o s hay sosteni 
mien to de precios, y en las diferencias 
que presentan los valores de este sec-
to r p redominan las mejoras ; pero refe 
r idas todas ellas a operaciones do esca-
sa c u a n t í a . E l I n t e r i o r se a f i rma en su 
curso de 79, y queda mucho dinero so-
brante para el precio de cierre . Los Amor-
tizables de 1917 y 1920 e s t á n t a m b i é n 
podidos, con d inero sobrante a los cur-
sos registrados, los cuales representan 
ganancia de 30 y de 15 c é n t i m o s , respec-
t ivamente . E l l ibre del 27 e s t á t a m b i é n 
resistente, en contraste con el con Im-
puestos de la misma fecha y e l 3 por 
100 del 28, que c i e r r an algo m á s déb i l e s 
y con papel de sobra. 
Los valores munic ipa les e s t á n encal-
mados, con ofertas de V i l l a s nuevas y 
Mejoras urbanas. E r l a n g e r se pide a 
118, sin vendedores a la vis ta . 
D e los valores de dividendo destaca 
la ofer ta de que son objeto los banca-
r ios . Sale papel de Banesto a 240 con-
t r a 236 a que so p iden . E l Banco de Es-
p a ñ a retrocede otros c inco duros, y a ú n 
sobra papel al cambio de 602. R i o de la 
P l a t a t iene papel a 90 y dinero a 85. 
L a s constantes mejoras conseguida? 
por los valores de e lec t r ic idad teman 
que I n f l u i r necesariamente en los tene-
dores de papel por el deseo de realizar 
beneficios. Por este m o t i v o puede adver-
t i r se en el mercado mayor abundancia 
de papel, a pesar de lo cual los precios 
quedan, por lo general, sostenidos, y los 
cursos presentan algunas modificaciones 
que en su conjunto se contrapesan. 
T a m b i é n hay papel en fe r rocar r i l es ; 
poro el dinero se d is tanc ia de f o r m a ^ t a l 
que no so ha hecho n i n g u n a operác í i ' ip 
n i en Al ican tes n i en Nortes . E l "Me-
t r o " cede dos enteros, y los T r a n v í a s 
quedan ofrecidos a 114,25. 
L a p r e s i ó n del papel no p o d í a menos 
de extenderse hasta los Explosivos, los 
Escuelas y maes tros 
Subvenciones para c o n s t r u c c i ó n de es-
cuelas.—Vistos los expedientes incoados 
por los d is t in tos Ayun tamien tos se les 
h a n concedido las siguientes subvencio-
nes: A l de Rabana l del Camino ( L e ó n ) , 
10.000 pesetas para cons t ru i r en su agre 
gado de L a Maluenda una escuela uni-
t a r i a de asistencia m i x t a ; a l de Cacabo-
los ( L e ó n ) , 10.000 pesetas para cons t ru i r 
una escuela m i x t a en el agregado de 
P í r e o s ; a l de Torrecabal leros (Segovia), 
26.000 pesetas para c o n s t r u c c i ó n de dos 
escuelas do asistencia m i x t a con v iv ien-
da para los maestros; a l de Lucena ¡Cór-
doba) , 72.000 para c o n s t r u c c i ó n de un 
edificio con destino a Escuela Gradua-
da, con cua t ro secciones para n i ñ o s y 
los locales destinados a Bib l io teca y v i -
v i enda para el conserje; y a l de Prat 
de L lobrega t (Barce lona) , 108.000 pese-
tas pa ra cons t ru i r un edificio con des-
t i n o a escuelas graduadas con ocho sec-
ciones, tres pa ra n i ñ o s , tres para n i ñ a s 
y dos para p á r v u l o s , y los locales co-
rrespondientes a Bib l io teca e i n s p e c c i ó n 
m é d i c o - e s c o l a r . 
cuales quedan peor orientados. E n la se-
s ión of ic ial se h ic ieron operaciones a 
671, contado; 673, fin de mes, y 675, al 
p r ó x i m o . Estos cambios representan una 
ganancia si se los compara con el c i é 
r re oficial an te r io r ; pero en real idad es 
t á n m á s flojos, y a que en el B o l s í n hay 
papel de sobra para precios infer iores 
L a s obligaciones indust r ia les e s t á n muy 
firmes. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
V i l l a s , nuevas, a 99,95 y 100; Guadal-
q u i v i r , a 107,50 y ".07; C é d u l a s Guadal-
qu iv i r , a 25 pesetas; Ri f , portador, a 349 
y 350, a f i n de sept iembre; Explosivos a 
671 y 673, a f i n de me j , y a 674 y 675 a 
f i n del p r ó x i m o ; Bonos de i n t e r é s pre-
ferente de la Azucarera, a 60, 60,50 y 61. 
contado. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 20.—El mercado se ha 
presentado hoy estacionado, por u n nue-
vo y espectacular a tentado con t ra los 
t r a n v í a s de Barcelona y el recrudeci-
m i e n t o del confl icto i ta lo-abls in io . Los i 
ú n i c o s valores que se han t r a t ado nor-^ 
ma lmente han sido Explos ivos y R i f . 
Los d e m á s se han estancado, y só lo se 
ha tocado regiones cuando M a d r i d ha da | 
do la t ó n i c a . E n "ferros" , Al icantes , ú n i -
co cambio de 35,40, plaza, y contado 35,50. 
Nor tes , nada. Unicamente cabe r e s e ñ a r 
la a c t u a c i ó n constante de uno que ha 
l legado a ofrecer opc ión , en alza, para finí 
de septiembre, a 46,33. F o r d casi nada,! 
seguramente por l i q u i d a c i ó n de beiaofl-
cioa. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 20.—La Bolsa presenta exac-
tamente el m i s m o aspecto que ayer. L a 
i m p r e s i ó n c o n t i n ú a siendo de firmeza. E l 
"parquet" , poco concurr ido, sin duda por 
efecto de las fiestas locales que se e s t á n 
celebrando. Por este mismo mot ivo , ma-
ñ a n a , s e g ú n t r ad i c iona l costumtfre, no 
se c e l e b r a r á s e s i ó n de Bolsa . 
t 
L A N I Ñ A 
María Teresa Batán Fernández - Bobadilla 
F a l l e c i ó e n M i r a f l o r e s Se l a S i e r r a 
E L D I A 1 9 D E A G O S T O D E 1 9 3 5 
a los eolio a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don F e m a n d o y d o ñ a Fe l i s a ; abuelos, 
d o ñ a Teresa A r a n d a y d o ñ a P e t r a G ó m e z ; t í o s ; p r i m o s y d e m á i 
pa r ien tes 
R E C O M I E N D A N u n a o r a c i ó n p o r su a l m a . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde Mira f lo rea , a l Cemente r io de la 
A l m u d e n a de M a d r i d , se ve r i f i có ayer , d í a 20, a las once de la m a ñ a n a . 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 
E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Manuel José de Bertematí Pareja 
T R O N C O S O Y G U T I E R R E Z D E L H O Y O 
Marqués de Bertematí, ex senador del Reino, Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica, comendador de la Legión de Honor 
Q u e f a l l e c i ó e n l a c i u d a d d e L a u s a n n e ( S u i z a ) 
A L A EDAD D E 83 AÑOS 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . ! . P . 
Su director espiritual; su viuda, la excelentísima se-
ñora doña Francisca Misa y Busheroy, marquesa viu-
da de Bertemati; sus hermanos, Emilia de Bertematí y 
monseñor Enrique de Bertemati; hermanos políticos, los 
excelentísimos señores marqueses de Misa, condes de Ba-
yona; sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políti-
cos y demás familia 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e t e n g a n p r e -
s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N u t n . 8.026 E L D E B A T E ( 7 ) M i é r c o l e s 21 de agosto de 1935 
SE Hasta ocho palabras... 0,80 ptas. ^ 
S Cada palabra más 0,10 " = 
Más 0,10 ptas. por Inser-
5 c ión en concepto de timbre. 
M i i e i i i i i ü i i ü E i i i i i i i E i ü i i i M s i i i a H i i i n i i i n s i i i ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P i y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P I . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Al fa Limitada, F e r r a z , 82. 
Te lé fonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés , Valverde, 8, 1." 
•Joromin", la gran revista para niños , publica todos ios jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fél ix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s , 
| investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, pr incipal . (18) 
D O C U M E N T A C I O N E S r á p i d a m e n t e , infor 
maciones reservadas. H í s p a n l a . P i Mar-
Saft 7. I V ) 
CREDITOS atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto . importe. Investigaciones. Plei-
tos. Foromercanti l . Mayor, 26, cuarto. 
16381. (2) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
A G E N C I A negocios B e l t r á n gestiona asun-
tos oficiales y particulares. Certificacio-
nes penales, 10 pesetas. De ú l t i m a s volun-
tades, 10 pesetas. Hortaleza, 110, tercero 
derecha. ( V ) 
C E R T I F I C A D O S penales, ú l t i m a s volunta-
des. Ortiz. Silva, 26, tienda. (5) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, investigaciones 
r e s e r v a d í s i m a s , Madrid-provincias; pre-
clos incompatibles. "Cen t romeño" . P r ín -
cipe, 14, principal . 15816. (8) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español , 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
M A G N I F I C O despacho Renacimiento, ele-
fante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño , 
t 12, primero. (2) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los-Río».-31v Garrido. ( V ) 
D í . S H A G O piso.. Comedor, dormitorio, sa-
lón dorado, tresillo, nevera, estupenda 
radio todas ondas. Lope Rueda, 17, por-
t e r í a . (3) 
GRANDIOSA ocas ión . Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios increíbles . 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
A L M O N E D A elegante. Despachos, comedo-
res, recibimientos, b a r g u e ñ o s , l á m p a r a s , 
arcas. Avenida Toros, 8. ( V ) 
E X T R A N J E R A , vendo armario dos lunas, 
colchón lana, varios muebles. Lar ra , 13. 
(T) 
U R G E N T I S I M O todo piso, magníf ico dor-
mitor io modern í s imo , muebles Rolaco, sa-
. lón, recibimiento, plata, l á m p a r a , lino-
leum, radio todas ondas, dos corrientes. 
P r í n c i p e Vergara, 91. (2) 
DESHAGO piso, sólo tres d ías . Alca lá , 112. 
( V ) 
C A M A , colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
; L U N A , 13. Alcobas, comedores, casa dora-
das, plateadas, infinidad de muebles, pre-
cios b a r a t í s i m o s . Luna, 13. (5) 
L I Q U I D A M O S muebles de t í tu los , todos de 
arte. Piano dorado, comedor modernista 
fes el único de E s p a ñ a ) y d e m á s m u c 
bles, todo por el estilo. Torri jos , 60, ho-
; te l . (2) 
A U S E N C I A urgente, vendo piso lujo, mag-
nífico despacho, comedor, tresillos, alfom-
bras, cuadros, a r a ñ a s , muebles "hall" y 
muchos muebles isabelinos. Velázquez, 30, 
primero izquierda. (16; 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, p la ta antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado, 3, Madr id . Alame-
da, 25. San Sebas t i án . (21) 
ALQUILERES 
C O L I N D A N D O Retiro, eso léndidos exterio-
res, todas comodidades, 207-212. Lope 
Rueda. 28 antisruo (esquina Menorca). Í2) 
PISOS desalquilados, m u c h í s i m o s diaria-
mente, todos precios. P r ínc ipe , 4. (3) 
SIA. In fo rmac ión gra tu i ta pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A arrendar r á p i d a m e n t e un piso, d i r i -
girse a la SIA. (3) 
L A SIA e s t á abierta actualmente al pú-
blico de 10 a 1 de la m a ñ a n a para in-
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, etc. "»» 
SIA. Sección de información de arriendos 
del Banco General de A d n ^ n i a t i j a ^ n , 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404. 2640... 
. 
SE necesitan dos locales amplios e inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Serv i r í an s ó t a n o s o inte-
riores. Renta m á x i m a . 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L D E B A I S . , 
n ú m e r o 8.888. 
T I K N D A S . 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con ídem. 80; naves, 50. Embajado-
res. 104. ( ¿ ' 
PISOS amueblados nuevos, todos los ade-
lantos. Informes: Velázquez, 69. ( D 
M K N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, tele-
fono. £00 pesetas. 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industr ia o 
a l m a c é n , a lqu í l a se . Antonio Palomino 1 
(esquina G u z m á n el Bueno). l o | 
T I E N D A S nuevas, só tano , agua, económi 
cas. R a m ó n la Cruz, esquina A l c á n t a r a . Co) 
PISOS desalquilados y amueblados. Monte-
ra. 24. Pr ínc ipe , í . 
E X T E R I O R , miradores. 29 duros. Mur i -
lio, 5 ( junto mercado Olavide). {¿) 
TRES balcones, sol, seis habitaciones, ba-
ño, 135 pesetas. Tienda, 10O. J o a q u í n Coa-
ta, n ú m e r o 87. 
O F I C I N A S , cedo parte, situadas piso bajo, 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2) 
SE necesita pequeño piso, bien amueblado, 
para matr imonio; m á x i m u m , 225; céntr i . 
co Escr ib id : D E B A T E , n ú m e r o 53.813. 
(T) 
CUARTOS modernos, amplias habitaciones, 
35 y 40 duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. 
(T) 
-Me parece que están por aquí. -¡Que viene, que viene! -¡Anda y qué tonto! ¡Resulta que se 
va! 
tmmmimmmimiiiiimiiimiimmimmmimiiimmmmimiimmiim^ 
E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo 
ya, 6 (plaza Callao). (2) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño , gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá , 181. (6) 
32 duros entresuelo exterior, cinco habi-
taciones, cocina, baño, todo confort. 
Montserrat . 18. (4) 
H O T E L moderno, sin ja rd ín , p róx imo glo-
rieta Bilbao, 14 habitaciones, confort, 650 
pesetas. R a z ó n : Señor Marzal . Alberto 
Aguilera, 31. (9) 
A1>QUIL,ANSE pisos todas comodidades. 
Princesa. 68. (A) 
ALMACEN-Garage. Interior, económico, en 
uno o m á s departamentos. 120 a 150 me-
tros cuadrados, inmediaciones unión Se-
rrano con Diego de León, se precisa. 
Apartado 731. (V) 
ATICO, entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables, 40 duros. General Arrando, 16. 
(3) 
BONITO interior, 75 pesetas. Modesto La-
fuente, 78. (3) 
CASA modern í s ima , sana, amplia, confor-
table. 62 duros. Modesto Lafuente, 78, 
frente Parque Ar t i l le r ía . (3) 
ATICO, baño , ascensor, calefacción, 4 ha-
bitaciones. Ríos Rosas, 6. (3) 
P A R A cazar a r r i é n d a s e monte. Teléfono 
76779. De 1 a 2. (3) 
HERMOSO piso, cuatro fachadas, nueve 
balcones, ja rd ín , teléfono. P a r d i ñ a s , 95. 
(3) 
NECESITO cuarto siete, ocho habitables, 
baño, hasta 200. Escr ib id : Señor G i l . 
Mendizába l , 34. pr incipal . (3) 
HERMOSOS pisos todos adelantos. 160. 300 
pesetas. Velázquez , 69. (E) 
DESEO hotel amplio con j a rd ín , amplia-
ción colegio católico. Teléfono 57756. (T) 
A L Q U I L A S E pisito amueblado, confort, 
económico. Jorge Juan, 74. (T) 
TRASPASO pisito amueblado (16 duros), 
calefacción. P a r d i ñ a s , 40. (T) 
AUTOMOVILES 
A U T O M O V I L E S , camiones, ó m n i b u s usa-
dos, diferentes marcas, económicos . Ga-
rage Cotisa. A l c á n t a r a , 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid . Génova , 4. E n v í o s pro-
vincias. (T) 
C I T R O E N torpedo, 2.500. Doctor Olóriz. 4 
(colonia I tu rbc ) . (3) 
¿DESKA estrenar au tomóv i l e s estupendos? 
Alquílelos 2 pesetas hora. Viajes 0,25 k i -
lómet ro . Servicio permanente. Torrijos. 
20. te léfono 61261. (7) 
I M P E R I A L Chrysler. 7 plazas, con radio, 
baúl hecho una pieza a la ca r roce r í a , cal-
zado nuevo, patente pagada hasta fin 
do año . como nuevo. Verdadera ocasión. 
Puede verse: Ca r roce r í a s Morante. Paseo 
izquierdo Hipódromo, 7. (T) 
C H R Y S L E R , Plymouth. Buick, Opel, Peu-
geot, Nash, Ford varios modelos, todos 
b a r a t í s i m o s . Serrano. 55, patio. (T) 
CONDUCCION 7 plazas, fábr ica , precio re-
galo. O'Donnell. 10. (3) 
LUJOSISIMOS au tomóvi les , bodas, abonos, 
viajes, a 0.40 k i l ó m e t r o ; sin chófer , 2 pe-
setas hora. S á n c h e z Busti l lo. 7. (2) 
P A R T I C U L A R vende camioneta Ford, ca-
r roce r í a cerrada, toda prueba, corriente 
arbitrios. P e ñ u e l a s , 48. (11) 
DOS ó m n i b u s seminuevos, 24 asientos, Ci-
troen, m a t r í c u l a s altas, toda prueba, vén-
dense. Teléfono 16795. (5) 
F I A T ocho caballos, todo nuevo, vende 
particular, ocasión, marcha extranjero. 
Porlier, 11; 10-12. (T) 
FORD 7 plazas, nuevos, 0,40 k i l ó m e t r o ; 
12 plazas. 0.70. Equipajes grat is . Serví-
cío permanente. Div ino Pastor, 22. Telé-
fono 20218. (V) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
E N SESAMOS conducir au tomóvi les , 49 pe-
setas. Niceto Alca lá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E independ íen te , dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir au tomóvi les , 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
PEUGEOT 10, cuatro puertas, patente, seis 
n e u m á t i c o s nuevos, inmejorable estado, 
2.400. Goya, 113. (T) 
E N S E Ñ A N Z A au tomóvi les nuevos. Leccio-
nes especiales para señor i t a s . Santa En-
gracia, 6. (3) 
P A R T I C U L A R vende Ford ocho cilindros 
1934. Garage Royalty. General Porlier. 14. 
D E L A G E con patente, ruedas nuevas, per. 
fecto estado, toda prueba, 750 pesetas; 
Nash. Standard cuatro puertas, inmejo-
rable estado, muy barato. Alafont . Cam-
poamor, 14. ÍT) 
V E N D O Opel cinco caballos, cuatro as jen 
tos. Teléfono 59220. Señor Frutos. (T) 
POR ausencia, coche americano, cualquiei 
precio. Teléfono 76564. LT) 
¿ Q U I E R E vender su au tomóvi l o comprar 
s i n in te rvenc ión corredores? Llévelo 
Montserrat . 4. garage: Teléfono 36539. Es-
tancia gra tu i ta ; garantizo metá l i co co-
che. W 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso; señora , 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábr ica . (21) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo sílilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Cl ínica especializada. Doc-
tor H e r n á n d e z . Duque Alba , 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. í5) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (T) 
COMADRONAS 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
NARCISA. Consaltas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871, (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta méd ica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
A S U N C I O N Garc ía . Asistencia partos. Con. 
sullas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4. 
(2) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
r ia . Corredera Al ta , 12. (6) 
COMPRAS 
P A R D I Ñ A S , 17. Casa acreditada, pagando 
muebles modernos, antiguos, objetos arte, 
buhardi l las; vamos ráp ido . 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, ropas, "pisos, saldos, m á -
quinas, libros. 71267. Miguel . (2) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que m á s paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. , (2) 
COMPRO mesas colegio. Escr ib id : Boixsu 
reu. P r ínc ipe Alglana, 1. (V) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser. 
Papeletas Monte, a r t í c u l o s viaje. Fuenca-
r r a l , 93. Teléfono 19633. (20; 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, m á q u i n a s fotográficas , e sc r í . 
bir, toda clase objetos. Preciados, 39, es-
quina Veneras, (3) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3) 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. Academia Ce-
la. Fernanflor. 6. (4) 
PROFESOR part icular t i tulado. Comercio, 
bachillerato, banca. Teléfono 49946. (18) 
OFRECESE profesor m a t e m á t i c a s . San Ma-
teo, 9. Teléfono 25429. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRAMOS casas, solares etc. Olsa. Pe-
fialver, 13. (3> 
COMPRO casas y solares. Carretas, 3. pr i -
mero. (V) 
POR disolución Sociedad urge venta casa 
capitalizada verdad 8 %, en 365.000, pago 
derechos reales. M a ñ a n a s . Teléfono 25621. 
I n ú t i l intermediarios. (18) 
COMPRO, vendo casas, solares, rú s t i ca s . 
Camacho. Infantas. 26. (11) 
F I N C A S rús t i ca s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hí span la" . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá , 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Br i to . Alcalá. 94. Madrid. (2) 
COMPRO monte mucha caza, p róx imo Ma-
dr id . M a r t í n Mayor. Goya, 77. (T) 
CASA Vallecas, Luisa . 5. 17.000 pesetas: 
renta 2.500. N ú ñ c z Balboa, 16, bajo. (18) 
COMPRO solar o edificio emplazado entre 
Sol-Cibeles-Colón. Escr ibid con detalles, 
precio, etc.: Señor Herranz. L a Prensa. 
Carmen. 16. (2j 
P L A Y A de Estor i l (Por tugal) . Casa mag-
nífica véndese por 100.000 pesetas, sin 
muebles, inmejorable s i tuac ión . Razón • 
R ú a Crucifixo. 60. Lisboa. (T) 
P E N S I O N Mil lán. Edificio teatro Fontalba, 
económica . J i m é n e z Quesada, 2 (Gran 
V í a ) . (5) 
E X T E R I O R , uno. dos amigos, baño, cale-
facción, teléfono. Alcalá , 157, segundo de-
recha. (18) 
CASA particular, caballero, dos amigos, 
bonita hab i t ac ión , baño . Mayor, 29, ter-
cero izquierda. (V) 
C O N F O R T A B L E habi tac ión caballero. La-
r ra . 5, primero izquierda. (T) 
M A D R E e hi ja necesitan gabinete con al-
coba exterior, económico, derecho cocina. 
Escr ib id : Hidalgo. L imón, 12. (3) 
CUATRO habitaciones amplias, tres balco-
nes, sin. cocina. Barbler i . 6, principal . 
(E) 
DESEO hab i t ac ión soleada, casa seria, pró-
x i m a red San Luis . Escribid comodidades, 
precio: P. B. E s p a ñ a Femenina. Paseo 
Recoletos, 29. (T) 
C O N F O R T A B L E , seria, baño , teléfono, ca-
lefacción, "desde 6,50. Barquil lo, 36, p r i -
mero derecha. (V) 
H A B I T A C I O N E S confort, baño , ducha, te-
léfono, excelente mesa; precios verano. 
Conde Aranda. 3. (V) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, amigos o in-
div idual ; pens ión completa desde 5,50; 
m á x i m o confort, sitio cént r ico . Teléfono 
18029. (V) 
R E S I D E N C I A estudiantes, dir igida sacer-
dotes. Calle Recoletos, 8. (E) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos bueni . 
simas pensiones, habitaciones particula-
res. P r ínc ipe . 4. (3) 
C A R M E N , 23. segundo. Fami l i a part icular 
a d m i t i r í a matrimonio, dos amigos, pen-
sión. (2) 
H A B I T A C I O N confort, te léfono. Goya. 80, 
primero centro izquierda. (T) 
P E N S I O N N a r b ó n . E s p l é n d i d a s habitacio-
nes, aguas corrientes, viajeros, establea. 
Completa desCíe ocho pesetas. Conde Pe-
ña lver , 8. " (10) 
E N familia, admite estable confort. Pardi-
ñ a s , 8, primero izquierda. (T7 
S E Ñ O R A S solas ceden sala con alcoba, sin 
muebles, balcón, señoras pensionistas re-
ligiosas. Luchana. 28. V a q u e r í a Guiller-
mina . (2) 
C A B A L L E R O honorable desea hab i t ac ión 
todo confort, único, con matr imonio ho-
norable. Escr ib i r : Glorieta Atocha, 10. 
f ru t e r í a . (2) 
P A R T I C l ' L A K . exterior, pensión completa, 
económica . Sandoval, 19, primero dere-
cha. (3) 
E S T A B L E S , pensión completa o dormir, 
b a ñ o . G u z m á n Bueno. 8. principal . (3) 
F A M I L I A honorable admite uno o dos hués-
pedes formales. Augusto Figueroa, 11. 
segundo izquierda. (T) 
S P L E N D I D . pensión selecta, magnifica 
ins ta lac ión . Once pesetas. Conde Peñal -
ver. 8. (16) 
CEDO hab i t ac ión , derecho cocina, mat r i 
monio o señor i t a honorable. Velázquez . 
128, entresuelo derecha. (V) 
P E N S I O N a caballero distinguido o seño-
r i ta , únicos, confort. 57391. (V) 
CERCA Salesas, matrimonio, compañeros , 
confort, part icular. 42043. (E) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, buen 
t rato. Veneras, 2. tercero. (5) 
P A R T I C U L A R cede exterior todo confort. 
Hermosilla. 94, segundo centro izquierda, 
esquina Alca lá . "Metro" Goya. (V) 
B O N I T A pensión con habitaciones exterio-
res, pensión completa o para dormir . Ga-
lileo, 6, antes 14. D o ñ a Elisa. (V) 
DESDE 6 pesetas, aguas corrientes, cale-
facción, ascensor, te léfono. Infantas. 26, 
segundo. (5) 
P A R T I C U L A R admite caballero formal , 
b a ñ o . Fomento, 21. entresuelo izquierda. 
(5) 
n í & n ^ ¿ ? W ^ 7 Z J & ñ ^ l ^ l e | P A B T I C U L A R cede hermosa hab i t ac ión . 
con. caballero estable, teléfono. Lagas-
8.000 pesetas, con facilidades de pago. 
San Bernardo, 15. De cuatro a ocho. (6) 
SOLAR Los Molinos véndese , ocho mi l pies. 
Teléfono 14862. (T) 
J U N T O Plaza Toros vieja, solar cuatro 
calles, ciento noventa m i l pies; facilida-
des. Centro Comercial. P r ínc ipe , 18. (3) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A muebles, mudanzas, garrucha, 
Madrid, provincias, económico. 52115. (T) 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gratis . 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s importante. 
Mudanzas económicas . Fuencarral, 9. 
Polo. (8) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
ca, 5, entresuelo derecha. 
P E N S I O N Castillo. Arenal . 23; ca tó l ica . 
calefacción. Teléfono 11091. ( T ) 
P A R T I C U L A R ofrece hab i t ac ión , pensión, 
casa nueva, confor tab i l í s ima . 61850. (V) 
P E N S I O N famil iar , hab i t ac ión dos amigos, 
baño , calefacción, frente Retiro. Menén-
dez Pelayo, 19 triplicado, entresuelo A. 
(V) 
R E S I D E N C I A Hogar s eño r i t a s , dirigido fa 
mi l i a dist inguida; calefacción. P a v í a , 2. 
(4) 
LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
RECOMENDAMOS Revista Cruzada Cató-
lica, 0,15 publica ar t ícu lo general Man-
t i l l a . (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta. Bravo 
Mur i l lo , 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
MAQUINAS 
1.000 m á q u i n a s para coser Slnger de oca-
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y particu-
lares. Venta niazos y contado. Reparacio-
nes, accesorios. Casa Central. San Joa-
quín, 8. Teléfono 24403. Compramos y 
pagamos bien, aunque es tén e m p e ñ a d a s . 
(8> 
M A Q U I N A S escribir ocasión, a 125, 300. 
400, 500 pesetas. P ídanos ca tá logo gratis. 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol, 0. (9) 
U N D E R W O O D , Continental, Royal, Ré-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand. Dal ton . Bar re t ; 
calculadoras Mi ra , Walther . Mercedcs-
B u k l l d ; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consú l t enos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores : Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9. (3) 
M O R E L L vende, alquila; Morel l repara 
perfectamente m á q u i n a s escribir. Horta-
leza. 17. (21) 
MODISTAS 
OFRECESE modista a domicilio. 3 pesetas. 
Dionisia P é r e z . Teléfono 55934. (T) 
C A M I S E R A ofrece servicio trabajo com-
pleto, esmerado. Estudios. 8, tercero de-
recha. (3) 
MOTOCICLETAS 
V E N D O "moto" F . N . 500, sidecar. Ama-
niel, 6, a l m a c é n . (T) 
MUEBLES 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas; com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desenga-
ño, 20. (10) 
GAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torri jos, 2. (23) 
PATENTES 
CONCEDESE licencia explotac ión modelo 
de ut i l idad n ú m e r o 914, por "Una cerilla 
permanente". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquil lo, 2(3. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 129.070, por "Mejoras en los dis. 
p r j i t ivos para comparar determinadas 
propiedades de las cuerdas de tejidos y 
cubiertas para ruedas de au tomóvi les" . 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquil lo. 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 128.008, por "Mejoras en la for-
m a c i ó n de intersticios sin cavi tac ión , es-
pecialmente para turbinas h i d r á u l i c a s y 
bombas centrifugas". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barqui l lo . 26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patento 
n ú m e r o 124.081, por "Un mé todo para la 
l a m i n a c i ó n de tubos sin soldadura". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
P rogramas para hoy: 
HIPOTECAS 
A L seis anual. Madrid-provincias. Hor t a -
leza. 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
t u ñ o . (11) 
HIPOTECAS, primeras, segundas, etc. Ol-
sa. P e ñ a l v e r , 13. (3) 
NECESITO 90.000 pesetas, buena hipoteca. 
Camacho. Infantas, 26. (11) 
A L 5 Vi toda E s p a ñ a . Reyes. Carrera San 
J e r ó n i m o , 16. (18) 
A R T E A G A ; Primeras, segundas, urbanas, 
r ú s t i c a s , casitas. Colocamos capitales. 
Hortaleza, 22. (18) 
HUESPEDES 
F A M I L I A honorable alquila habitaciones: 
pens ión completa, gran confort, 8-10 pe-
setas. Gran Vía, Dato, a caballero, dos 
amigos o matr imonio. Detalles: Teléfo-
no 2O410. (V) 
PENSION desde 4,50, b a ñ o y t e l é fono ; ha-
bitaciones independientes, ba lcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6.50. "Baltymore". Miguel Moya, 6. segun-
dos. (18) 
NECESITO en casa part icular pensión 
completa, baño, calefacción, ropa, pró-
ximo Retiro, para matrimonio estable, 
dos n i ñ o s 7 y 2 a ñ o s . EIscribir: Vicente. 
Galiano, 4. Ferrol . (T) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Alcalá . Alca lá . 38. Magníf icas 
habitaciones todo confort. Precios de ve-
rano. (23) 
B U E N A hab i t ac ión , buena comida, cén t r i -
co. Teléfono 22547. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Cris tóbal . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, pr incipal . (16) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión . Preciados. 
25, segundo izquierda. (2) 
M A D R I D , U n i ó n Pvadio (E. A . J. 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : D i a r i o hab lado . - -9 ; 
Cotizaciones de Bolsa. Gacet i l las . Ca-
lendar io a s t r o n ó m i c o . B o l e t í n s an i t a r io 
semanal . San to ra l . P rog ramas . — 1 3 : 
Campanadas. S e ñ a l e s hora r i a s . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o , " E l " c o c k - t a í l " del d í a " . 
M ú s i c a . — 1 3 , 3 0 : Sexte to : "Puente Ge-
n i l " , "Las c a r i ñ o s a s " , "Serenata de 
amor" , " E l desfile del amor" .—14: Car-
te lera . Cambios de moneda. M ú s i c a . — 
14,30: Sexte to ; " L o h e n g r i n " , "Serena-
t a " , " M a n o n " . —15: M ú s i c a . — 15,15: 
D i a r i o hablado.—15,30; Sexte to : " L a 
cor te de Granada".—15,50: No t i c i a s .— 
17: Campanadas . M ú s i c a . — 1 7 , 3 0 : " G u í a 
del v i a j e r o " . M ú s i c a . — 1 8 : R e c i t a l de 
v io lonce l lo : " M e l o d í a " , " C o n c e r t ó " , " M a -
zurca" , "Muse t t e " , " M í n u e t t o " , "Requie-
bros".—18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
L a Pa lab ra" . Rec i t a l de can to : "Duer -
me" , "Suspiros" , "Clave l i tos" , "Can to 
del r u i s e ñ o r ruso".—19: T r a n s m i s i ó n 
desde el "Queen's h a l l " de Londres del 
concier to de Orquesta s i n f ó n i c a : "Ober-
t u r a t r á g i c a " , "Concier to en re m a -
y o r p a r a v i o l i n y orquesta", " C u a r t a 
s i n f o n í a " en m i menor".—20,40: D i a r i o 
hablado. S e l e c c i ó n del ac to segundo de 
"Maruxa" .—21 ,30 : I n t e r v e n c i ó n .de Ra-
m ó n G ó m e z de la Serna.—21,45: "Cua-
t r o canciones indias" .—22: Campanadas. 
22,5: D i a r i o hablado. Sexte to : "Noches 
de E s p a ñ a " . Isabel Escr ibano : "Desper-
t é y l a v i " , " L a s locas po r amor" , "Pe-
tenera" . Sex te to : " E l hada de Carna-
v a l " . I sabel Esc r ibano : " L a corza blan-
ca", " E l v i a j e de f in i t i vo" , "Nana" , "Jo-
t a " . Sex te to : "Boccacio". M ú s i c a de 
baile.—23,45: D i a r i o hablado.—24: Cam-
panadas. 
Radio E s p a ñ a ( E A J 2, 410,4 m e -
t r o s ) . — 1 4 : S i n t o n í a . Orquesta . « L a 
g r a c i a de D i o s » . « B a r b a r r o j a » ( f an t a -
s í a ) . « D u l c i n e a ( g a v o t a ) . « C ó r d o b a » . 
« S e r e n a t a de la f a n t a s í a mor i s ca s . « E l 
sombrero de t res p i c o s » ( f a r r u c a ) . «Da 
verbena de la P a l o m a » ( m a z u r k a ) . 
« L o s d iamantes de la c o r o n a » ( f an t a -
s í a ) . « L a boda de L u i s A l o n s o » . N o t i -
cias.—17,30: Sintonia . M ú s i c a e s p a ñ o -
la.—-18,30: C h a r l a musical.—18,45: D i s -
cos.—19: N o t i c i a s . M ú s i c a de baile.— 
22: S in ton ia . M ú s i c a del maes t ro V i -
ves.—22,45: M ú s i c a del maes t ro A l o n -
so.—23,30: M ú s i c a de baile.—23,45: 
« L o s hermanos g e m e l o s » . « P o r una m u -
B A R C E L O N A (377,4 met ros ) .—7,15 : 
D i a r i o hablado. Discos.—8: Campana-
das. L e c c i ó n de g imnasia .—8,20: D i a -
r io hablado. Discos.—9: Campanadas.— 
1 1 : Campanadas . Servic io m e t e o r o l ó g i -
co.—12: Campanadas. S e c c i ó n femeni-
na, Discos.—12,30: "Pla to del d í a " . D i s -
cos.—13: "Carnet" .—13,5: , " C o c k - t a í l " 
del d í a " . Discos.—13,30: I n f o r m a c i ó n 
t e a t r a l . Discos. — 13,45: "Comenta r io 
tea t ra l" .—13,55: S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i -
ca.—14: " L a Palabra" .—14,30: " E l fe!, 
del d í a " . B o l e t í n de la General idad.— 
15: Discos.—15,15: " L a Palabra" .—16; 
Discos.—18,30; " L a Palabra.— 19.45: 
Cotizaciones de monedas.—20: " L a Pa-
l ab ra" . Discos. — 20,45: N o t i c i a r i o . — 
20,55: Cot izaciones .—21: Campanadas, 
Serv ic io m e t e o r o l ó g i c o . — 2 1 , 5 : Orques-
t a ; "S iempre adelante", "Noche de fies-
t a en L a Habana" , " D o n Juan", " P r i -
mavera de amor" .—21.30: Confiden-
cias", p o r J o s é Carner . C o n t i n u a c i ó n dei 
conc ie r to : " C a n c i ó n de cuna" , " M í n u e -
t o Pompadour" , " E n e l oasis", "Polone-
sa m i l i t a r " . — 2 2 , 5 : " L a Palabra" .— 
22,20: Rad io t ea t ro . E l d r a m a c a t a l á n 
" T r i s t o s amors" .—24: " L a Pa labra" . 
VALENCIA (352,9 m e t r o s ) . — 8: 
D i a r i o hablado.—13: " E l " c o c k - t a í l " del 
d í a " . A u d i c i ó n variada.—13,30; Orques-
t a : " L a r e j a sevil lana", "Hochzei tss-
tandehen", " L a del Soto del P a r r a l " , 
" V i d a bohemia" , " C o l i b r í " , " E l m a ñ o " , 
18: N o t i c i a s . Discos : " E l conde de L u -
xemburgo" , " D o ñ a F r a n c í s q u i t a " , " L a 
precieuse", " E l Danub io a z u l " , "A o t ras 
playas" , " E v o c a c i ó n " , "Serenata", " A -
clas a r r i b a " , "Payasos", " E l mure! 
go", "Danza g i t ana" , " E l case: 
" ¿ D ó n d e e s t á s , c o r a z ó n ? " . — 2 1 : N o l u 
b u r s á t i l e s . A u d i c i ó n var iada .— 21,L. 
Discos.—22: Notic ias .—23,30: M ú s i c a de 
bai le . 
RADIO VATICANO.—A las 3.30 de la 
t a rde , con onda de 10 met ros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 113.488, por "Un procedimiento 
de refino de substancias carbonosas", 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquil lo. 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patento 
n ú m e r o 125.064. por "Un aparato o má-
quina para empalmar a r t í cu los de goma". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquil lo. 
28. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 121.062, por "Perfeccionamientos 
en las m á q u i n a s para la obtención de 
conductores e léc t r icos aislados". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barqui l lo . 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 109.922, por "Mejoras en o rela-
cionadas con conductores aislados". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
LOS concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan es tán dispuestos a 
conceder licencia de explotac ión de las 
mismas, con arreglo al a r t í cu lo 89 de la 
ley del ramo. (4) 
123.749. Mauser Werke, A. G. "Un calibro 
de corredera de sistema perfeccionado". 
(4) 
124.350. Lady Katherine Parsons, Vicent 
Thompson & Frederick Gordon H a y Bed. 
ford. "Perfeccionamientos en turbinas". 
t4) 
124.442. Fo rd Motor Company L i m i t e d . "Un 
procedimiento de fabr icac ión de piezas 
de hierro fundido". (4) 
119.907. Fo rd Motor Company L imi t ed . "Un 
procedimiento perfeccionado, con su m á -
quina especial correspondiente, para equi-
l ibrar el peso de los pistones". (4) 
114.466. Sandberg. Sandberg & Sandberg. 
"Perfeccionamientos en la fabr icac ión de 
carriles para v í a s de ferrocarr i l y de 
t r a n v í a " . <4) 
P A R A informes o noticias relacionados con 
estas patentes dirigirse a los señores 
Clarke. Modet & Co. Alcalá . 61. Madrid . 
Teléfono 52422. (4) 
L.A propietaria de la patente de invención 
n ú m e r o 114.816, por "Un procedimiento 
para la f ab r i cac ión de maderas de con-
trachapar". conceder ía licencia de explo-
tac ión para la misma. Dir ig i rse al Regis-
tro de la Propiedad Indust r ia l , o a los 
agentes oficiales Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madr id . (23) 
PRESTAMOS 
B I G K i n g : Agencia negocios y p r é s t a m o s , 
legalmente constituida. (V) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s sobre miembros So. 
ciedad. Autores E s p a ñ o l e s . <V) 
B I G K i n g : Dinero au tomóvi les , encerado-
ras, radios, neveras, ventiladores. (V) 
B I G K i n g : Dinero comedores, despachos, 
alcobas, l á m p a r a s , cuadros. (V) 
B l í l K i n g : P r é s t a m o s , usufructos, hipote-
cas, testamentarias, m á q u i n a s escribir. 
( V ) 
BIG K i n g : I n v i t a capitalistas grandes, pe-
queños , a vis i tar . (V) 
B I G K i n g : Solvencia m á x i m a moral, ban-
caria. Fuencarral . 64. (V) 
T O M A R I A p r é s t a m o de 55.000 pesetas, pa-
ra diez meses, g a r a n t i z á n d o l a s con 300.U00 
• en fincas r ú s t i c a s , a b o n a r í a diez mi l pese-
tas por Intereses. Teléfono 47962. (T) 
T O M A R I A 10.000, garantizadas; devolveré 
12.000 en seis meses. C. Preciados, 27, 
anuncios. (18) 
A R T E A G A : Agencia p r é s t a m o s , hipotecas, 
valores, usufructos, pensionistas, mercan, 
cías, muebles, au tomóvi l e s . (18) 
A R T E A G A : Colocación pequeños , grandes 
capitales, garantizados. Hortaleza, 22. 
(18) 
A C E P T A N D O le t ra 9 % in te rés , deseo ocho 
m i l pesetas. Escr ib id : 790. P i Margal l , 7. 
Rex. (4) 
C A P I T A L I S T A S . Interesante negocio en 
marcha desea ampl i ac ión 25.000 pesetas 
con g a r a n t í a e i n t e r é s . Centro Comercial. 
Principe, 18. (31 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
r a n t í a , rapidez y economía. V ivomi r . A l -
calá. 67. (T) 
REPARAMOS aparatos radio en í l d í a ; 
economía y g a r a n t í a absoluta. Sanarra-
dio. Hortaleza. 23. Teléfono 13753. (3) 
R A D I O , accesorios, reparaciones; seguro, 
económico, incluidas v á l v u l a s . Fominaya. 
Carlos I I I , 3. (4) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y m á s barato, servido por ellas 
mismas. Postas. 32. (5) 
SASTRERIAS 
TRAJES caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. C a m i s e r í a Samaral. Conde Pe-
ña lver , IC (3̂  
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES todas clases, pagando 
después . Isabel Catól ica , 17; tardes. (5) 
B U E N sueldo g a n a r á n personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
drid. (5) 
CASA importante, necesita empleados, dis 
pongan 10,000 pesetas fianza metá l i ca , 
para Madr id , provincias. R a z ó n : C. I . A. 
S. Truj i l los . 1. (5) 
COCINERAS, doncellas, chicas todo, coló 
canse mismo día . Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
PERSONAS relacionadas, venta pa r t í cu la -
res. g a n a r á n crecidas comisiones. Apar , 
tado 10011. (5) 
C O M P E T E N T I S I M O industr ia l , con acre-
ditado negocio, t o m a r í a cincuenta mi l pe-
setas, pagando seis por ciento anual, fa-
c i l i tándole al prestatario e sp l énd ida v i -
vlenda gratis, independiente, todo cori-
fort , c é n t r i c a calle Madrid . G a r a n t í a p r i -
mera hipoteca finca urbana, valor ciento 
cincuenta mi l pesetas; inúti l ventajistas; 
sólo t r a to interesado. Apartado 1032. Ma-
drid. (X) 
N O D R I Z A S y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gratui-
tamente, l lamando 16279. Palma, 7. (V) 
¿ D E S E A usted representaciones? Suscriba, 
so "Bole t ín Comercial Feito". Buenavis-
ta, 18, Madr id . Cinco pesetas semestre, 
reembolso. (3) 
A U X I L I A R contabilidad joven, indispensa-
ble informes. Apartado 828. (T) 
CNOFER mecán ico , sabiendo idiomas, sin 
pretensiones. Teléfono 52498. (T) 
VXSOISO chica 14 a 16 años , m a ñ a n a s , 
aon informes. M a r t í n de Vargas, 3, con-
cerjes. (T) 
V I A M O S quinientas representaciones 
por 3,50, reembolso. Thader. Cieza (Mur-
cia). (T) 
TVECESITO persona, hacerse cargo oficina. 
Conocer perfectamente par t ida doble y 
correspondencia en general. Inú t i l sin 
amplias referencias. Indicar t í t u l o profe-
. sional posee. Apartado' 8030. (3) 
NECESITO m e c a n ó g r a f a meritoria. Sagas-
ta, 4. Academia E v a d í a . (8) 
Demandas 
•JOVEN catól ico, 20 años , habiendo cum-
plido el servicio mi l i ta r , se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o oosa aná loga , completamente informa-
do. R a z ó n : Señor Garc ía . Paseo de F i n . 
rida. 37, antiguo. (T), 
S E Ñ O R A S . L a Milagrosa, Ins t i tuc ión ca tó -
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A , cocineras, ama, nodrizas, in -
formadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE s e ñ o r a servir sin pretensiones, 
señora , señor solo, delicado. M a r t í n de 
los Heros, 38. (V) 
OFRECESE asistenta formal, 0.50 hora. 
Teléfono 13565. (T) 
OFRECESE chófer mecánico , catól ico, ha-
blando f rancés . Italiano, carnet primera 
español , f rancés , certificados once años 
P a r í s ; é s t a informes impecables, sin pre-
tensiones. Escr ib id : 5529. "Alas", Alca-
lá, 12. (3) 
G R A T I F I C A R E rail pesetas proporcionan-
do empleo a señor i t a , comercio u oficina,, 
escribe m á q u i n a . Escr ib id : 5524. "Alas", 
Alca lá . 12. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada, gratuitamente. Teléfo-
no 44043. (3) 
OFRECESE coser sencillo casas, o acom-
p a ñ a r s eño ra . Zurbano, 83, po r t e r í a . (16) 
G U A R D I A Seguridad casado, sin hijos, de-
sea po r t e r í a . 76870. (11) 
OFRECESE asistenta joven. Sabe de todo. 
Teléfono 75239. (2) 
F R A N C E S A ofrécese para colegio o aca-
demia. P a r d i ñ a s , 64, principal B . (T) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, g a r a n t í a s , ofré-
cese. Teléfono 59220. Señor Frutos. (T) 
D A R E gra t i f icación, fianza m e t á l i c a o per-
sonal, pory colocación de ordenanza, co-
brador, conserje, portera o chófer . Escr i -
b i r : F e r n á n González , 17, entresuelo de-
recha. N . C. (T) 
M A T R I M O N I O cuarenta años pueblo, con. 
ducta intachable, dispuesto depositar Im-
porte alquileres, solicita por t e r í a . R a z ó n : 
Centro Comercial. Principe, 18. (3) 
CORTADOR s a s t r e r í a ofrécese, verdadero 
ar t is ta . Quintana, 13. Ortiz. (3X 
V I U D A formal ofrécese a c o m p a ñ a r seño-
ra o niños , ama llaves. Informes inme-
jorables. Teléfono 15665. (3) 
OFRECESE muchacha formal, sabiendo co-
cina. Teléfono 27100. (8)1 
A S I S T E N T A diaria de 8 a 12; desayuno, 
t re inta pesetas mes. San A n d r é s . 23, se-
gundo izquierda. (8)1 
TRASPASOS 
TRASPASO pensiones, cafés, bares, toda 
clase i^egocios. Absoluta seriedad. Cama-
cho. Infantas. 20. (11) 
B A R o local inmejorables condiciones. Pla-
za Callao, 2. Mejor oferta. (T) 
ESTANCO, por no poder atenderlo. Teléfo-
no 21809. Apartado '371. (9) 
DOS grandes huecos, mucho local, t r a s p á -
sase. Hortaleza. 96. (3) 
F R U T E R I A , vivienda mercado. 60 alquiler. 
R a z ó n : Concepción J e r ó n i m a . 12. (9) 
E S T U P E N D O bar. buen negocio, por mar-
char fuera, urge traspasar. Teléfono 
48304. ( V ) 
COMESTIBLES calle primer orden. Cen-
tro Comercial. Principe, 18. (3) 
TRASPASO pensión cén t r i ca moderna, con-
ío r t ab le , capacidad 22. Actualmente 14 es-
tables. P é r e z . Teléfono 23326. (3) 
E S P L E N D I D A S tiendas Puerta Sol, Gran 
Vía, Montera. Carretas, Sevilla, Peligros. 
Centro Comercial. P r ínc ipe , 18. (3) 
A L M A C E N aguardientes próx imo Sol. Cen-
tro Comercial. P r ínc ipe , 18. (3) 
F A B R I C A sidras acreditada, moderna ins-
ta lac ión , reducido precio. Centro Comer-
cial. Principe. 18. (3) 
TRASPASO hermoso entresuelo. Fuenca-
r ra l . 7. Junto Gran Via . (4) 
TRASPASO mejor negocio bar, permuto 
finca. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (3) 
F E R R E T E R I A p r ó x i m a Sol. poco alquiler. 
Centro Comercial. P r ínc ipe . 18. (3) 
E S P L E N D I D A tienda. Pez esquina San 
Bernardo. Centro Comercial. Principe, 18. 
(3) 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos, 0,70 me-
tro cuadrado. Teléfono 36991. (9) 
J O K D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Prfncipc, 9. Madrid . (23) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t iño bolsillos. P r ínc i -
pe. 22, f ábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V). 
S E Ñ O R A S . Sus bolsos arregla y t lñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
R E U M A T I C O S . Fuera vuestro reuma. Es-
c r ib id : Apartado 10011. Madrid . (5) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
SOCIO capitalista. Negocio marcha. Esc r í 
b i d : Quintana, 13. Ortiz. (3) 
M U D A N Z A S Rufino. Consulten precios, Ga-
lileo, 66. Teléfono 44786. (3) 
VENTAS 
PIANOS, a u t o p í a n o s garantizados, aifiuile-
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734, , (3) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . Alhajas pequeñ i t a s , f i -
nas y de Imitación. Montera, 7. ( V ) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
50. L a Hig i én i ca . (5) 
PIANOS b a r a t í s i m o s , plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PUERTAS, ventanas, varias medidas; in -
mejorables, b a r a t í s i m a s . Vi r ia to , 36. Te-
léfono 35421. (8) 
M A G N I F I C A , preciosa, elegante y p r á c t l . 
' ca pajarera. Velázquez, 99, esquina O r á a . 
( V ) 
S I L L A coche niño. Lombía , 8, segundo C, 
derecha. ( A ) 
VENDO tresillo, armario luna, lavabo 
grande, sillas. Concepción J e r ó n i m a . 8. 
(3) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torri jos , 2. (23) 
E X T R A N J E R O S , marcha urgente, venden 
buenas condiciones hermoso tresillo y res-
tos casa. Traperos, no. Torrijos, 38, bajo 
izquierda. (2) 
PIANOS, pianolas, grandes ocasiones. Ro-
llos desde 50 cén t imos . Plazos, cambios. 
Aeolian. Peña lve r , 22. (V) 
V E N D O despacho, l ibrer ía , a l ta s i l ler ía , 
tresillo, otros varios. Ayala , 61, cuarto. 
10-1, 4-8. (3) 
D E R R I B O , vendo ladri l lo, baldosín, puer. 
tas, madera, otros materiales. Alonso 
Barco, 4, esquina Ronda Valencia. (3) 
C I N E P a t h é . Lux , Radio Zenith. Francisco 
Silvela, 69, cuarto izquierda. (3) 
VERANEO 
V E R A N E O . Para convalecencias, rég imen, 
reposo. Esp léndido panorama. Dir ig i r se : 
Gassis, v i l l a " M a r í a Josefina", M i r a c r u ¿ . 
San Sebas t i án (Guipúzcoa) . (9) 
A U T O M O V I L E S Ford nuevos. 7 plazas, 0.40 
k i l ó m e t r o ; 12 plazas, 0,70, Equipajes gra-
t is . Div ino Pastor, 22. Teléfono 20218. ( V ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L i b r e r í a Fe , Pue r t a del Sol, 15, 
Quiosco S á n c h e z He r r e ro , calle A l 
o a l á , entre Be rqu i l l o y Minis te-
r i o de l a Guerra . 
Quiosco Pue r t a oel So!, frente a) 
Bar F l o r . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
A l c a l á . 
(Juiosco do la c lo r ie ta de Bi lbao , 
esquina a Sagasta. 
M a ' d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 2 6 
E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 21 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 
E l ú n i c o f e r r o c a r r i l d e E t i o p í a 
Fué concedido a los franceses en el año I898. En el 
acuerdo de enero pasado los italianos obtuvieron 
una parte de las acciones 
díaa Bcrmúdez Cañete—cuantos viaje-
ros han hecho el trayecto. Con las ven-
tanillas cerradas el vagón es un horno 
dentro del otro horno que es el desier-
to—quizás sea más exacto decir la es-
tepa—somalí; si abiertas, la arena no 
deja respirar. Afortunadamente ahora 
Una de las cláusulas del acuerdo 
francoitaliano del 7 de enero de 1935 
se refiere a las acciones del ferrocarril 
Djibuti-Addis Abeba. Hasta ahora, ese 
ferrocarril era exclusivamente francés; 
por el acuerdo citado, un paquete de 
acciones pasa a poder de italianos, pe-
ro sin adquirir ni mucho menos la ma- puede"que 'lluevaTodavía^ 
yoria. El gesto tiene más importancia1 
política que verdadero alcance práctico, 
pero es interesante recordarlo ahora 
cuando las vías de comunicación etió-
picas van a adquirir, si Dios no lo evi-
ta, una importancia excepcional. 
Es digno de notar que Francia, la 
nación que menos se interesa ahora por 
Jas cosas de Abisinia, fué la primera 
en establecer contacto en el siglo XIX 
y la única que logró concesiones no en 
el papel de los tratados, sino en el te-
rreno de las realizaciones prácticas. 
Aun cuando ya pertenece casi por com-
pleto a la historia, vale la pena mencio-
nar el Tratado de 1843 entre el rey de 
Choa y Luis Felipe. Es curioso que es-
te Tratado de alianza contiene como 
«considerando» la «conformidad de re-
ligión que existe entre las dos nacio-
nes». Francia se compromete a defen-
der a los etíopes. («Si algún Rey se 
pone contra el de Choa—dice la letra— 
el de Francia se enfadará con él») y a 
protegerlos contra los peligros que ace-
chen a los peregrinos de Etiopía que 
repitan el camino de la reina de Saba 
hacia Jerusalén, a cambio del derecho 
a comerciar y adquirir bienes. 
Mas entrado el siglo esta amistad 
sirve a los proyectos centroafrícanos de 
¡Francia. Al mismo tiempo que la co-
lumna Marchand emprendía la marcha 
para estrellarse con Kítchener en Fas-
hoda, los diplomáticos del Quai d'Orsay 
ee ponían de acuerdo con Menelik y ob-
tenían la concesión de una línea férrea 
en tres partes: desde Djíbuti a Harrar, 
tíe aquí a Entoto, la elevada colína don-1 es^cl01\ de 5ireADaV;a ha s u r ^ ° ^ 
tíe residía Menelik antes de fundar al n"cleo de población abisinia. uno de los 
pie a Addis-Abeba, y, finalmente, d e ^ H * ^Portantes del país. Los viajeros. 
!.„ - o ^ ^ „, ATÍ,^ tanto en Diré Daua como en la se-
E L F E R R O C A R R I L D E DJIBUTI A ADDIS-ABEBA 
Pero volvamos a la historia del fe-
rrocarril. En el Tratado de 1897 Mene-
lik declara que considera a Djíbuti co-
mo la salida "oficial" del comercio etío-! 
pe, y Francia concede un lugar para 
que los subditos de Menelik puedan | 
obrar "sin embarazos". La concesión 
francesa se redujo en el Tratado de 1906. 
En este acuerdo, en el que se deli-
mitaron las zonas de influencia en Etio-
pía, Francia renunció a la línea de Ad-
dis Abeba al Nilo Blanco. Cierto que 
este río había quedado casi entero en 
poder de los ingleses desde la ocupa-
ción del Sudán, y, por otra parte, en 
los Convenios de 1904 Francia abando-
nó Egipto y el Sudán a cambio de Ma-
rruecos. Desde entonces el sacrificio 
francés del trozo final de la línea era 
obligado. A cambio de ello se reorga-
nizó la Compañía. La antigua Sociedad, 
donde había logrado entrar el capital 
inglés, fué sustituida por otra comple-
tamente francesa, en la que, sin em-
bargo, ingleses e italianos estaban re-
presentados en el Consejo de Administra-
ción. Inglaterra se había esforzado en 
conseguir que la línea fuese internacio-
nalizada, pero Delcasse se opuso rotun-
damente a ello. 
Como ya se ha explicado hace días, 
el viaje debe hacerse en tres etapas. 
La primera y la más molesta, desde 
Djíbuti a Diré Daua, que viene a ser 
la estación de Harrar. Alrededor de la 
de Entoto al Nilo Blanco. De este mo-
do el ferrocarril salía al encuentro de 
las tropas que por el centro de Africa 
Inarchaban hacia el Nilo. 
La concesión obtenida primeramente 
por un ingeniero suizo quedó en manos 
de una compañía francesa, a la que, en 
más de una ocasión, hubo de ayudar el 
Gobierno de París, sin que a pesar de 
ello pudiese impedir que 11.000 de las 
28.000 acciones de la Compañía cayesen 
en poder de un grupo financiero inglés. 
Es verdad que la construcción hubo de 
hacerse por el camino más difícil, casi 
siguiendo las alturas en lugar de apro-
vechar las cañadas, porque en el llano 
]as tribus salvajes o semisalvajes de 
Somalia y de Danakil hicieron más de 
Una matanza de obreros. Además—ya 
se ha explicado más de una vez en estas 
columnas—el ferrocarril tiene que pro-
veer para sí lo mismo en agua que en 
Combustible, sobre todo hasta Diré 
Daua, mientras no se llega a los pri-
meros montes y la línea va acompañada 
en toda esa parte de acueductos. 
Es un trozo del que hablan con ho-
rror—por allí debe de andar en estos 
gunda etapa, Auache, hacen noche en 
hoteles de la compañía. El trozo Diré 
Daua-Auache es más llevadero, porque 
se entra en la región montañosa y ya 
al anochecer, según los relatos, la tem-
peratura baja bastante. El último trozo 
hasta la capital es semejante al de 
cualquier zona montañosa europea. 
Es este el único ferrocarril que ha 
concedido Etiopía. Hay unas palabras 
de Menelik que indican el espíritu rece-
loso e independiente de los etíopes. Para 
ese emperador la línea férrea debía ser 
un medio de comunicación, pero no un 
camino de penetración, una escalera 
para «coger». Ahora el telégrafo nos 
dice que el Gobierno del Negus tiene el 
propósito de no dejar construir más 
que carreteras. Preocupación del mo-
mento actual probablemente. Porque 
conductores de automóviles son más 
fáciles de formar que ferroviarios y el 
emperador no quiere depender de los 
extranjeros como le sucede en el actual 
ferrocarril, que sin los europeos no pue-
de andar. 
R. L . 
NOTAS DEL BLOCK 
TAN pronto como se descubrió el robo del tesoro de la Catedral de 
Pamplona hubo verdaderas prisas por 
dar al suceso grandes vuelos interna-
cionales, como si resultara denigrante 
e imposible que lo robado se quedara 
en España. 
Y a las pocas horas de conocida la 
primera noticia se aceptó como seguro 
que los ladrones, con el tesoro a cues-
tas, iban hacia París, Londres o Nue-
va York, en complicidad con anticua-
ríos y coleccionistas de joyas. 
La Policía francesa e inglesa entró 
en funciones, y a los cinco días seguía 
ocho o diez pistas infalibles, al final 
de las cuales se hallaba el tesoro. 
Y llegó a ser unánime el convenci-
miento de que un robo de tal magni-
tud no era decoroso ni tolerable que 
acabase de una manera vulgar y ram-
plona. Tan firme y general fué esta 
creencia que ganó incluso a los pro-
pios ladrones. 
Cuando el relojero Arias se presen-
ta con la moneda de oro para cambiar-
la en un Banco está persuadido de que 
los empleados no dudan que el tesoro 
ha pasado la frontera. Cuando el car-
nicero enseña con ostentación otras mo-
nedas también de oro, procedentes del 
robo, a sus amigos congregados ante 
la mesa del café, está asimismo seguro 
de que nadie admite la posibilidad de 
que el tesoro continúa en Pamplona. 
No era lógico suponer lo contrario. 
De ahí la gran decepción del público 
mo asi? Pues porque, a la capital ae cuando se descubre la verdad y el su-
Francia fueron^n la Comisión negó- ? ^ J ^ \ } 0 ^ 2 ^ J ^ . Í . ^ ^ 
ciadora diplomátictos, abogados, finan-
cieros, geógrafos..., de todo, menos un 
solo filólogo, y ocurrió que los yan-
quis, vencedores, usaron en su propues-
ta de Convenio de paz la palabra («pa-
labro», diríamos despectivamente en ba-
turro) «control» respecto de nuestras 
islas del Pacífico... «¿Control?...—se 
dijeron los nuestros—. Si no es más 
que eso, conformes.» Pero, ¡ay!, que 
este barbarismo de la lengua españo-
la— «¡palabro!, ¡palabro!» — tiene al-
gunas variantes de significado en los 
diferentes idiomas: en francés, «com-
probación», «inspección» (literalmente 
—«contre» y «role»—contra registro); 
en inglés esto mismo, pero también 
«autoridad», y, en Norteamérica, ya 
alcanza el valor de «intervención», y 
en estos dimes y diretes, y en virtud 
de ellos, los yanquis ocuparon las Fili-
pinas y se quedaron con ellas. 
Menudencias filológicas 
Peligros del mal decir 
No sólo la parla corriente y molien-
te—escrita o hablada—se tiene en el 
mayor descuido, sino que, al parigual 
andan los más solemnes documentos: 
constituciones, leyes, disposiciones gu-
bernativas (véase la «Gaceta», de la 
que dijo Azaña «que siempre estuvo 
mal escrita»), acuerdos corporativos, 
contratos... Todo, con gran contento 
de la grey curialesca, que, sin eso, ¿de 
qué iba a vivir? 
y todo porque ni los Gobiernos ni 
las corporaciones, ni los individuos, que 
se apresuran a buscar médico para un 
enfermo; abogado para un pleito; ar-
quitecto para construir una casa, y, 
un novísdmo doctor en Zoología para 
curar un caballo; ninguno cae en la 
cuenta de que, para corregir un escrito 
— si es de trascendencia — a falta de 
suficiencia propia, hay peritos en len-
guaje que, consultados, evitarían mu-
chas veces a algunas personas—por 
lo demás cufltas y peritas—hacer el 
ridículo (conocemos muchos hombres 
de ciencia, pero pocos letrados, que en-
tregan sus escritos a la revisión de 
lingüistas) y, amén del ridículo, no 
pocos disgustos... y algunos pleitos. 
Pleitos que alguna vez ha perdido la 
misma nación española... ¿Casos? 
Finalizaba el siglo XIX, y una gue-
rre perdida, «en América», nos llevó 
a negociar la paz en París..., donde 
nos dejamos, ¡ay!, también las islas 
Filipinas, «sitas en la Oceanía»... ¿Có-
la capital de 
la aureola en que aparecía envuelto. 
El tesoro estaba escondido entre ollas 
y serrín y en los hornos de una cocina 
económica. Trato infame para unas jo-
yas sagradas. 
La calle donde se hallaba lo robado 
se llama Zapatería. Al relojero se le 
conoce por "el Chapuza". 
No puede disolverse en mayor vulga-
ridad un robo que con razón había con-
movido al mundo. 
_ ."XT" qué le parece? 
^ X —Me parece bien. Es muy 
conveniente gozar de influencia en to-
dos los partidos. La política es una 
montaña rusa. Unos suben hoy para 
descender mañana. Hoy gobiernan los 
blancos y mañana los negros. Es de 
elemental prudencia tener donde hacer 
pie en cualquiera contingencia, yo soy 
Para muchos—para la mayoría—lojde Martínez Barrio, mi hermano está 
que hay que cuidar especialmente es afiliado en un partido de derechas y 
España al final de esta prueba; asi re-
cobrará España «su alma», la «suya», 
o sea su alma tradicionalmente cris-
tiana, viril y grande, muy desdibu-
jada y empequeñecida. 
Pero para devolverle a España su al-
ma es preciso lo primero, y ante todo 
y sobre todo recristianizarla, recristia-
nizar esta «otra» alma descristianiza-
da por culpa de unos y de otros: por 
culpa de ¡todos! 
y en cuanto al precio, en sacrificios 
y en esfuerzos máximos e incluso he-
roicos, de ese magnífico empeño de re-
cristianizar el alma (precisamente el 
alma) de España, que es el único me-
dio de salvarla de veras de la gran ca-
tástrofe, inevitable de otro modo, en 
plazo más o menos lejano; en cuanto 
al precio, decimos, de «devolverle a Es-
paña su alma cristianizada de nuevo» 
nunca más apropiada la fuerza rotunda 
y decisiva, «cueste lo que cueste». 
Sí: «cueste lo que cueste», es necesa-
rio, es imperiosamente inaplazable rea-
lizar ese empeño, auténticamente sal-
vador y glorioso: devolverle a España 
su alma cristiana, que sería devolverle 
sus virtudes, su poder y su grandeza 
C U R R O V A R G A S 
E L A L M A D E E S P A Ñ A 
E l observador menos agudo y sagaz,merecida. Pero al mismo tiempo la ex-
íromprueba la «despañolización» (en piación, el castigo y el dolor satisfa-
términos generales) de los españoles, ¡ cen la justicia, y con el arrepentimien-
cuya fisonomía espiritual, de rasgos quejto se justifican y salvan. Asi se salvará 
fueron tan acusados, tan propios y tan 
firmes, se va desdibujando y hacién-
dose cada vez más borrosa... El alma 
de España decae y desfallece, en una 
crisis profunda de todos sus valores 
señeros e inmortales; realidad trascen-
dental y angustiosa, que las gentes su-
perficiales, aferradas a todos los tópi-
cos para evitarse el trabajo de pensar, 
desdeñan, encogiéndose de hombros y 
sentenciando: «Nuevos tiempos: he ahí 
todo.» 
Otras gentes opinan: «Esa «despaño-
lización» no es más que progreso.» Se 
refieren al progreso material: al avión, 
a la «radio», a la televisión, al subma-
rino, al automóvil, al progreso material 
de la vida entera, causa, dicen, de una 
transformación de la vida misma, y en 
consecuencia, de esta «difuminación» 
de los rasgos espirituales y raciales de 
España y de su propia alma. 
Tienen razón en parte, ya que el 
progreso sólo material no estuvo nun-
ca en razón directa con los valores mo-
rales y sociales, sino al contrario: en 
razón inversa. Es decir, que jamás el 
progreso exclusivamente material de-
terminó, correlativamente, una supera-
ción de los valores espirituales, sino su 
descenso y su caída. He aquí una ley 
inmutable en cuanto a su cumplimien-
to: la de que la exageración del pro-
greso material produce, como resulta-
do, en las sociedades y en los pueblos, 
el decaimiento; y sucede asi porque lo 
que engrandece y eleva a las almas es 
la grandeza y la elevación de las cosas 
de que ellas se preocupan. Explicable 
esto último igualmente, ya que respon-
de a otro hecho: el de que en el pro-
fundo enigma de nuestra naturaleza 
existe un poder de asimilación que tien-
de a hacernos a semejanza de lo que 
el alma contempla, ama y busca. Por 
eso, si miramos, amamos y buscamos 
habitualmente lo que está «debajo» de 
nosotros, la fuerza de las cosas nos con-
dena a bajar. De aquí que cada nom-
bre, y lo mismo cada pueblo, cada na-
ción, se eleven o desciendan con sus 
pensamientos, sus ideales, sus amores 
y sus ambiciones. Los entusiasmos más 
apasionados del progreso material, na-
da más que material, y los cantos más 
líricos y geniales a las conquistas de la 
materia no variarán nada esa ley, que 
se apoya en la naturaleza de las cosas 
¿"ómo en una verdad, que es ésta: el 
hombre se une a imagen y semejanza 
de lo que toca y a la medida de lo que 
busca y ama. y claro que, siendo así, 
nada puede preservar al alma (tanto 
Individual como colectiva) de la deca-
dencia cuando esas almas, «despiri-
tualizándose» se identifican con la ma-
teria: con la materia exaltada, glori-
ficada y casi divinizada en sus pro-
gresos. Pero esto último, ¿no supone 
un desplazamiento del Cristianismo? 
¡Naturalmente! y naturalmente, tam-
bién, que esa ha sido y sigue siendo 
la primera causa de los males y des-
dichas que azotan a España bajo un 
ftigno: el de la expiación justiciera y 
Un testamento en una caja 
de cerillas 
Litigan dos españoles en Norte-
américa 
LOS ANGELES, 20. — Francisco 
Bosch, muerto el 27 de diciembre de 
1924, dejó escrito a lápiz su testamen-
to en una caja de cerillas. Este testa-
mento ha sido refutado como inválido 
por la madre del difunto, María Gra-
no Deu de Bosch, de San Felíu de Co-
dinas, Barcelona, España. 
Bosch escribió su testamento en es-
pañol sobre una caja de cerillas, dicien-
do que dejaba todas sus propiedades, 
valuadas en 1.651 dólares a la señora 
Susie Ontoya y a su familia. Un tes-
tamento igual fué encontrado en el in-
terior de la caja de cerillas. 
La madre de Bosch alegó que la es-
critura de la caja de cerillas no es la 
de su hijo.—United Press. 
Arriba, la estación de Diré Daua—primera etapa del viaje—en el momento de salir un tren. Si el itine-
rario se ha cumplido, en esta ciudad habrá pasado la noche de hoy el enviado especial de E L D E B A T E , 
señor Bermúdez Cañete.—Abajo aparecen, en un lado, tres viajeros: el jefe de la Aduana de Harrar, su 
esposa y su hija, y en otro lado, un diálogo entre guardias del tren que acaban de hacer el relevo 
(Fotos Suwa.) 
la Ortografía, «como la más ofendida». 
Y debemos declarar paladinamente que 
esas «ofensas» son pecados veniales 
—«banales», dirían los galiparlantes— 
respecto a los demás que se cometen 
contra los preceptos gramaticales. Y son 
veniales: 
l.o Porque la Ortografía está aún 
asentada sobre bases muy movedizas, 
precisamente por falta de conocimiento 
pleno de la Etimología. Y así ocurre que 
palabras de la misma raíz y origen, co-
tengo un sobrino que pronuncia discur-
sos en esos mítines que les dicen con-
tra la guerra y el fascismo... ¡Señor!, 
¿quién sabe lo que pasará mañana? To-
do es cuestión de tomar el pulso a 
tiempo. 
* * * 
EN el. último Consejo de comisarios del pueblo de los Soviets, ce-
lebrado el 10 de agosto en Moscú, se 
trató de la explotación de la cuenca 
mo v. gr.: «hueso» y «osamenta», «hue- carbonífera de Tkartchef, en el valle 
Monaco ha licenciado a Expulsan de Polonia al 
sus 76 soldados 
MONTBC ARLO, 20. — El principe 
corresponsal soviético 
VARSOVIA, 20.—El encargado de Ne-
Luis, en vista de que el balance del Ca- gocios de Polonia en Moscú ha informa-
sino de Montecarlo es desfavorable, y do hoy a la Comisaría de Negocios Ex-
que de sus ingresos depende la vida del 
Principado, ha acordado dejar cesan-
tes a su pequeño ejército de 76 hom-
tranjeros que el Gobierno polaco retira-
ba el derecho de estancia en Polonia al 
corresponsal en Varsovia del periódico 
bres, poniéndolo en su conocimiento con "Izvestia" y de la Agencia Tass. 
tres meses de anticipación. — United 
Press. 
Esta decisión es una medida de repre-
salia por la expulsión de Rusia del co-
París-Oslo y regreso en el 
m i s m o día 
L E BOURGET, 20.—El piloto André 
Jappy saldrá mañana, a las 2,45, para 
efectuar su anunciado vuelo Paris-Oslo 
sin escala, regresando en el mismo día. 
Utilizará un monoplano de una plaza de 
100 caballos de fuerza. 
rresponsal de la "Gazeta Polska" y de 
la Agencia Pat en Moscú. 
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Abren cinco iglesias en la 
capital de Méjico 
MEJICO, 20.—Los medios católicos 
muestran extraordinario regocijo por 
haberse abierto nuevamente al culto 
cinco iglesias de la capital de Méjico y 
sus suburbios. 
Esto se interpreta como la realización 
del cambio que se pronosticaba sobre 
una política religiosa más liberal por 




vo> y «ovalado», las escribimos con «h» 
y sin ella, respectivamente. Por eso los 
correctores de imprenta se atienen—y 
hacen bien—a lo establecido por la Aca-
demia o a las consabidas listas de pa-
labras de ortografía dudosa, por caren-
cia de reglas fijas. 
2.° Porque como decía Silvela, en 
de Galisaga, en el corazón del Cáu-
caso. 
E l ponente Lomoff declaró que todo 
estaba dispuesto para la explotación in-
mediata. 
"Sólo he advertido—dijo, según la 
"Pravda"—una negligencia: los aloja-
mientos de los obreros son insanos. Ca-
graciosa paradoja, los que más faltan recen de condiciones higiénicas y de de-
a la Ortografía son: o los muy erudi- fensa contra la inclemencia, pues en 
¿ P o r q u é t e n d r á l a m u j e r i n d i a 
u n c u t i s t a n f i n o y s u a v e V 
la muler ín<Jia no 9 é \ o se cístmgue por la belleza del cuerpo, sino 
también por la finura del cutis y su aspecto fresco y lozano. Desde 
que es sabido que en aquel país se toma con las comidas una 
sustancia vegetal, que posee la propiedad de regularizar la función 
intestinal, no hay duda de que a esta saludable costumbre es de 
atribuir en gran parte el cutis libre de impurezas de la mujer india. 
En los últífnos años ha sido esta sustancia estudiada científicamentQ 
y adoptada c«mo base para Ui eloWoración deJ ' 
el regularizador de la función intestinal de acción natural y no irritante. 
Este producto es el que usted ha de tomar si quiere mejorar su estado 
de salud, conservar el bienestar y realzar por ende la belleza que del 
funcionamiento regular del organismo proviene. Si padece de estreñi-
miento no vacile: haga en seguida un ensayo con el NORMACOL 
I 
í 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s S c h e r i n g S. A . A p a r t a d o 4 7 9 — M a d r i d 
Remítanme gratis «I librifo cEl estreñimiento y tu remedio» 
Nombra 2 . . , _ o»1 
Cal i . ^ ... num... 
Poblocián « » Prov. 
Recorte esto cupón y 
envíelo en un sobre 
abierto franqueado 
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tos o los muy ignorantes. Los segun-
dos... ya se sabe por qué; y los prime-
ros porque su mucha cultura—y más si 
es en lenguas—les hace confundir, de 
momento—al menos—las grafías en los 
diferentes idiomas; y sus copiosas lec-
turas en libros de diferentes épocas, les 
produce el mismo efecto. Amén de que 
los sabios son gente distraída. Menén-
dez y Pelayo iba frecuentemente a su 
cátedra sin corbata. ¿Y quien se deja 
la corbata, cómo no va a dejarse una 
«h»? No hay que olvidar además que 
la Ortografía actual es muy diferente 
—sin ir más lejos—de la usada a prin-
cipios del siglo pasado y muchos más, 
naturalmente, de la de los siglos ante-
riores. 
Y 3.°, porque los verdaderamente doc-
tos en Filología hacen uso de la autori-
dad que les da su saber para escribir, 
a veces, las palabras de modo diferente 
a lo establecido. Es célebre el caso del 
P. Mir escribiendo «harmonía» con «h> 
contra los preceptos de entonces. Y te-
nía razón el P. Mir, porque las pala-
bras procedentes del griego, en cuyo 
idioma llevan acento «áspero», deben 
escribirse con «h», que, en español, re-
presenta a aquel acento. En ese caso 
está el vocablo heleno «éros», que trans-
cribimos con «h»: «héroe». 
Y aquí viene como anillo al dedo la 
batallona cuestión de la reforma orto-
gráfica. 
Dejemos esto para otro día. 
G. GARCIA-ARISTA Y RIVERA 
aquella región llueve unos dosenentoa 
ochenta días del año." 
La falta, grave en cualquier país, re-
sulta imperdonable en el paraíso pro-
letario. 
¿Retrasarían la explotación hasta 
que las viviendas obreras estuvieran en 
condiciones de ser habitadas? 
Tras breve discusión se acordó que 
comenzaran los trabajos inmediata-
mente. 
Y que las peticiones de mejoras se 
reserven para los obreros que trabajan 
en naciones capitalistas. 
A. 
Espías alemanes detenidos 
en la frontera francesa 
METZ, 20.—La Policía especial ha 
detenido, cuando intentaban pasar la 
frontera en motocicleta, a dos espías 
alemanes, Louís Philippe Altmeyer, 
oriundo de Sarre, y Jean Hussinger, 
del mismo país. Altmeyer es un mili-
tante nazi, titular graduado en las sec-
ciones de Asalto motorizadas. Habla va-
rias lenguas. 
Se hallaba en posesión de un falso 
«carnet» de Prensa, de un aparato fo-
tográfico de precisión a teleobjetivo, de 
un lápiz que lanza productos estu-
pefacientes, pudiendo dormir a una per-
sona durante un espacio de media ho-
ra a una hora, y de una lámpara de 
bolsillo con luz blanca y roja. Esta la 
utilizaba para sus citas nocturnas con 
otros espías. 
Confesaron que se dedicaban al es-
pionaje. 
Ayer se casó en París 
la hija de Laval 
L a ceremonia se celebró en la 
iglesia de Santa Clotilde 
LOS REYES DE BELGICA, ALPINISTAS 
MILAN, 20.—Se anuncia que los re-
yes de Bélgica, acompañados de una 
dama de la reina y de un guía, llega-
ron el jueves a Polveno, en los Dolo-
mitas y pasaron dos noches en el refu-
gio de Selvata, al que ascendieron con 
traje de alpinistas, morral al hombro. 
Subieron después a otro refugio y ayer 
regresaron a Polveno, después de cuatro 
días de excursión. 
PARIS, 20.—A las diez y media (te 
la mañana se ha celebrado en Santa 
Clotilde, iglesia parroquial del Quai 
d'Orsay, el matrimonio de la señorita 
José Laval, hija del jefe del Gobierno, 
con el conde René de Chambrun. 
Presidió la ceremonia el R. P. Gillet, 
general de la Orden de los Dominicos, 
y asistieron a ella los Obispos y Prela-
dos de la diócesis de París. 
Por deseo expreso de las dos fami-
lias de los contrayentes, la ceremonia 
revistió un carácter de gran sencillez. 
Por ello no hubo desfile de invitados 
después de la misa y el programa mu-
sical fué muy sencillo. También era muy 
sencilla la "toilette" de la novia, la cual 
vestía un vestido de crepé blanco coa 
manto de corte partiendo de los hom-
bros, mangas religiosas y corpiño lige-
ramente adornado. 
PARIS, 20.—Después de la ceremo-
nia del matrimonio religioso de la se-
ñorita Laval y el conde de Chambrun, 
se ha celebrado en los salones del Quai 
d'Orsay, llenos de flores, una brillante 
recepción. 
Los recién casados, rodeados de sus 
padres y testigos, recibieron a los in-
vitados a la entrada del salón de la 
rotonda. Monseñor Maglione, Nuncio 
Apostólico, fué el primero en presen-
tar sus felicitaciones al matrimonio. El 
desfile de invitados duró más de una 
hora. 
Después se celebró una comida ínti-
ma, en la que se reunieron los miem-
bros de las dos familias, los testigos, 
que han sido los mismos del matrimo-
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